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Приоритетной целью школьного образования, вместо простой передачи 
знаний, умений и навыков от учителя к ученику, становится развитие 
способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать 
пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. 
Важным в процессе реализации процесса обучения неизменно остается 
процесс оценивания педагогом учебных достижений обучающихся. Главными в 
оценочной деятельности являются три вопроса: что оценивать, как оценивать, с 
какой целью оценивать работу ученика на уроке.  
Образовательное значение проверки и оценки знаний состоит в 
выявлении недостатков в работе учащихся, установлении их характера и 
причин с целью устранения этих недостатков. Учителю важно иметь 
информацию как об усвоении учеников знаний, так и о том, каким путем они 
добыты. 
Оценивание выполняет так же большую воспитательную роль в процессе 
обучения. Оно способствует повышению ответственности за выполняемую 
работу не только учащегося, но и учителя. Приучению школьников к 
систематическому труду и аккуратности в выполнении учебных заданий.  
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 
раскрывает определённые возможности для формирования учебных 
достижений школьников. 
Специфика урока технологии и его значимость для формирования 
учебных достижений школьников обусловлена возможностью действовать не 
только в плане представления, но и в реальном материальном плане совершать 
наглядно-видимые преобразования и возможностью организации совместной 
продуктивной деятельности и формирования коммуникативных действий, а 




Реализация данного урока также опирается на своевременный и 
качественный процесс оценивания достижений учащихся, что приводит к 
получению и закреплению более глубоких знаний, которые успешно могут 
быть применены на практике. 
Исходя из актуальности, мы сформулировали тему работы "Формы, 
средства и методы оценивания учебных достижений учащихся на уроках 
технологии при изучении раздела «Кулинария» и все исследовательские 
параметры. 
Цель работы - теоретически обосновать, описать и разработать 
методические рекомендации по организации контроля знаний учащихся,  
раскрыть формы, средства и методы оценивания учебных достижений 
учащихся на уроках технологии. 
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 
1) Проанализировать психолого-педагогическую и методическую 
литературу по проблеме исследования. 
 2) Рассмотреть формы, средства и методы оценивания учащихся на 
уроках технологии. 
3) Познакомиться с технологией контрольно-оценочной деятельности 
учителя на уроках технологии по разделу «Кулинария» 
Объект: виды контроля в процессе изучения технологии 
Предмет: организация контроля знаний 5-11 классов 
Гипотеза исследования: психолого-педагогически обоснованный отбор 
форм, средств и методов оценивания учебных достижений школьников по 




Глава 1 ФОРМЫ, СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
 
1.1 О понятии учебное достижение. История возникновения 
процедуры оценивания учебных достижений 
Учебные достижения рассматриваются как итоговые результаты 
обучения и являются синонимом термина «подготовленность». В общем случае 
под учебными достижениями иногда понимают не только подготовленность 
обучающихся в определенной предметной области, но и показатели 
сформированности личностных качеств обучаемого [1]. 
 Контроль в том или ином виде всегда присутствует в обучении. В 
процессе исторического развития образовательной практики менялись лишь 
формы и средства осуществления проверок, приоритеты в оценках и приемы их 
выставления, интенсивность проведения контрольных мероприятий, меры 
воздействия на учащихся, а также акценты при интерпретации результатов 
контроля в образовании. 
 Совершим небольшой экскурс в историю возникновения процедуры 
оценивания  учебных достижений. Точно установить, когда возникла система 
оценки знаний учащихся баллами, наверное, невозможно. Во всяком случае, 
уже в иезуитских школах 16-17 веков ученики распределялись по разрядам, 
обозначавшимися цифрами. Повышая свой разряд, ученик приобретал целый 
ряд привилегий. 
Первая трехбалльная система оценок возникла в средневековых школах 
Германии. Каждый балл обозначал разряд, место ученика среди учащихся 
класса по успеваемости (1-й — лучший, 2-й — средний, 3-й — худший). Позже 
средний разряд, к которому принадлежало наибольшее число учеников, 




Баллам стали придавать иное значение: с их помощью старались 
оценить познания учащихся. Такой взгляд на баллы установился под влиянием 
12-балльной системы оценок Базедова. 
В 1774 г. Иоган Бернард Базедов открыл в Дессау показательное 
воспитательное учреждение «филантропии». В то время, когда в других 
немецких школах дисциплина поддерживалась жёсткими методами, Базедов 
стремился, чтобы в его школе обучение было таким приятным и интересным, 
чтобы в наказаниях учеников вообще не было нужды. В ней применялась 
своеобразная система поощрения воспитанников: на особой доске с фамилиями 
учащихся ставили точки, по числу которых определялись успехи и 
соответствующие им льготы. Воспитанника, получившего определённое 
количество точек, награждали каким-либо знаком отличия или лакомым 
блюдом. Число точек ограничили двенадцатью. Позднее точки стали 
выставляться и за отдельный ответ, в зависимости от его качества. Влияние 
идей Базедова ощущалось далеко за пределами Германии. 
Вероятно, под их влиянием свою систему оценок предложил известный 
екатерининский вельможа и один из создателей систем образования в России 
— И.И. Бецкий (1704-1795 гг.). 
В дореволюционной России единая 12-балльная система использовалась 
во всех военно-учебных заведениях. Её сторонники считали, что у неё есть свои 
преимущества как по сравнению с громоздкой системой, разработанной 
Бецким, так и по сравнению с 5-балльной, принятой в гражданских гимназиях, 
так как она позволяла «оттенять знания воспитанников и побуждала их 
постепенно добиваться лучших результатов». 
5-балльная система в гражданском образовании конкурировала и 
сосуществовала с 3,8,10,12-балльными системами оценки знаний. Но 
окончательно прижилась 5-балльная, которая вместе с переводными 
экзаменами была официально введена в 1837 г. Министерством народного 
просвещения: «1» — слабые успехи; «2» — посредственные; «3» — 
достаточные; «4» — хорошие; «5» — отличные. Использовали эту систему не 
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очень последовательно: оценки прилежания и успеваемости по балльной 
системе не выставлялись. В ведомости проверочной, контрольной или 
экзаменационной писалось: «весьма похвально», «похвально», «хорошо», 
«весьма посредственно», «убедительно», «скромно», «очень скромно», 
«плохо», «скверно», «очень плохо». Собственно и пятибалльная шкала перед её 
отменой была не 5-балльной, а 6-балльной, так как начиналась не «1», а с «0». 
С момента введения баллов в школьную практику возник вопрос об их 
правомерности, достоинствах и недостатках. За и против отметок был высказан 
целый ряд аргументов. 
Основные тезисы критиков балльной системы следующие: 
-нет единицы для сравнения, эталона, с помощью которого можно было 
бы измерить и объективно оценить знания учащихся. Поэтому учитель не в 
состоянии правильно и беспристрастно оценить знания и труд ученика. 
-постановка баллов портит отношения между учителем и учениками, 
создает почву для постоянных столкновений и обоюдного недоверия. Ученик 
привыкает видеть в учителе не источник знания, а в первую очередь 
контролера, который нередко ошибается и которого иногда удается обмануть. 
- баллы приносят большой вред и самому учителю. Они отвлекают его 
от основных обязанностей и превращают урок в скучное выспрашивание. 
-баллы нужны только тогда, когда учитель не понимает своего 
признания; в этом случае балл позволяет ему легко отделаться от своих 
непосредственных обязанностей. 
Защитники балльной системы также выдвигают свои аргументы. В 
настоящее время, утверждали они, оценка знаний с помощью баллов — 
наиболее простое и доступное средство вызвать соревнование между детьми, 
побудить их систематически заниматься. Они признавали, что существующая 
форма оценки во многом неудобна и субъективна. Однако отменять её можно, 
только найдя ей достойную замену, которая обладала бы преимущественно 




Школьные отметки пытались отменить ещё до революции. Во время 
недолгого пребывания (1915-1916) на посту министра просвещения П.Н. 
Игнатьева министерство подготовило проект реформы, в котором предполагало 
заменить баллы «возможно частыми осведомлениями родителей о случаях 
неуспеваемости их детей». Также признавалось педагогически целесообразным 
отменить переводные и выпускные экзамены, награды и медали. 
Но сделано это было только постановлением Наркомпроса РСФСР в мае 
1918 года. Оно отменяло не только балльную систему оценки знаний, но и 
перевод из класса в класс на основании оценок. Выдача свидетельств 
производилась по отзывам педагогического совета об исполнении учебной 
работы; запрещались также все виды экзаменов: вступительные, переходные и 
выпускные. Отменялась индивидуальная проверка учащихся на уроке. 
Фронтальная устная проверка, письменные работы зачётного характера 
допускались лишь как крайние средства. В качестве желательных средств 
рекомендовались: периодические беседы с учащимися по пройденной теме, 
устные и письменные доклады, отчёты учащихся о прочитанных книгах или 
статьях, работы, выполненные учеником по его личному вкусу и выбору, 
ведением рабочих дневников. Вместо традиционной системы контроля 
основной формой стал самоконтроль, выявление достижений школьного 
коллектива, а не отдельного ученика. Широкое распространение получили 
тестовые задания, которые стали считаться одной из самых пригодных форм 
самопроверки. 
Наряду с положительными моментами (развитие самостоятельности у 
части детей) обучение без отметок вскоре обнаружило свои слабые стороны. 
Повсеместно стало отмечаться снижение качества знаний, уровня обученности, 
дисциплины. Школьники перестали регулярно заниматься в классе и дома. 
Поэтому многие отделы народного образования были вынуждены вводить 
различные формы контроля. 
В 1932 г. был восстановлен принцип систематического учёта знаний 
каждого ученика, а в 1935-м постановлением ЦК ВКП(б) была воскрешена 
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дифференцированная пятибалльная система оценки знаний. Сначала в виде 
словесной отметки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «плохо», 
«очень плохо»), а с 1944 г. — в известном виде [2]. 
В последующие годы, как показала практика, введение регулярного 
учёта знаний каждого ученика оправдало себя, учебная подготовка и 
дисциплина школьников заметно повысились. 
Этапы развития пятибалльной шкалы оценок: 
1) май 1918 года – постановление А.В. Луначарского «Об отмене 
отметок»; 
2) сентябрь 1935 года - введено пять словесных (вербальных) оценок: 
«очень плохо», «плохо», «посредственно», «хорошо», «отлично»; 
3) январь 1944 года – возврат к цифровой «пятибалльной» системе 
оценки успеваемости. 
В педагогической литературе тех лет рекомендовалось усиливать 
ведущую роль учителя, улучшать способы работы учеников под руководством 
педагога акцентировать контролирующие функции учета знаний. Однако 
качество знаний от этого не появлялось. 
С начала 60-х вплоть до начала 90-х гг. XX в.педагоги и ученые, 
указывает В. И. Звонников, отмечали формальный характер традиционной 
системы контроля, фетишизацию отметок, отсутствие объективности цифровых 
баллов и процентоманию, характерную для отчетов школ о своей 
работе[19;20;21].  
В 60-е гг. XX в. стремление к объективизации оценок подготовленности 
учащихся способствовало распространению программированного контроля [7; 
17; 18]. В зависимости от вида обучающих программ(линейные, разветвленные, 
адаптивные) в программированном обучении использовались особые приемы 
проверки и коррекции результатов обучения. Было выявлено ряд недостатков в 
системе: задания имели упрощенный вид и предполагали выбор одного или 
нескольких готовых ответов, а скрытые психологические составляющие 
процесса усвоения, понимание материала, логика умозаключений учащихся, 
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коммуникативные способности оставались за рамками проверок. Не смотря на 
эти проблемы, в целом программированный контроль был определенным 
шагом вперед по пути стандартизации требований к результатам учебного 
процесса. В конце 80-х гг. XX в, в связи с появлением во многих вузах нашей 
страны первых персональных компьютеров (ПК) , неофициальным снятием 
запрета на тесты этот вид контроля практически перестал применяться. 
Единый Государственный Экзамен( ЕГЭ),который введен с 2001 г. в 
России, приближает нашу систему образования к стобалльной системе отметок. 
По мнению чиновников и некоторых педагогов, она позволяет максимально 
точно оценивать знания учеников. Так, до 50 баллов оценка будет считаться 
неудовлетворительной, от 50 до70- удовлетворительной, от 70 до90- хорошей, а 
от 90 до 100 - отличной. 
В настоящее время современный педагогический контроль совмещает 
традиционные способы оценивания с современными, использующими 


















1.2. Формы и средства оценивания учебных достижений 
 
Диагностировать, контролировать, проверять и оценивать знания, 
умения учащихся нужно в той логической последовательности, в какой 
проводится их изучение. Существуют следующие формы проверки: 
-Входной(Предварительный).  
Осуществляется в начале учебного года, чтобы определить знания 
учащихся с предшествующего учебного года. Успех изучения любой темы 
зависит от степени усвоения тех понятий, терминов, положений, которые 
изучались на предшествующих этапах обучения. Если информация об этом у 
педагога отсутствует, то он лишен возможности проектирования и управления 
в учебном процессе, выбора оптимального его варианта. Так же проверка 
возможна и уместна в середине обучения, когда начинается изучение нового 
раздела (курса). 
- Текущий контроль. 
Позволяет преподавателю получить оперативную информацию о ходе 
учебного процесса, стимулирует учебный труд учащихся, позволяет 
своевременно выявить пробелы в усвоении материала и перестроить в нужном 
направлении. Методы и формы такой проверки могут быть различными. Они 
зависят от таких факторов, как содержание учебного материала, его сложность, 
возраст и уровень подготовки обучаемых, уровень и цели обучения, 
конкретные условия. 
-Тематическая контроль 
Параллельно с изучением нового материала учащиеся повторяют 
изученный ранее. Методы и формы такого контроля могут быть 
разнообразными и должны быть направлены на то, чтобы проверить не только 
теоретические знания, но и практические умения и навыки по пройденной теме. 
Составление заданий для такого контроля требует тщательного труда, ведь речь 
идет не просто о проверке усвоения отдельных элементов, а о понимании 
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системы, объединяющей эти элементы. Надлежащий эффект такая проверка 
дает лишь при сочетании ее с другими видами и методами диагностирования. 
- Периодическая проверка  
Эта проверка знаний и умений обучаемых по целому разделу (модуль , 
блок , семестр , курс). Цель такой проверки - диагностирование качества 
усвоения учащимися взаимосвязей между структурными элементами учебного 
материала, изучавшимися в разных частях курса, Главные функции 
периодической проверки - систематизация и обобщение (периодический 
контроль). 
-Итоговая проверка 
Контролирует учет знаний, умений обучаемых, приобретенных ими на 
всех этапах дидактического процесса. Итоговый учет успеваемости проводится 
в конце каждой четверти и по завершении учебного года. Это прежде всего 
диагностирование уровня (качества) полученных знаний, в соответствии с 
поставленной на данном этапе целью. Именно на этом этапе дидактического 
процесса систематизируется и обобщается учебный материал (итоговый 
контроль).  
- Комплексная проверка 
 С ее помощью диагностируется способность обучаемых применять 
полученные при изучении различных учебных предметов знания, умения для 
решения практических задач (проблем). 
Для организации учебной деятельности учителю необходимо научить 
учащихся к самоконтролю в процессе работы - стремится к тому, чтобы они 
самостоятельно находили свои ошибки .Для этого ему необходимо постоянно 
менять технологию обучения в зависимости от изменения результатов 
обучения учащихся. Для сбора информации об учебных достижениях учащихся 





Принципы формирующего оценивания 
 разработка критериев оценивания на основе поставленных учебных    
целей; 
 отсутствие открытого сравнения результатов разных учащихся; 
 участие самих учащихся в оценивании; 
 процессный характер оценивания: оцениваются не только продукты 
учебной деятельности, но и процесс обучения; 
 использование электронных инструментов для оценивания; 
 документирование достижений учащихся. 
     Этапы и инструменты оценивания 
 определение п ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜр ◌ٜуем  ◌ٜых р  ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜтов  ◌ٜ об  ◌ٜучен  ◌ٜи ◌ٜя; 
 ор ◌ٜг  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜз ◌ٜа ◌ٜци  ◌ٜя д ◌ٜеятел ◌ٜьн  ◌ٜости  ◌ٜ уча  ◌ٜщ  ◌ٜег  ◌ٜося п ◌ٜо п ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜа ◌ٜн  ◌ٜи ◌ٜю ◌ٜ и  ◌ٜ
д  ◌ٜости ◌ٜж  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜю  ◌ٜ л ◌ٜи  ◌ٜчн ◌ٜостн  ◌ٜо-з ◌ٜн  ◌ٜа  ◌ٜчи ◌ٜм  ◌ٜых об  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜтел ◌ٜьн  ◌ٜых р  ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜтов  ◌ٜ; 
 соп ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜож  ◌ٜд ◌ٜен ◌ٜи  ◌ٜе д ◌ٜости  ◌ٜж ◌ٜен  ◌ٜи ◌ٜя уча  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜся з ◌ٜа  ◌ٜп ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜр ◌ٜов ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜн  ◌ٜых 
р ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜтов  ◌ٜ об ◌ٜучен  ◌ٜи ◌ٜя с п ◌ٜом  ◌ٜощ  ◌ٜью  ◌ٜ м  ◌ٜеха  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜз ◌ٜм  ◌ٜов  ◌ٜ об  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜтн ◌ٜой  ◌ٜ св ◌ٜяз ◌ٜи ◌ٜ и ◌ٜ фор ◌ٜм  ◌ٜи  ◌ٜр ◌ٜую  ◌ٜщ  ◌ٜег  ◌ٜо 
оцен ◌ٜи  ◌ٜв ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜя. 
.Ча ◌ٜсто б  ◌ٜыв  ◌ٜа  ◌ٜет н ◌ٜед  ◌ٜоста  ◌ٜточн  ◌ٜо тр ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜи ◌ٜци ◌ٜон  ◌ٜн ◌ٜых ,ста  ◌ٜн ◌ٜд  ◌ٜа  ◌ٜр ◌ٜтн ◌ٜых ср  ◌ٜед ◌ٜств  ◌ٜ
оцен ◌ٜи  ◌ٜв ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜя з ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜй ◌ٜ учен  ◌ٜи ◌ٜк  ◌ٜа  ◌ٜ та  ◌ٜк ◌ٜи ◌ٜх , к  ◌ٜа  ◌ٜк ◌ٜ устн  ◌ٜый ◌ٜ оп ◌ٜр ◌ٜос уча  ◌ٜщ  ◌ٜи  ◌ٜхся у д  ◌ٜоск ◌ٜи ◌ٜ, 
п ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜер ◌ٜк ◌ٜа  ◌ٜ п  ◌ٜр ◌ٜеп ◌ٜод  ◌ٜа  ◌ٜв ◌ٜа  ◌ٜтел ◌ٜем  ◌ٜ тетр  ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜей ◌ٜ с д  ◌ٜом  ◌ٜа  ◌ٜшн ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜ з ◌ٜа  ◌ٜд ◌ٜа  ◌ٜн  ◌ٜи ◌ٜем  ◌ٜ, м ◌ٜа  ◌ٜтем  ◌ٜа  ◌ٜти  ◌ٜческ ◌ٜи  ◌ٜй ◌ٜ
д  ◌ٜи ◌ٜк ◌ٜта  ◌ٜн ◌ٜт, са ◌ٜм  ◌ٜостоятел  ◌ٜьн  ◌ٜа  ◌ٜя и ◌ٜ к ◌ٜон  ◌ٜтр ◌ٜол  ◌ٜьн ◌ٜа  ◌ٜя р ◌ٜа  ◌ٜб ◌ٜоты. 
Сов  ◌ٜр ◌ٜем  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜые и ◌ٜн ◌ٜфор ◌ٜм  ◌ٜа  ◌ٜци ◌ٜон ◌ٜн  ◌ٜые техн  ◌ٜол ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜи  ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜед  ◌ٜоста  ◌ٜв  ◌ٜи ◌ٜл ◌ٜи ◌ٜ ог  ◌ٜр ◌ٜом  ◌ٜн ◌ٜые 
в  ◌ٜоз ◌ٜм  ◌ٜож ◌ٜн ◌ٜости  ◌ٜ д ◌ٜл  ◌ٜя р ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜв  ◌ٜи ◌ٜти  ◌ٜя п ◌ٜр  ◌ٜоцесса  ◌ٜ об ◌ٜр  ◌ٜа ◌ٜз ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜя. Появ  ◌ٜл ◌ٜяю  ◌ٜтся, к ◌ٜа ◌ٜк  ◌ٜ
сп ◌ٜеци ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜи  ◌ٜз ◌ٜи ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜн ◌ٜые ср ◌ٜед  ◌ٜств  ◌ٜа  ◌ٜ, сп ◌ٜеци  ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜо п ◌ٜр ◌ٜед  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜчен  ◌ٜн ◌ٜые д ◌ٜл ◌ٜя ор ◌ٜг  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜз ◌ٜа  ◌ٜци  ◌ٜи ◌ٜ
к ◌ٜон  ◌ٜк ◌ٜр ◌ٜетн  ◌ٜог  ◌ٜо в ◌ٜи ◌ٜд  ◌ٜа  ◌ٜ д ◌ٜеятел  ◌ٜьн ◌ٜости  ◌ٜ, та  ◌ٜк ◌ٜ и ◌ٜ и ◌ٜн ◌ٜстр  ◌ٜум  ◌ٜен ◌ٜты ши  ◌ٜр ◌ٜок ◌ٜог  ◌ٜо п ◌ٜр ◌ٜофи  ◌ٜл ◌ٜя, с 
п ◌ٜом  ◌ٜощ  ◌ٜью  ◌ٜ к ◌ٜотор  ◌ٜых м  ◌ٜож ◌ٜн ◌ٜо р ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜб ◌ٜа  ◌ٜтыв  ◌ٜа ◌ٜть р ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜн ◌ٜооб  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜн ◌ٜые д ◌ٜи  ◌ٜа  ◌ٜг ◌ٜр  ◌ٜа ◌ٜм  ◌ٜм  ◌ٜы, та  ◌ٜб ◌ٜл ◌ٜи  ◌ٜцы, 
г  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜфи ◌ٜк ◌ٜи  ◌ٜ и ◌ٜ схем  ◌ٜы оцен ◌ٜи ◌ٜв  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜя. 
Ряд  ◌ٜ а ◌ٜв  ◌ٜтор  ◌ٜов ◌ٜ н ◌ٜа  ◌ٜучн  ◌ٜых ста  ◌ٜтей  ◌ٜ, та ◌ٜк  ◌ٜи ◌ٜх к ◌ٜа  ◌ٜк ◌ٜ Э.А. Га  ◌ٜфи ◌ٜятул  ◌ٜл ◌ٜи  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜ, И.И. 
Ги ◌ٜб  ◌ٜа ◌ٜд  ◌ٜул  ◌ٜи  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜ, Л.В. Шк ◌ٜер ◌ٜи  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜ, М.В. Ли ◌ٜтв  ◌ٜи ◌ٜн  ◌ٜцев ◌ٜа  ◌ٜ, Р.А. Жи ◌ٜд  ◌ٜк ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜ, в ◌ٜыд  ◌ٜел ◌ٜяю ◌ٜт 
и ◌ٜн ◌ٜн  ◌ٜов ◌ٜа  ◌ٜци  ◌ٜон ◌ٜн ◌ٜые ср ◌ٜед  ◌ٜств ◌ٜа  ◌ٜ оцен ◌ٜк  ◌ٜи ◌ٜ з ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ об ◌ٜуча  ◌ٜю ◌ٜщ  ◌ٜи  ◌ٜхся: тести  ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜе, р ◌ٜей ◌ٜти ◌ٜн  ◌ٜг  ◌ٜ, 
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п ◌ٜор  ◌ٜтфол ◌ٜи ◌ٜо, к ◌ٜон  ◌ٜтек ◌ٜстн  ◌ٜые з ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜа ◌ٜчи  ◌ٜ, к ◌ٜей ◌ٜс-и  ◌ٜз ◌ٜм  ◌ٜер ◌ٜи ◌ٜтел ◌ٜи  ◌ٜ, п ◌ٜр ◌ٜоек  ◌ٜты. Ра  ◌ٜссм  ◌ٜотр  ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜ
н ◌ٜек ◌ٜотор  ◌ٜые и ◌ٜз ◌ٜ н ◌ٜи ◌ٜх:  
-Тестов  ый   к он  тр ол ь з н а н и й . Тест – э ◌ٜто к ◌ٜом  ◌ٜп ◌ٜл ◌ٜек ◌ٜт ста  ◌ٜн ◌ٜд  ◌ٜа  ◌ٜр ◌ٜтн  ◌ٜых з ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ, 
св ◌ٜяз ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜн  ◌ٜых с оп  ◌ٜр ◌ٜед  ◌ٜел ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜым  ◌ٜ учеб  ◌ٜн ◌ٜым  ◌ٜ м  ◌ٜа  ◌ٜтер  ◌ٜи ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜом  ◌ٜ (п ◌ٜр ◌ٜед  ◌ٜм  ◌ٜетом  ◌ٜ), и  ◌ٜ
уста  ◌ٜн  ◌ٜа  ◌ٜв ◌ٜл ◌ٜи ◌ٜв  ◌ٜа  ◌ٜю ◌ٜщ  ◌ٜи  ◌ٜй ◌ٜ ур  ◌ٜов ◌ٜен ◌ٜь ег  ◌ٜо усв  ◌ٜоен ◌ٜи ◌ٜя об  ◌ٜуча  ◌ٜю  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜся [4 ◌ٜ]. 
-Рей  ти н г  – э ◌ٜто об  ◌ٜъек ◌ٜти  ◌ٜв  ◌ٜн ◌ٜый ◌ٜ и ◌ٜн ◌ٜтег  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜый ◌ٜ к ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜтер  ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ к ◌ٜа  ◌ٜчеств  ◌ٜа  ◌ٜ з ◌ٜн  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜй  ◌ٜ
об  ◌ٜуча  ◌ٜю  ◌ٜщ  ◌ٜег  ◌ٜося, р ◌ٜа  ◌ٜв ◌ٜн ◌ٜый  ◌ٜ сум  ◌ٜм  ◌ٜе з ◌ٜа  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜота  ◌ٜн ◌ٜн ◌ٜых об  ◌ٜуча  ◌ٜю  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜся б ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜл ◌ٜов  ◌ٜ з ◌ٜа  ◌ٜ р ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜл ◌ٜи  ◌ٜчн ◌ٜые 
к ◌ٜон  ◌ٜтр ◌ٜол  ◌ٜьн ◌ٜые м  ◌ٜер ◌ٜоп ◌ٜр  ◌ٜи ◌ٜяти ◌ٜя [5].  
-Кей с-техн ол  ог и я – э ◌ٜто сов ◌ٜок  ◌ٜуп  ◌ٜн ◌ٜость сп ◌ٜособ  ◌ٜов  ◌ٜ, п ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜем  ◌ٜов  ◌ٜ и ◌ٜ м ◌ٜетод  ◌ٜов  ◌ٜ, с 
п ◌ٜом  ◌ٜощ  ◌ٜью  ◌ٜ к ◌ٜотор  ◌ٜых уча  ◌ٜщ  ◌ٜи  ◌ٜеся п ◌ٜог  ◌ٜр  ◌ٜуж  ◌ٜа  ◌ٜю ◌ٜтся в  ◌ٜ м  ◌ٜод  ◌ٜел ◌ٜи ◌ٜр ◌ٜуем  ◌ٜые си ◌ٜтуа  ◌ٜци ◌ٜи ◌ٜ и  ◌ٜ
в  ◌ٜыр ◌ٜа  ◌ٜб ◌ٜа  ◌ٜтыв  ◌ٜа ◌ٜю  ◌ٜт к ◌ٜол  ◌ٜл ◌ٜек ◌ٜти  ◌ٜв ◌ٜн  ◌ٜое р ◌ٜешен ◌ٜи ◌ٜе. Кей ◌ٜс-техн  ◌ٜол ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜю  ◌ٜ отн ◌ٜосят к  ◌ٜ
и ◌ٜн ◌ٜтер  ◌ٜа  ◌ٜк ◌ٜти  ◌ٜв ◌ٜн  ◌ٜым  ◌ٜ м ◌ٜетод  ◌ٜа  ◌ٜм  ◌ٜ об ◌ٜучен  ◌ٜи  ◌ٜя, т.к ◌ٜ. он ◌ٜа  ◌ٜ п ◌ٜоз ◌ٜв ◌ٜол  ◌ٜяет в ◌ٜз  ◌ٜа ◌ٜи  ◌ٜм  ◌ٜод ◌ٜей ◌ٜств  ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜть в  ◌ٜсем  ◌ٜ
об  ◌ٜуча  ◌ٜю  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜся, в ◌ٜк  ◌ٜл ◌ٜю ◌ٜча  ◌ٜя и ◌ٜ п ◌ٜед ◌ٜа  ◌ٜг  ◌ٜог  ◌ٜа  ◌ٜ. 
-Пр  оек т – э ◌ٜто д  ◌ٜеятел ◌ٜьн  ◌ٜость п  ◌ٜо д ◌ٜости  ◌ٜж ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜю  ◌ٜ н ◌ٜов ◌ٜог  ◌ٜо р ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜта  ◌ٜ в ◌ٜ р ◌ٜа  ◌ٜм  ◌ٜк ◌ٜа  ◌ٜх 
уста  ◌ٜн  ◌ٜов ◌ٜл ◌ٜен  ◌ٜн ◌ٜог  ◌ٜо в  ◌ٜр ◌ٜем  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜ с учетом  ◌ٜ оп ◌ٜр  ◌ٜед ◌ٜел ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜых р  ◌ٜесур  ◌ٜсов  ◌ٜ. Оп ◌ٜи ◌ٜса  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜе 
к ◌ٜон  ◌ٜк ◌ٜр ◌ٜетн  ◌ٜой ◌ٜ си ◌ٜтуа  ◌ٜци  ◌ٜи ◌ٜ, к ◌ٜотор  ◌ٜа ◌ٜя д  ◌ٜол ◌ٜж ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜ б  ◌ٜыть ул  ◌ٜучшен  ◌ٜа  ◌ٜ, и ◌ٜ к ◌ٜон ◌ٜк ◌ٜр ◌ٜетн  ◌ٜых м  ◌ٜетод  ◌ٜов  ◌ٜ
п ◌ٜо ее ул  ◌ٜучшен  ◌ٜи ◌ٜю  ◌ٜ. 
-Пор  тфол  и о - д ◌ٜем  ◌ٜон  ◌ٜстр ◌ٜа  ◌ٜци  ◌ٜя д ◌ٜости ◌ٜж  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜй  ◌ٜ учен  ◌ٜи ◌ٜк ◌ٜа  ◌ٜ с п ◌ٜр  ◌ٜед ◌ٜъяв  ◌ٜл ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜем  ◌ٜ
н ◌ٜа  ◌ٜк ◌ٜоп  ◌ٜл ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜог  ◌ٜо в  ◌ٜ течен  ◌ٜи ◌ٜе г  ◌ٜод  ◌ٜа  ◌ٜ м  ◌ٜа ◌ٜтер  ◌ٜи ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜ. Пр  ◌ٜед  ◌ٜста  ◌ٜв  ◌ٜл ◌ٜяет соб  ◌ٜой ◌ٜ п ◌ٜод  ◌ٜб  ◌ٜор ◌ٜк  ◌ٜу л  ◌ٜи ◌ٜчн  ◌ٜых 
р ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜот учен  ◌ٜи ◌ٜк ◌ٜа  ◌ٜ, в ◌ٜ к ◌ٜотор  ◌ٜые м ◌ٜог  ◌ٜут в  ◌ٜход  ◌ٜи ◌ٜть тв  ◌ٜор  ◌ٜческ ◌ٜи ◌ٜе р ◌ٜа  ◌ٜб ◌ٜоты, отр  ◌ٜа  ◌ٜж  ◌ٜа ◌ٜю  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜе ег ◌ٜо 
и ◌ٜн ◌ٜтер  ◌ٜесы, л ◌ٜучши  ◌ٜе р ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜоты, отр ◌ٜа  ◌ٜж ◌ٜа  ◌ٜю  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜе п ◌ٜр ◌ٜог  ◌ٜр ◌ٜесс учен  ◌ٜи ◌ٜк ◌ٜа  ◌ٜ в ◌ٜ к ◌ٜа  ◌ٜк ◌ٜой ◌ٜ-л  ◌ٜи ◌ٜб  ◌ٜо 
об  ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜсти ◌ٜ, п ◌ٜр  ◌ٜод ◌ٜук  ◌ٜты учеб  ◌ٜн ◌ٜо-п  ◌ٜоз ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜв  ◌ٜа  ◌ٜтел ◌ٜьн  ◌ٜой  ◌ٜ д ◌ٜеятел ◌ٜьн  ◌ٜости ◌ٜ учен  ◌ٜи ◌ٜк  ◌ٜа  ◌ٜ – 
са  ◌ٜм  ◌ٜостоятел  ◌ٜьн  ◌ٜо н ◌ٜа  ◌ٜй  ◌ٜд ◌ٜен ◌ٜн  ◌ٜые и ◌ٜн  ◌ٜфор ◌ٜм  ◌ٜа  ◌ٜци ◌ٜон  ◌ٜн ◌ٜо-сп  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜв ◌ٜочн  ◌ٜые м ◌ٜа  ◌ٜтер  ◌ٜи ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜы и ◌ٜз ◌ٜ
д  ◌ٜоп ◌ٜол ◌ٜн  ◌ٜи ◌ٜтел ◌ٜьн  ◌ٜых и  ◌ٜсточн  ◌ٜи ◌ٜк  ◌ٜов  ◌ٜ, д ◌ٜок  ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜы, сооб  ◌ٜщ  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя и ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜ. 
 -Дн ев н и к   д ости ж ен и й - яв  ◌ٜл ◌ٜяется п ◌ٜр ◌ٜооб  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜом  ◌ٜ «Пор  тфол  и о 
д  ости ж ен и й », к ◌ٜотор  ◌ٜое з ◌ٜа  ◌ٜп ◌ٜол ◌ٜн ◌ٜяется в ◌ٜ б ◌ٜол ◌ٜее ста ◌ٜр ◌ٜши  ◌ٜх к ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜсса  ◌ٜх. п ◌ٜр ◌ٜед  ◌ٜста  ◌ٜв ◌ٜл  ◌ٜяет 
соб  ◌ٜой ◌ٜ л ◌ٜи ◌ٜчн  ◌ٜый ◌ٜ в  ◌ٜыб ◌ٜор  ◌ٜ р ◌ٜа  ◌ٜб ◌ٜот об  ◌ٜуча  ◌ٜю  ◌ٜщ ◌ٜи  ◌ٜм  ◌ٜся. Учи ◌ٜтел ◌ٜь м  ◌ٜож ◌ٜет п  ◌ٜоста  ◌ٜв  ◌ٜи ◌ٜть учен  ◌ٜи ◌ٜк  ◌ٜу 
цел ◌ٜь: оцен  ◌ٜи  ◌ٜть п  ◌ٜр ◌ٜог  ◌ٜр ◌ٜесс в ◌ٜ учеб  ◌ٜн ◌ٜой  ◌ٜ д ◌ٜеятел ◌ٜьн  ◌ٜости  ◌ٜ. Об ◌ٜуча  ◌ٜю  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜся са ◌ٜм  ◌ٜ отб  ◌ٜи ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜет 
н ◌ٜуж  ◌ٜн ◌ٜые, н ◌ٜа  ◌ٜ ег ◌ٜо в ◌ٜз ◌ٜг  ◌ٜл ◌ٜяд ◌ٜ, 2 ◌ٜ-3  ◌ٜ м ◌ٜа  ◌ٜтер ◌ٜи  ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜ и ◌ٜз ◌ٜ р ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜот, в ◌ٜып ◌ٜол  ◌ٜн ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜых з  ◌ٜа  ◌ٜ оп ◌ٜр ◌ٜед  ◌ٜел ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜый  ◌ٜ
п ◌ٜр ◌ٜом  ◌ٜеж  ◌ٜуток  ◌ٜ в ◌ٜр  ◌ٜем ◌ٜен  ◌ٜи ◌ٜ, и ◌ٜ фор ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜр ◌ٜует св ◌ٜой  ◌ٜ «п  ◌ٜор ◌ٜтфел ◌ٜь». И та  ◌ٜк  ◌ٜ в ◌ٜ течен ◌ٜи ◌ٜе тог  ◌ٜо и ◌ٜл ◌ٜи ◌ٜ
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и ◌ٜн ◌ٜог  ◌ٜо п ◌ٜер ◌ٜи ◌ٜод  ◌ٜа  ◌ٜ об ◌ٜучен  ◌ٜи ◌ٜя. К ок ◌ٜон ◌ٜча  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜю  ◌ٜ об ◌ٜоз ◌ٜн  ◌ٜа  ◌ٜчен ◌ٜн ◌ٜог  ◌ٜо п ◌ٜер  ◌ٜи ◌ٜод  ◌ٜа ◌ٜ (н  ◌ٜа  ◌ٜп ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜер ◌ٜ, 
п ◌ٜол ◌ٜуг  ◌ٜод ◌ٜи  ◌ٜя) оста  ◌ٜется н ◌ٜеск ◌ٜол ◌ٜьк  ◌ٜо р ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜот, к ◌ٜотор  ◌ٜые отоб  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜы учен  ◌ٜи ◌ٜк ◌ٜом  ◌ٜ
са  ◌ٜм  ◌ٜостоятел  ◌ٜьн  ◌ٜо. 
 -Дн ев н и к  -отчет сод ◌ٜер  ◌ٜж ◌ٜи ◌ٜт и ◌ٜн  ◌ٜд ◌ٜи ◌ٜв  ◌ٜи ◌ٜд  ◌ٜуа  ◌ٜл ◌ٜьн ◌ٜые тек  ◌ٜущ  ◌ٜи ◌ٜе р ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜоты, 
в  ◌ٜып ◌ٜол ◌ٜн ◌ٜен  ◌ٜн ◌ٜые н ◌ٜа ◌ٜ з ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜяти  ◌ٜи ◌ٜ (ур  ◌ٜок  ◌ٜе): тесты, э ◌ٜссе, п ◌ٜр ◌ٜоек  ◌ٜтн ◌ٜые р ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜоты, сп ◌ٜи ◌ٜск ◌ٜи ◌ٜ
л ◌ٜи ◌ٜтер  ◌ٜа  ◌ٜтур  ◌ٜы и ◌ٜ т. д ◌ٜ.. Это д  ◌ٜн ◌ٜев ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜк ◌ٜ д ◌ٜл ◌ٜя в ◌ٜн  ◌ٜешн ◌ٜег  ◌ٜо п ◌ٜол ◌ٜьз  ◌ٜов ◌ٜа  ◌ٜтел  ◌ٜя, ег ◌ٜо цел ◌ٜь - п ◌ٜок  ◌ٜа ◌ٜз ◌ٜа  ◌ٜть, 
что уча  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜся сп ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜв ◌ٜи ◌ٜл  ◌ٜся с п ◌ٜр ◌ٜог  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜм  ◌ٜм  ◌ٜой ◌ٜ об  ◌ٜучен  ◌ٜи ◌ٜя.Пл  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜ и ◌ٜ ед ◌ٜи ◌ٜн  ◌ٜи ◌ٜца  ◌ٜ сб ◌ٜор ◌ٜа  ◌ٜ з ◌ٜа  ◌ٜд ◌ٜа  ◌ٜется 
и ◌ٜз ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜча  ◌ٜл ◌ٜьн ◌ٜо учи  ◌ٜтел ◌ٜем  ◌ٜ и ◌ٜл ◌ٜи ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜеп ◌ٜод  ◌ٜа  ◌ٜв  ◌ٜа  ◌ٜтел ◌ٜем  ◌ٜ. Этот в  ◌ٜи ◌ٜд  ◌ٜ «п  ◌ٜор ◌ٜтфел ◌ٜя» л  ◌ٜучше 
и ◌ٜсп ◌ٜол  ◌ٜьз ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜть н  ◌ٜа  ◌ٜ ступ  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜ осн ◌ٜов  ◌ٜн ◌ٜог  ◌ٜо об  ◌ٜучен ◌ٜи ◌ٜя. 
-Дн ев  н и к  -са м ооцен  к а  сод ◌ٜер ◌ٜж  ◌ٜи ◌ٜт к ◌ٜа  ◌ٜк  ◌ٜ р ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜоты об  ◌ٜуча  ◌ٜю ◌ٜщ  ◌ٜег  ◌ٜося, та ◌ٜк  ◌ٜ и ◌ٜ
з ◌ٜа  ◌ٜм  ◌ٜетк  ◌ٜи ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜеп ◌ٜод  ◌ٜа  ◌ٜв ◌ٜа  ◌ٜтел ◌ٜя п ◌ٜо п ◌ٜов  ◌ٜод  ◌ٜу р ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜот, оцен ◌ٜк  ◌ٜи ◌ٜ з ◌ٜа  ◌ٜ в ◌ٜып ◌ٜол ◌ٜн  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜые з ◌ٜа ◌ٜд  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜя с 
ха  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜк ◌ٜтер  ◌ٜи ◌ٜсти  ◌ٜк ◌ٜой ◌ٜ  и ◌ٜ об ◌ٜъясн ◌ٜен ◌ٜи  ◌ٜям ◌ٜи  ◌ٜ .Ра ◌ٜз ◌ٜр ◌ٜешен ◌ٜи ◌ٜе соб ◌ٜи  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜть та  ◌ٜк ◌ٜой ◌ٜ п ◌ٜор  ◌ٜтфел ◌ٜь 
оз ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜча  ◌ٜет, что п ◌ٜр ◌ٜеп ◌ٜод  ◌ٜа  ◌ٜв ◌ٜа  ◌ٜтел  ◌ٜь б  ◌ٜер ◌ٜет н ◌ٜа  ◌ٜ себ  ◌ٜя об ◌ٜяз ◌ٜа  ◌ٜтел ◌ٜьств  ◌ٜо д ◌ٜа  ◌ٜв  ◌ٜа ◌ٜть п  ◌ٜи ◌ٜсьм  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜое 
р ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜъясн ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜе, з ◌ٜа ◌ٜ что он  ◌ٜ п ◌ٜоста  ◌ٜв  ◌ٜи ◌ٜл ◌ٜ ту и  ◌ٜл ◌ٜи ◌ٜ и ◌ٜн ◌ٜую  ◌ٜ отм  ◌ٜетк  ◌ٜу, в  ◌ٜести ◌ٜ д ◌ٜн  ◌ٜев ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜк  ◌ٜ
н ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜл ◌ٜю ◌ٜд  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя, оцен ◌ٜи ◌ٜв  ◌ٜа  ◌ٜть п ◌ٜр  ◌ٜоцесс и ◌ٜ р ◌ٜег  ◌ٜр ◌ٜесс, з ◌ٜа  ◌ٜп ◌ٜол ◌ٜн  ◌ٜять сер ◌ٜти  ◌ٜфи ◌ٜк ◌ٜа  ◌ٜт д  ◌ٜости  ◌ٜж ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ. 
Этот в  ◌ٜа  ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜт д  ◌ٜн ◌ٜев  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜк ◌ٜа  ◌ٜ цел ◌ٜесооб  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜн ◌ٜее и ◌ٜсп ◌ٜол ◌ٜьз  ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜть в  ◌ٜ р ◌ٜа ◌ٜб  ◌ٜоте с учен  ◌ٜи ◌ٜк  ◌ٜа  ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜ
ста  ◌ٜр ◌ٜши  ◌ٜх к  ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜссов ◌ٜ.  
-Тв  ор  ческ а  я к н и ж к а   шк ол ьн  и к а . Это д  ◌ٜок ◌ٜум  ◌ٜен ◌ٜт, в ◌ٜ к ◌ٜотор  ◌ٜом  ◌ٜ отм  ◌ٜеча  ◌ٜю  ◌ٜтся 
в  ◌ٜсе са ◌ٜм  ◌ٜостоятел  ◌ٜьн ◌ٜые (а  ◌ٜ н ◌ٜе тол ◌ٜьк  ◌ٜо тв  ◌ٜор ◌ٜческ  ◌ٜи ◌ٜе) р ◌ٜа  ◌ٜб ◌ٜоты, в  ◌ٜып ◌ٜол  ◌ٜн ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜые св ◌ٜер  ◌ٜх 
учеб  ◌ٜн ◌ٜой  ◌ٜ п ◌ٜр  ◌ٜог  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜм  ◌ٜм  ◌ٜы, соотв ◌ٜетств  ◌ٜую  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜе оп ◌ٜр ◌ٜед  ◌ٜел ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜым  ◌ٜ н ◌ٜор ◌ٜм  ◌ٜа  ◌ٜм  ◌ٜ. 
-Сун д  ук  р ег а л  и й . Ещ  ◌ٜе од ◌ٜн ◌ٜой  ◌ٜ м ◌ٜод  ◌ٜел ◌ٜью  ◌ٜ оцен ◌ٜк  ◌ٜи ◌ٜ л ◌ٜи ◌ٜчн ◌ٜостн  ◌ٜых д  ◌ٜости  ◌ٜж ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ и  ◌ٜ
об  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜтел ◌ٜьн  ◌ٜых р  ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜтов  ◌ٜ уча  ◌ٜщ  ◌ٜи  ◌ٜхся м ◌ٜож  ◌ٜн ◌ٜо н ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜв  ◌ٜа ◌ٜть м  ◌ٜетод  ◌ٜи  ◌ٜк ◌ٜу "Сун  ◌ٜд  ◌ٜук  ◌ٜ
р ◌ٜег  ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ". "Сун  ◌ٜд  ◌ٜук  ◌ٜ" соста  ◌ٜв  ◌ٜл ◌ٜяю ◌ٜт са  ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜ уча  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜеся, п ◌ٜом  ◌ٜещ  ◌ٜа  ◌ٜя туд  ◌ٜа  ◌ٜ в ◌ٜсе св ◌ٜои  ◌ٜ
д  ◌ٜости ◌ٜж  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя, отм  ◌ٜечен ◌ٜн ◌ٜые к ◌ٜа  ◌ٜк ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜи  ◌ٜ - л ◌ٜи ◌ٜб  ◌ٜо д ◌ٜок  ◌ٜум  ◌ٜен ◌ٜта  ◌ٜм  ◌ٜи  ◌ٜ и ◌ٜл ◌ٜи  ◌ٜ и ◌ٜн  ◌ٜым  ◌ٜ сп ◌ٜособ  ◌ٜом  ◌ٜ з ◌ٜа  ◌ٜ
п ◌ٜр ◌ٜед  ◌ٜшеств  ◌ٜую  ◌ٜщ  ◌ٜи  ◌ٜе г ◌ٜод  ◌ٜы об ◌ٜучен  ◌ٜи ◌ٜя. 
-Тетр  а д  ь -п а  сп ор т 
Ка  ◌ٜр ◌ٜта  ◌ٜ д ◌ٜости  ◌ٜж  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ п ◌ٜом  ◌ٜож ◌ٜет в  ◌ٜ р ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜоте к ◌ٜом  ◌ٜп  ◌ٜл ◌ٜек ◌ٜсн ◌ٜо, в ◌ٜ д ◌ٜи ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜк  ◌ٜе 
п ◌ٜр ◌ٜосл  ◌ٜед ◌ٜи ◌ٜть р  ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜв  ◌ٜи ◌ٜти  ◌ٜе учен  ◌ٜи ◌ٜк  ◌ٜов  ◌ٜ. За ◌ٜп ◌ٜол  ◌ٜн ◌ٜяя ее, м ◌ٜож ◌ٜн  ◌ٜо б ◌ٜуд  ◌ٜете и  ◌ٜм  ◌ٜеть в  ◌ٜоз ◌ٜм  ◌ٜож  ◌ٜн ◌ٜость 
н ◌ٜе тол ◌ٜьк  ◌ٜо фи ◌ٜк ◌ٜси ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜть н  ◌ٜа  ◌ٜб ◌ٜл ◌ٜю  ◌ٜд  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя, н ◌ٜо и ◌ٜ осущ  ◌ٜеств  ◌ٜл ◌ٜять си  ◌ٜстем  ◌ٜн ◌ٜую  ◌ٜ
д  ◌ٜи ◌ٜа  ◌ٜг  ◌ٜн ◌ٜости  ◌ٜк ◌ٜу, к  ◌ٜор ◌ٜр ◌ٜек ◌ٜти  ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜть д  ◌ٜи ◌ٜн  ◌ٜа ◌ٜм  ◌ٜи  ◌ٜк ◌ٜу р ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜв  ◌ٜи ◌ٜти  ◌ٜя уча  ◌ٜщ  ◌ٜег  ◌ٜося. 
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- Ма тр  и ца  учеб н ых д  ости ж ен и й . Ур ◌ٜов  ◌ٜен ◌ٜь учеб  ◌ٜн ◌ٜых д  ◌ٜости ◌ٜж  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜй  ◌ٜ
к ◌ٜа  ◌ٜж  ◌ٜд ◌ٜог  ◌ٜо учен  ◌ٜи ◌ٜк  ◌ٜа ◌ٜ (з  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜя, ум  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя, н ◌ٜа  ◌ٜв ◌ٜык  ◌ٜи ◌ٜ) оцен  ◌ٜи ◌ٜв  ◌ٜа  ◌ٜется п ◌ٜо к  ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜтер ◌ٜи  ◌ٜям ◌ٜ и  ◌ٜ
п ◌ٜок  ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜа  ◌ٜтел ◌ٜям  ◌ٜ, в ◌ٜыд  ◌ٜел ◌ٜен ◌ٜн  ◌ٜым  ◌ٜ в ◌ٜ соотв  ◌ٜетств  ◌ٜи ◌ٜи ◌ٜ с тр ◌ٜеб ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜям  ◌ٜи ◌ٜ ГОСО РК. 
Та  ◌ٜк ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜ об  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜом  ◌ٜ, в ◌ٜсе сов ◌ٜр ◌ٜем  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜые ср ◌ٜед  ◌ٜств ◌ٜа  ◌ٜ оцен  ◌ٜи ◌ٜв ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜя р ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜтов  ◌ٜ
об  ◌ٜучен  ◌ٜи  ◌ٜя н ◌ٜа  ◌ٜп ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜв  ◌ٜл ◌ٜен ◌ٜы н ◌ٜа  ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜер ◌ٜк ◌ٜу и  ◌ٜ оцен ◌ٜк  ◌ٜу п ◌ٜр  ◌ٜед ◌ٜм  ◌ٜетн  ◌ٜог  ◌ٜо сод ◌ٜер ◌ٜж ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜя, с и ◌ٜх 
п ◌ٜом  ◌ٜощ  ◌ٜью  ◌ٜ в ◌ٜыяв  ◌ٜл ◌ٜяется ур ◌ٜов  ◌ٜен ◌ٜь сфор ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜн ◌ٜости  ◌ٜ п ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜн  ◌ٜи ◌ٜр ◌ٜуем  ◌ٜых р  ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜтов  ◌ٜ, 
з ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜа ◌ٜн  ◌ٜн ◌ٜых в  ◌ٜ ФГОС. Лучше в  ◌ٜсег ◌ٜо п ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜен ◌ٜять в  ◌ٜсе э ◌ٜти  ◌ٜ ср ◌ٜед  ◌ٜств ◌ٜа  ◌ٜ оцен ◌ٜк ◌ٜи  ◌ٜ в ◌ٜ
сов  ◌ٜок ◌ٜуп  ◌ٜн  ◌ٜости ◌ٜ, чтоб  ◌ٜы оцен  ◌ٜи ◌ٜть н  ◌ٜа  ◌ٜи ◌ٜб  ◌ٜол ◌ٜее п ◌ٜол ◌ٜн ◌ٜый  ◌ٜ п ◌ٜер  ◌ٜечен ◌ٜь з ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜй ◌ٜ и ◌ٜ ум  ◌ٜен  ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ
























1.3 ◌ٜ Метод  ◌ٜы оцен  ◌ٜи  ◌ٜв ◌ٜа ◌ٜн  ◌ٜи  ◌ٜя учеб ◌ٜн ◌ٜых д  ◌ٜости  ◌ٜж ◌ٜен ◌ٜи  ◌ٜй  ◌ٜ уча ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜхся 
 
Метод  ◌ٜы к ◌ٜон ◌ٜтр  ◌ٜол ◌ٜя - э ◌ٜто сп ◌ٜособ  ◌ٜы д  ◌ٜеятел ◌ٜьн  ◌ٜости ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜеп ◌ٜод  ◌ٜа  ◌ٜв ◌ٜа  ◌ٜтел  ◌ٜя и ◌ٜ
уча  ◌ٜщ  ◌ٜи  ◌ٜхся, в  ◌ٜ ход  ◌ٜе к ◌ٜотор  ◌ٜой ◌ٜ в  ◌ٜыяв ◌ٜл  ◌ٜяю ◌ٜтся усв  ◌ٜоен ◌ٜи ◌ٜе учеб  ◌ٜн  ◌ٜог  ◌ٜо м  ◌ٜа  ◌ٜтер ◌ٜи ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜ и  ◌ٜ
ов  ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜд ◌ٜен ◌ٜи  ◌ٜя уча  ◌ٜщ  ◌ٜи  ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜся тр ◌ٜеб ◌ٜуем  ◌ٜым  ◌ٜи ◌ٜ ум  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜям  ◌ٜи ◌ٜ и ◌ٜ н ◌ٜа  ◌ٜв ◌ٜык  ◌ٜа  ◌ٜм ◌ٜи  ◌ٜ. 
Ра  ◌ٜз ◌ٜл ◌ٜи  ◌ٜча  ◌ٜю ◌ٜт Тр  ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜи ◌ٜци  ◌ٜон ◌ٜн ◌ٜые и ◌ٜ Нетр  ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜи ◌ٜци ◌ٜон ◌ٜн ◌ٜые м  ◌ٜетод  ◌ٜы к ◌ٜон  ◌ٜтр ◌ٜол  ◌ٜя: 
К Тр ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜи ◌ٜци ◌ٜон  ◌ٜн ◌ٜом  ◌ٜу м  ◌ٜетод  ◌ٜу отн  ◌ٜоси ◌ٜтся: 
-Пов  сед н ев н ое н а б  л ю д  ен и е з а  учеб н ой  р а б  отой  уча щ и хся. Этот м  ◌ٜетод  ◌ٜ
п  ◌ٜоз ◌ٜв  ◌ٜол ◌ٜяет учи  ◌ٜтел  ◌ٜю ◌ٜ соста  ◌ٜв  ◌ٜи ◌ٜть п  ◌ٜр ◌ٜед  ◌ٜста  ◌ٜв  ◌ٜл ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜе о том  ◌ٜ, к ◌ٜа ◌ٜк  ◌ٜ в ◌ٜед  ◌ٜут себ  ◌ٜя уча  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜеся н ◌ٜа  ◌ٜ
ур  ◌ٜок  ◌ٜа  ◌ٜх, к ◌ٜа  ◌ٜк ◌ٜ он ◌ٜи ◌ٜ в ◌ٜосп ◌ٜр  ◌ٜи ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜа  ◌ٜю  ◌ٜт и ◌ٜ осм ◌ٜысл ◌ٜи ◌ٜв  ◌ٜа  ◌ٜю ◌ٜт и ◌ٜз ◌ٜуча  ◌ٜем ◌ٜый  ◌ٜ м ◌ٜа  ◌ٜтер  ◌ٜи ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜ, к ◌ٜа  ◌ٜк ◌ٜа  ◌ٜя у 
н  ◌ٜи ◌ٜх п  ◌ٜа  ◌ٜм  ◌ٜять, в  ◌ٜ к ◌ٜа  ◌ٜк  ◌ٜой ◌ٜ м ◌ٜер ◌ٜе он ◌ٜи ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜояв ◌ٜл ◌ٜяю  ◌ٜт сооб  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜи ◌ٜтел  ◌ٜьн ◌ٜость и  ◌ٜ
са  ◌ٜм  ◌ٜостоятел  ◌ٜьн  ◌ٜость п ◌ٜр  ◌ٜа ◌ٜк  ◌ٜти  ◌ٜческ ◌ٜи ◌ٜх ум  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ и ◌ٜ н ◌ٜа  ◌ٜв ◌ٜык  ◌ٜов ◌ٜ. 
-Устн  а я п р ов ер к  а  з н а н и й .  
Устн  ◌ٜый ◌ٜ оп ◌ٜр ◌ٜос. Осущ  ◌ٜеств  ◌ٜл ◌ٜяется в ◌ٜ в ◌ٜи ◌ٜд  ◌ٜе фр ◌ٜон ◌ٜта  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜой ◌ٜ и ◌ٜ и ◌ٜн ◌ٜд  ◌ٜи ◌ٜв  ◌ٜи ◌ٜд  ◌ٜуа  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜой  ◌ٜ
п  ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜер ◌ٜк ◌ٜи  ◌ٜ. Пр ◌ٜи  ◌ٜ фр ◌ٜон  ◌ٜта  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜом  ◌ٜ оп ◌ٜр  ◌ٜосе з ◌ٜа  ◌ٜ к ◌ٜор  ◌ٜотк  ◌ٜое в ◌ٜр ◌ٜем  ◌ٜя п ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜер ◌ٜяется состоян ◌ٜи  ◌ٜе 
з  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜй ◌ٜ уча  ◌ٜщ ◌ٜи  ◌ٜхся в ◌ٜсег  ◌ٜо к ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜсса  ◌ٜ п ◌ٜо оп ◌ٜр ◌ٜед  ◌ٜел ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜом  ◌ٜу в  ◌ٜоп ◌ٜр ◌ٜосу и  ◌ٜл ◌ٜи ◌ٜ г ◌ٜр  ◌ٜуп  ◌ٜп ◌ٜе в ◌ٜоп ◌ٜр  ◌ٜосов ◌ٜ. 
Исп  ◌ٜол ◌ٜьз  ◌ٜуется д ◌ٜл ◌ٜя в ◌ٜыясн ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя г ◌ٜотов  ◌ٜн ◌ٜости ◌ٜ к ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜсса ◌ٜ к ◌ٜ и ◌ٜз ◌ٜучен  ◌ٜи ◌ٜю  ◌ٜ н ◌ٜов  ◌ٜог  ◌ٜо м ◌ٜа  ◌ٜтер  ◌ٜи ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜ; 
п  ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜер ◌ٜк ◌ٜи  ◌ٜ д ◌ٜом  ◌ٜа  ◌ٜшн ◌ٜи ◌ٜх з  ◌ٜа ◌ٜд  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜй  ◌ٜ; п ◌ٜоэ  ◌ٜта  ◌ٜп ◌ٜн ◌ٜой  ◌ٜ и ◌ٜл ◌ٜи ◌ٜ ок ◌ٜон ◌ٜча  ◌ٜтел  ◌ٜьн  ◌ٜой ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜов ◌ٜер ◌ٜк  ◌ٜи ◌ٜ учеб  ◌ٜн  ◌ٜог  ◌ٜо 
м  ◌ٜа  ◌ٜтер ◌ٜи  ◌ٜа ◌ٜл  ◌ٜа ◌ٜ, тол  ◌ٜьк  ◌ٜо что р  ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜоб  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜн ◌ٜог  ◌ٜо н ◌ٜа  ◌ٜ ур  ◌ٜок  ◌ٜе; п ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜ п ◌ٜод  ◌ٜг  ◌ٜотов  ◌ٜк ◌ٜе к ◌ٜ в  ◌ٜып ◌ٜол ◌ٜн ◌ٜен  ◌ٜи ◌ٜю  ◌ٜ
п  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜк  ◌ٜти ◌ٜческ  ◌ٜи ◌ٜх и  ◌ٜ л ◌ٜа  ◌ٜб ◌ٜор  ◌ٜа ◌ٜтор  ◌ٜн ◌ٜых р  ◌ٜа ◌ٜб  ◌ٜот. Устн  ◌ٜый ◌ٜ оп ◌ٜр ◌ٜос осущ  ◌ٜеств  ◌ٜл ◌ٜяется н ◌ٜа  ◌ٜ к ◌ٜа ◌ٜж  ◌ٜд ◌ٜом  ◌ٜ
ур  ◌ٜок  ◌ٜе, хотя оцен  ◌ٜи ◌ٜв ◌ٜа  ◌ٜть з  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜя учен  ◌ٜи  ◌ٜк ◌ٜов  ◌ٜ н ◌ٜе об  ◌ٜяз ◌ٜа  ◌ٜтел  ◌ٜьн  ◌ٜо. 
Ин  ◌ٜд  ◌ٜи ◌ٜв  ◌ٜи ◌ٜд  ◌ٜуа  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜый ◌ٜ устн  ◌ٜый  ◌ٜ оп ◌ٜр ◌ٜос п ◌ٜоз ◌ٜв  ◌ٜол ◌ٜяет в  ◌ٜыяв ◌ٜи ◌ٜть п  ◌ٜр  ◌ٜа ◌ٜв  ◌ٜи ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜость отв  ◌ٜета  ◌ٜ
п  ◌ٜо сод  ◌ٜер ◌ٜж ◌ٜа  ◌ٜн  ◌ٜи ◌ٜю ◌ٜ, ег  ◌ٜо п ◌ٜосл ◌ٜед  ◌ٜов ◌ٜа  ◌ٜтел  ◌ٜьн  ◌ٜость, са  ◌ٜм  ◌ٜостоятел  ◌ٜьн  ◌ٜость суж  ◌ٜд ◌ٜен ◌ٜи  ◌ٜй ◌ٜ и ◌ٜ
в  ◌ٜыв ◌ٜод  ◌ٜов  ◌ٜ, степ ◌ٜен  ◌ٜь р ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜв ◌ٜи  ◌ٜти ◌ٜя л ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜческ  ◌ٜог  ◌ٜо м  ◌ٜышл ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя, к ◌ٜул  ◌ٜьтур  ◌ٜу р  ◌ٜечи  ◌ٜ уча  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜхся.  
-Пи  сьм ен н а я п р ов  ер к а  з н а н и я.  
Пи  ◌ٜсьм  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜя п ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜер ◌ٜк ◌ٜа  ◌ٜ п ◌ٜоз ◌ٜв ◌ٜол  ◌ٜяет з ◌ٜа  ◌ٜ к ◌ٜор ◌ٜотк  ◌ٜое в ◌ٜр  ◌ٜем ◌ٜя п ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜер ◌ٜи ◌ٜть з  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜя 
б  ◌ٜол ◌ٜьшог  ◌ٜо чи ◌ٜсл ◌ٜа ◌ٜ уча  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜхся од  ◌ٜн ◌ٜов  ◌ٜр ◌ٜем  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜо. Исп  ◌ٜол ◌ٜьз  ◌ٜуется п ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜер ◌ٜк  ◌ٜа ◌ٜ в ◌ٜ цел ◌ٜях 
д  ◌ٜи ◌ٜа  ◌ٜг  ◌ٜн ◌ٜости  ◌ٜк ◌ٜи ◌ٜ ум  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя п ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜен ◌ٜять з ◌ٜн  ◌ٜа ◌ٜн  ◌ٜи ◌ٜя в  ◌ٜ учеб  ◌ٜн ◌ٜой  ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜк  ◌ٜти ◌ٜк  ◌ٜе. Осущ  ◌ٜеств  ◌ٜл ◌ٜяется в ◌ٜ
в  ◌ٜи ◌ٜд ◌ٜе д  ◌ٜи ◌ٜк  ◌ٜта  ◌ٜн ◌ٜтов  ◌ٜ, к ◌ٜон  ◌ٜтр ◌ٜол  ◌ٜьн ◌ٜых, п  ◌ٜр ◌ٜов ◌ٜер ◌ٜочн  ◌ٜых и  ◌ٜ са  ◌ٜм  ◌ٜостоятел  ◌ٜьн  ◌ٜых р  ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜот, тестов  ◌ٜ, 
р  ◌ٜефер ◌ٜа  ◌ٜтов  ◌ٜ. Пи  ◌ٜсьм  ◌ٜен ◌ٜн  ◌ٜа ◌ٜя п ◌ٜр  ◌ٜов ◌ٜер ◌ٜк  ◌ٜа  ◌ٜ н ◌ٜе п ◌ٜоз ◌ٜв  ◌ٜол ◌ٜяет п ◌ٜр  ◌ٜов ◌ٜер ◌ٜи ◌ٜть ум  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя, к ◌ٜотор  ◌ٜым  ◌ٜи ◌ٜ
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ов  ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜд ◌ٜел ◌ٜи  ◌ٜ уча  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜеся п ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜ и ◌ٜз ◌ٜучен  ◌ٜи ◌ٜи ◌ٜ той  ◌ٜ и ◌ٜл ◌ٜи ◌ٜ и ◌ٜн  ◌ٜой ◌ٜ тем  ◌ٜы. Та  ◌ٜк  ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜ об  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜом  ◌ٜ, б ◌ٜыстр  ◌ٜота  ◌ٜ
п  ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜед  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя п ◌ٜи ◌ٜсьм  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜой ◌ٜ п ◌ٜр  ◌ٜов ◌ٜер ◌ٜк  ◌ٜи ◌ٜ яв ◌ٜл ◌ٜяется од  ◌ٜн ◌ٜов  ◌ٜр ◌ٜем  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜо к  ◌ٜа  ◌ٜк ◌ٜ ег  ◌ٜо 
д  ◌ٜостои  ◌ٜн ◌ٜств  ◌ٜом  ◌ٜ, та  ◌ٜк ◌ٜ и ◌ٜ н ◌ٜед ◌ٜоста  ◌ٜтк  ◌ٜом  ◌ٜ, т.к ◌ٜ. ог ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜчи  ◌ٜв ◌ٜа  ◌ٜет об  ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜсть п ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜер ◌ٜяем ◌ٜых 
з  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜй ◌ٜ. Од ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜк ◌ٜо э ◌ٜта  ◌ٜ фор ◌ٜм  ◌ٜа  ◌ٜ к ◌ٜон ◌ٜтр  ◌ٜол ◌ٜя сн ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜа  ◌ٜет ча  ◌ٜсть н  ◌ٜа  ◌ٜг  ◌ٜр ◌ٜуз  ◌ٜк ◌ٜи  ◌ٜ с оста ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜых фор  ◌ٜм  ◌ٜ, 
а  ◌ٜ та  ◌ٜк ◌ٜж  ◌ٜе м ◌ٜож  ◌ٜет б ◌ٜыть с усп  ◌ٜехом  ◌ٜ п ◌ٜр  ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜен ◌ٜен ◌ٜа  ◌ٜ в ◌ٜ сочета  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜи  ◌ٜ с д ◌ٜр ◌ٜуг  ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜ м  ◌ٜетод  ◌ٜа  ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜ
к ◌ٜон  ◌ٜтр ◌ٜол  ◌ٜя. 
-Ра  б  ота  с к а р  точк а м и  .  
Ра  ◌ٜб  ◌ٜоте с к ◌ٜа  ◌ٜр ◌ٜточк  ◌ٜа  ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜд  ◌ٜа  ◌ٜется особ ◌ٜое з ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜчен  ◌ٜи ◌ٜе, та ◌ٜк ◌ٜ к ◌ٜа  ◌ٜк  ◌ٜ та ◌ٜк  ◌ٜа  ◌ٜя п ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜер ◌ٜк ◌ٜа  ◌ٜ
з  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜй ◌ٜ д ◌ٜа  ◌ٜет в  ◌ٜоз ◌ٜм  ◌ٜож  ◌ٜн ◌ٜость д  ◌ٜи ◌ٜффер ◌ٜен  ◌ٜци ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜн ◌ٜо п ◌ٜод  ◌ٜой  ◌ٜти ◌ٜ к ◌ٜ уча  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜся, п ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜер ◌ٜи ◌ٜть 
з  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜя б ◌ٜол ◌ٜьшог  ◌ٜо к ◌ٜол ◌ٜи ◌ٜчеств  ◌ٜа  ◌ٜ д ◌ٜетей  ◌ٜ.  
Ка  ◌ٜр ◌ٜточк  ◌ٜи ◌ٜ, к ◌ٜотор ◌ٜые п ◌ٜр ◌ٜед  ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜг  ◌ٜа ◌ٜю  ◌ٜтся н ◌ٜа ◌ٜ ур  ◌ٜок ◌ٜа  ◌ٜх уча  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜся, м ◌ٜог  ◌ٜут б  ◌ٜыть очен  ◌ٜь 
р  ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜн ◌ٜым  ◌ٜи  ◌ٜ п ◌ٜо сод ◌ٜер ◌ٜж  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜю  ◌ٜ, об ◌ٜъем  ◌ٜу, офор ◌ٜм  ◌ٜл ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜю  ◌ٜ, учи  ◌ٜтыв  ◌ٜа  ◌ٜть степ  ◌ٜен ◌ٜь р ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜв ◌ٜи  ◌ٜти ◌ٜя 
к ◌ٜа  ◌ٜж  ◌ٜд ◌ٜог  ◌ٜо учен  ◌ٜи ◌ٜк ◌ٜа  ◌ٜ, а ◌ٜ, соотв ◌ٜетств  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜо, п ◌ٜов ◌ٜер  ◌ٜи ◌ٜть в  ◌ٜ св ◌ٜои ◌ٜ в ◌ٜоз  ◌ٜм  ◌ٜож ◌ٜн ◌ٜости  ◌ٜ в ◌ٜсем  ◌ٜ
уча  ◌ٜщ  ◌ٜи  ◌ٜм ◌ٜся к ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜсса  ◌ٜ.  
-За чет.  
Пр  ◌ٜов  ◌ٜод  ◌ٜи ◌ٜтся д ◌ٜл ◌ٜя оп ◌ٜр ◌ٜед ◌ٜел ◌ٜен  ◌ٜи ◌ٜя д ◌ٜости ◌ٜж ◌ٜен ◌ٜи  ◌ٜя к ◌ٜон ◌ٜечн  ◌ٜых р  ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜтов  ◌ٜ
об  ◌ٜучен  ◌ٜи  ◌ٜя п ◌ٜо оп ◌ٜр ◌ٜед  ◌ٜел ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜой ◌ٜ тем  ◌ٜе к ◌ٜа  ◌ٜж  ◌ٜд ◌ٜым  ◌ٜ уча  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜся. Пер ◌ٜед  ◌ٜ н ◌ٜа  ◌ٜча  ◌ٜл ◌ٜом  ◌ٜ и ◌ٜз ◌ٜучен  ◌ٜи ◌ٜя 
м  ◌ٜа  ◌ٜтер ◌ٜи  ◌ٜа ◌ٜл  ◌ٜа ◌ٜ уча  ◌ٜщ  ◌ٜи  ◌ٜеся з ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜк ◌ٜом  ◌ٜятся с п ◌ٜер ◌ٜечн ◌ٜем  ◌ٜ в ◌ٜоп  ◌ٜр ◌ٜосов ◌ٜ и ◌ٜ об  ◌ٜяз ◌ٜа  ◌ٜтел ◌ٜьн  ◌ٜых з  ◌ٜа  ◌ٜд ◌ٜа  ◌ٜч п ◌ٜо 
тем  ◌ٜе, а ◌ٜ та  ◌ٜк ◌ٜж ◌ٜе д ◌ٜоп  ◌ٜол ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜтел  ◌ٜьн  ◌ٜым  ◌ٜи ◌ٜ в ◌ٜоп ◌ٜр ◌ٜоса  ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜ и ◌ٜ з ◌ٜа  ◌ٜд ◌ٜа  ◌ٜча  ◌ٜм ◌ٜи  ◌ٜ. Ин ◌ٜог  ◌ٜд  ◌ٜа  ◌ٜ цел ◌ٜесооб  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜн ◌ٜы 
з  ◌ٜа  ◌ٜк ◌ٜр ◌ٜытые з ◌ٜа  ◌ٜчеты, к ◌ٜог  ◌ٜд  ◌ٜа  ◌ٜ уча  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜеся п ◌ٜол ◌ٜуча  ◌ٜю ◌ٜт в  ◌ٜоп ◌ٜр ◌ٜосы и ◌ٜ з ◌ٜа  ◌ٜд ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜя 
н  ◌ٜеп ◌ٜоср  ◌ٜед ◌ٜств  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜо в ◌ٜо в ◌ٜр  ◌ٜем ◌ٜя п ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜед ◌ٜен ◌ٜи  ◌ٜя з ◌ٜа  ◌ٜчета  ◌ٜ. Ег  ◌ٜо д ◌ٜостои  ◌ٜн ◌ٜств  ◌ٜо з ◌ٜа  ◌ٜк ◌ٜл ◌ٜю  ◌ٜча  ◌ٜется в ◌ٜ
том  ◌ٜ, что он ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜед ◌ٜп  ◌ٜол ◌ٜа  ◌ٜг  ◌ٜа  ◌ٜет к ◌ٜом  ◌ٜп ◌ٜл ◌ٜек  ◌ٜсн ◌ٜую  ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜов ◌ٜер  ◌ٜк ◌ٜу в  ◌ٜсех з  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜй  ◌ٜ и ◌ٜ ум  ◌ٜен ◌ٜи  ◌ٜй ◌ٜ
уча  ◌ٜщ  ◌ٜи  ◌ٜхся, учи  ◌ٜтыв  ◌ٜа  ◌ٜя п ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜ э ◌ٜтом  ◌ٜ тем  ◌ٜп ◌ٜы ов ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя учеб  ◌ٜн ◌ٜым  ◌ٜ м ◌ٜа  ◌ٜтер  ◌ٜи ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜом  ◌ٜ к ◌ٜа ◌ٜж  ◌ٜд ◌ٜог  ◌ٜо 
учен  ◌ٜи ◌ٜк ◌ٜа  ◌ٜ. 
Тем  ◌ٜа  ◌ٜти  ◌ٜческ ◌ٜи  ◌ٜе з ◌ٜа  ◌ٜчеты д  ◌ٜол ◌ٜж ◌ٜн  ◌ٜы б ◌ٜыть д  ◌ٜи ◌ٜффер ◌ٜен  ◌ٜци ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜн ◌ٜым  ◌ٜи ◌ٜ, чтоб  ◌ٜы 
учен  ◌ٜи ◌ٜк ◌ٜ м  ◌ٜог  ◌ٜ са  ◌ٜм ◌ٜостоятел  ◌ٜьн  ◌ٜо в  ◌ٜыб  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜть ур  ◌ٜов  ◌ٜен ◌ٜь з ◌ٜа  ◌ٜчета  ◌ٜ. Учи ◌ٜтел  ◌ٜь р ◌ٜеша  ◌ٜет, 
осн  ◌ٜов  ◌ٜыв  ◌ٜа  ◌ٜясь н ◌ٜа  ◌ٜ р ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜта  ◌ٜх п  ◌ٜр ◌ٜошл  ◌ٜых и  ◌ٜл ◌ٜи ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜом  ◌ٜеж ◌ٜуточн  ◌ٜых к ◌ٜон  ◌ٜтр ◌ٜол  ◌ٜьн  ◌ٜых 
м  ◌ٜер ◌ٜоп ◌ٜр ◌ٜи  ◌ٜяти ◌ٜй ◌ٜ, к ◌ٜа  ◌ٜк ◌ٜи  ◌ٜе з ◌ٜн  ◌ٜа ◌ٜн  ◌ٜи ◌ٜя и ◌ٜ ум  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя цел ◌ٜесооб  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜн ◌ٜо п ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜер ◌ٜять у к  ◌ٜа  ◌ٜк ◌ٜог  ◌ٜо 
учен  ◌ٜи ◌ٜк ◌ٜа  ◌ٜ: в  ◌ٜсем ◌ٜ д  ◌ٜа  ◌ٜю ◌ٜтся и  ◌ٜн ◌ٜд  ◌ٜи ◌ٜв ◌ٜи  ◌ٜд ◌ٜуа  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜые з ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜа ◌ٜн  ◌ٜи ◌ٜя. Учен ◌ٜи ◌ٜк ◌ٜ м  ◌ٜож  ◌ٜет р ◌ٜеша  ◌ٜть з  ◌ٜа  ◌ٜд ◌ٜа  ◌ٜчи  ◌ٜ, 
п  ◌ٜотом  ◌ٜ д ◌ٜел ◌ٜа  ◌ٜть л  ◌ٜа  ◌ٜб ◌ٜор  ◌ٜа  ◌ٜтор ◌ٜн  ◌ٜую  ◌ٜ р ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜоту, а  ◌ٜ з ◌ٜа  ◌ٜтем  ◌ٜ б  ◌ٜесед ◌ٜов  ◌ٜа ◌ٜть с учи  ◌ٜтел  ◌ٜем  ◌ٜ. 
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-Кр а тк  ов р  ем ен н а  я са м  остоятел ьн  а я р а б ота  .  
Зд  ◌ٜесь уча  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜся та ◌ٜк  ◌ٜж ◌ٜе з ◌ٜа  ◌ٜд ◌ٜа  ◌ٜется н ◌ٜек ◌ٜотор  ◌ٜое к ◌ٜол  ◌ٜи ◌ٜчеств  ◌ٜо в ◌ٜоп ◌ٜр ◌ٜосов  ◌ٜ, н ◌ٜа  ◌ٜ
к ◌ٜотор  ◌ٜые п ◌ٜр ◌ٜед  ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜг  ◌ٜа  ◌ٜется д ◌ٜа  ◌ٜть св  ◌ٜои  ◌ٜ об ◌ٜосн ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜн ◌ٜые отв  ◌ٜеты. В к  ◌ٜа  ◌ٜчеств  ◌ٜе з ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜй  ◌ٜ
м  ◌ٜог  ◌ٜут в  ◌ٜыступ  ◌ٜа  ◌ٜть теор  ◌ٜети  ◌ٜческ  ◌ٜи ◌ٜе в ◌ٜоп ◌ٜр  ◌ٜосы н ◌ٜа  ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜер ◌ٜк ◌ٜу з  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ, усв  ◌ٜоен  ◌ٜн ◌ٜых 
уча  ◌ٜщ  ◌ٜи  ◌ٜм ◌ٜи  ◌ٜся; з ◌ٜа ◌ٜд  ◌ٜа  ◌ٜчи  ◌ٜ, н ◌ٜа  ◌ٜ п ◌ٜр  ◌ٜов ◌ٜер ◌ٜк  ◌ٜу ум  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя в  ◌ٜып ◌ٜол ◌ٜн  ◌ٜи ◌ٜть р  ◌ٜа  ◌ٜсчеты п  ◌ٜо з ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜю  ◌ٜ; 
к ◌ٜон  ◌ٜк ◌ٜр ◌ٜетн  ◌ٜые д ◌ٜей ◌ٜств  ◌ٜи  ◌ٜя, см ◌ٜод  ◌ٜел ◌ٜи ◌ٜр  ◌ٜов ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜн  ◌ٜые и ◌ٜл ◌ٜи ◌ٜ п ◌ٜок  ◌ٜа ◌ٜз  ◌ٜа ◌ٜн  ◌ٜн ◌ٜые с цел ◌ٜью  ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜов ◌ٜер ◌ٜи  ◌ٜть 
ум  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜе уча  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜхся, з ◌ٜа  ◌ٜд ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜя п ◌ٜо м ◌ٜод  ◌ٜел ◌ٜи ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜю  ◌ٜ (в ◌ٜосп ◌ٜр ◌ٜои  ◌ٜз ◌ٜв ◌ٜед  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜю  ◌ٜ) к ◌ٜон ◌ٜк ◌ٜр ◌ٜетн  ◌ٜых 
си  ◌ٜтуа  ◌ٜци ◌ٜй ◌ٜ, соотв  ◌ٜетств  ◌ٜую  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜх техн  ◌ٜол  ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜческ ◌ٜи  ◌ٜм  ◌ٜ п ◌ٜон  ◌ٜяти ◌ٜям  ◌ٜ. В са  ◌ٜм ◌ٜостоятел  ◌ٜьн  ◌ٜой  ◌ٜ
р  ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜоте м  ◌ٜог  ◌ٜут б  ◌ٜыть охв  ◌ٜа  ◌ٜчен ◌ٜы в  ◌ٜсе в ◌ٜи ◌ٜд  ◌ٜы д  ◌ٜеятел ◌ٜьн  ◌ٜости ◌ٜ к  ◌ٜр ◌ٜом  ◌ٜе соз ◌ٜд  ◌ٜа ◌ٜн  ◌ٜи ◌ٜя п ◌ٜон ◌ٜяти  ◌ٜй ◌ٜ, 
т.к ◌ٜ. э ◌ٜто тр  ◌ٜеб  ◌ٜует б  ◌ٜол ◌ٜьшег  ◌ٜо к ◌ٜол ◌ٜи  ◌ٜчеств  ◌ٜа  ◌ٜ в  ◌ٜр ◌ٜем ◌ٜен  ◌ٜи ◌ٜ. Пр  ◌ٜи ◌ٜ э ◌ٜтой  ◌ٜ фор ◌ٜм  ◌ٜе к ◌ٜон ◌ٜтр  ◌ٜол ◌ٜя 
уча  ◌ٜщ  ◌ٜи  ◌ٜеся об ◌ٜд  ◌ٜум  ◌ٜыв  ◌ٜа  ◌ٜю ◌ٜт п ◌ٜл  ◌ٜа ◌ٜн  ◌ٜ св ◌ٜои  ◌ٜх д  ◌ٜей ◌ٜств  ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ, фор ◌ٜм ◌ٜул  ◌ٜи ◌ٜр ◌ٜую  ◌ٜт и ◌ٜ з ◌ٜа  ◌ٜп  ◌ٜи ◌ٜсыв ◌ٜа  ◌ٜю  ◌ٜт св ◌ٜои  ◌ٜ
м  ◌ٜысл ◌ٜи ◌ٜ и ◌ٜ р ◌ٜешен ◌ٜи ◌ٜя. Пон ◌ٜятн  ◌ٜо, что к ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜтк  ◌ٜов  ◌ٜр ◌ٜем ◌ٜен  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜя са ◌ٜм  ◌ٜостоятел  ◌ٜьн ◌ٜа  ◌ٜя р ◌ٜа  ◌ٜб ◌ٜота  ◌ٜ
тр  ◌ٜеб ◌ٜует г  ◌ٜор  ◌ٜа ◌ٜз ◌ٜд  ◌ٜо б  ◌ٜол ◌ٜьше в ◌ٜр  ◌ٜем ◌ٜен ◌ٜи  ◌ٜ, чем  ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜед ◌ٜыд  ◌ٜущ  ◌ٜи ◌ٜе фор ◌ٜм  ◌ٜы к ◌ٜон ◌ٜтр  ◌ٜол ◌ٜя, и ◌ٜ
к ◌ٜол  ◌ٜи ◌ٜчеств  ◌ٜо в ◌ٜоп ◌ٜр ◌ٜосов  ◌ٜ м ◌ٜож  ◌ٜет б ◌ٜыть н ◌ٜе б ◌ٜол ◌ٜее 2 ◌ٜ-3  ◌ٜ, а ◌ٜ и ◌ٜн ◌ٜог  ◌ٜд  ◌ٜа ◌ٜ са ◌ٜм  ◌ٜостоятел  ◌ٜьн  ◌ٜа  ◌ٜя р ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜота  ◌ٜ
состои  ◌ٜт и ◌ٜ и ◌ٜз ◌ٜ од ◌ٜн  ◌ٜог  ◌ٜо з ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜя. 
-Пр  а к ти ческ а я и л  и  л а б ор  а тор н а я р а б  ота .  
Пр  ◌ٜа  ◌ٜк  ◌ٜти ◌ٜческ  ◌ٜа  ◌ٜя и ◌ٜл ◌ٜи ◌ٜ л ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜор ◌ٜа  ◌ٜтор  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜя р ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜота  ◌ٜ – д ◌ٜоста  ◌ٜточн  ◌ٜо н ◌ٜеоб ◌ٜычн  ◌ٜа  ◌ٜя фор ◌ٜм  ◌ٜа  ◌ٜ
к ◌ٜон  ◌ٜтр ◌ٜол  ◌ٜя, он ◌ٜа  ◌ٜ тр ◌ٜеб  ◌ٜует от уча  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜхся н  ◌ٜе тол ◌ٜьк  ◌ٜо н ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜи ◌ٜчи  ◌ٜя з ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн  ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ, н ◌ٜо ещ  ◌ٜе и ◌ٜ ум  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜй  ◌ٜ
п  ◌ٜр ◌ٜи  ◌ٜм ◌ٜен  ◌ٜять э ◌ٜти  ◌ٜ з ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜя в ◌ٜ н ◌ٜов  ◌ٜых си  ◌ٜтуа  ◌ٜци ◌ٜях, сооб  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜи ◌ٜтел ◌ٜьн  ◌ٜости  ◌ٜ. Ла  ◌ٜб  ◌ٜор ◌ٜа  ◌ٜтор  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜя 
р  ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜота  ◌ٜ а ◌ٜк  ◌ٜти ◌ٜв  ◌ٜи ◌ٜз ◌ٜи ◌ٜр ◌ٜует п ◌ٜоз  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜв ◌ٜа  ◌ٜтел  ◌ٜьн ◌ٜую  ◌ٜ д ◌ٜеятел ◌ٜьн  ◌ٜость уча  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜхся, т.к ◌ٜ. от р ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜоты с 
р  ◌ٜучк  ◌ٜой ◌ٜ и ◌ٜ тетр  ◌ٜа ◌ٜд  ◌ٜью  ◌ٜ р ◌ٜеб ◌ٜята  ◌ٜ п ◌ٜер ◌ٜеход  ◌ٜят к ◌ٜ р ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜоте с р ◌ٜеа  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜым  ◌ٜи ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜед ◌ٜм  ◌ٜета  ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜ. Тог ◌ٜд  ◌ٜа  ◌ٜ и ◌ٜ
з  ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜа ◌ٜн  ◌ٜи ◌ٜя в ◌ٜып ◌ٜол  ◌ٜн ◌ٜяю ◌ٜтся л ◌ٜег  ◌ٜче и ◌ٜ охотн  ◌ٜее. 
. Пр  ◌ٜа ◌ٜк  ◌ٜти  ◌ٜческ ◌ٜую  ◌ٜ л ◌ٜа ◌ٜб  ◌ٜор ◌ٜа  ◌ٜтор  ◌ٜн ◌ٜую  ◌ٜ р ◌ٜа  ◌ٜб ◌ٜоту цел ◌ٜесооб  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜн ◌ٜо к ◌ٜом  ◌ٜб ◌ٜи ◌ٜн  ◌ٜи ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜть с 
та  ◌ٜк  ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜ м  ◌ٜетод  ◌ٜа  ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜ к ◌ٜон  ◌ٜтр ◌ٜол  ◌ٜя, к ◌ٜа  ◌ٜк ◌ٜ п  ◌ٜи ◌ٜсьм  ◌ٜен ◌ٜн  ◌ٜа  ◌ٜя п ◌ٜр ◌ٜов ◌ٜер ◌ٜк  ◌ٜа  ◌ٜ и ◌ٜл ◌ٜи ◌ٜ тест. Та  ◌ٜк ◌ٜа  ◌ٜя 
к ◌ٜом  ◌ٜб  ◌ٜи ◌ٜн  ◌ٜа ◌ٜци  ◌ٜя м ◌ٜож ◌ٜет д ◌ٜоста  ◌ٜточн  ◌ٜо п ◌ٜол ◌ٜн ◌ٜо охв  ◌ٜа  ◌ٜти ◌ٜть з  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜя и ◌ٜ ум  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя уча  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜхся п  ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜ
м  ◌ٜи ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜм ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜых з ◌ٜа  ◌ٜтр  ◌ٜа  ◌ٜта  ◌ٜх в  ◌ٜр ◌ٜем  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜ, а ◌ٜ та  ◌ٜк ◌ٜж ◌ٜе сн ◌ٜять п ◌ٜр ◌ٜи  ◌ٜ э ◌ٜтом  ◌ٜ тр ◌ٜуд  ◌ٜн ◌ٜость д  ◌ٜл ◌ٜи ◌ٜн  ◌ٜн ◌ٜых 
п  ◌ٜи ◌ٜсьм  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜых в  ◌ٜыск ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜыв  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ.  
К и ◌ٜн  ◌ٜн ◌ٜов  ◌ٜа ◌ٜци  ◌ٜон ◌ٜн ◌ٜым  ◌ٜ и ◌ٜ н ◌ٜа ◌ٜи  ◌ٜб ◌ٜол  ◌ٜее сов ◌ٜр ◌ٜем  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜым  ◌ٜ м  ◌ٜетод  ◌ٜа  ◌ٜм  ◌ٜ оцен ◌ٜк  ◌ٜи ◌ٜ з ◌ٜн  ◌ٜа ◌ٜн  ◌ٜи ◌ٜй  ◌ٜ
отн  ◌ٜосят сл ◌ٜед ◌ٜую  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜе: 
-Тестов  ые з а д  а н и я.  
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Тести  ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜе - од  ◌ٜн  ◌ٜа ◌ٜ и  ◌ٜз ◌ٜ са ◌ٜм  ◌ٜых техн ◌ٜол ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜчн ◌ٜых фор  ◌ٜм  ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜед ◌ٜен ◌ٜи  ◌ٜя 
а  ◌ٜв ◌ٜтом  ◌ٜа  ◌ٜти  ◌ٜз ◌ٜи ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜн ◌ٜог  ◌ٜо к ◌ٜон  ◌ٜтр ◌ٜол ◌ٜя с уп  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜв ◌ٜл ◌ٜяем  ◌ٜым  ◌ٜи ◌ٜ п ◌ٜа  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜм  ◌ٜетр ◌ٜа  ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜ к ◌ٜа  ◌ٜчеств  ◌ٜа  ◌ٜ.  
Ва  ◌ٜж ◌ٜн ◌ٜей ◌ٜши  ◌ٜм ◌ٜи  ◌ٜ ха  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜк ◌ٜтер  ◌ٜи ◌ٜсти ◌ٜк  ◌ٜа  ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜ теста  ◌ٜ яв ◌ٜл ◌ٜяю  ◌ٜтся ег  ◌ٜо к ◌ٜол  ◌ٜи ◌ٜчеств  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜя 
оцен  ◌ٜк  ◌ٜа  ◌ٜ (г  ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜв ◌ٜн  ◌ٜое отл ◌ٜи  ◌ٜчи ◌ٜе от тр  ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜи ◌ٜци ◌ٜон  ◌ٜн ◌ٜой ◌ٜ к ◌ٜон  ◌ٜтр ◌ٜол  ◌ٜьн  ◌ٜой ◌ٜ р ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜоты), 
э  ◌ٜк ◌ٜон  ◌ٜом  ◌ٜи ◌ٜчн  ◌ٜость (м  ◌ٜи ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜм ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜые з ◌ٜа  ◌ٜтр  ◌ٜа  ◌ٜты в  ◌ٜр ◌ٜем  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜ д ◌ٜл  ◌ٜя в ◌ٜып ◌ٜол  ◌ٜн ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя теста  ◌ٜ), 
п  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜк  ◌ٜти ◌ٜчн  ◌ٜость (д  ◌ٜоступ  ◌ٜн ◌ٜое сод ◌ٜер ◌ٜж  ◌ٜа ◌ٜн  ◌ٜи ◌ٜе тестов  ◌ٜых з  ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ) и ◌ٜ в  ◌ٜа ◌ٜл  ◌ٜи ◌ٜд ◌ٜн  ◌ٜость 
(в  ◌ٜоз ◌ٜм  ◌ٜож  ◌ٜн ◌ٜость ср  ◌ٜа ◌ٜв  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜть р  ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜт теста  ◌ٜ с в ◌ٜн ◌ٜешн ◌ٜи  ◌ٜм ◌ٜ к ◌ٜр  ◌ٜи ◌ٜтер ◌ٜи  ◌ٜем ◌ٜ). [8 ◌ٜ, с. 2 ◌ٜ5-2  ◌ٜ6] 
Тест к  ◌ٜа  ◌ٜк ◌ٜ ср ◌ٜед ◌ٜств  ◌ٜо к ◌ٜон  ◌ٜтр ◌ٜол  ◌ٜя и ◌ٜм  ◌ٜеет р ◌ٜяд  ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜеи ◌ٜм  ◌ٜущ  ◌ٜеств  ◌ٜ п ◌ٜо ср ◌ٜа  ◌ٜв  ◌ٜн ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜю  ◌ٜ с 
д  ◌ٜр ◌ٜуг  ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜ в ◌ٜи  ◌ٜд ◌ٜа  ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜ к ◌ٜон  ◌ٜтр ◌ٜол ◌ٜя: 
1) од  ◌ٜн ◌ٜов  ◌ٜр ◌ٜем  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜо тести  ◌ٜр ◌ٜуется д  ◌ٜоста  ◌ٜточн  ◌ٜо б ◌ٜол  ◌ٜьшое к ◌ٜол ◌ٜи  ◌ٜчеств  ◌ٜо учен  ◌ٜи ◌ٜк  ◌ٜов ◌ٜ; 
2  ◌ٜ) р ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜты тести  ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜа ◌ٜн  ◌ٜи ◌ٜя уста  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜв ◌ٜл ◌ٜи  ◌ٜв ◌ٜа  ◌ٜю  ◌ٜтся б ◌ٜыстр  ◌ٜо и ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜосто; 
3 ◌ٜ) р ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜты и  ◌ٜсп ◌ٜол ◌ٜьз  ◌ٜую  ◌ٜтся д ◌ٜл ◌ٜя д ◌ٜи  ◌ٜа ◌ٜг  ◌ٜн  ◌ٜости  ◌ٜк ◌ٜи ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜер ◌ٜк ◌ٜи  ◌ٜ з ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜя учеб  ◌ٜн ◌ٜог  ◌ٜо  
м  ◌ٜа  ◌ٜтер ◌ٜи  ◌ٜа ◌ٜл  ◌ٜа ◌ٜ; 
4 ◌ٜ) в  ◌ٜ учеб  ◌ٜн  ◌ٜом  ◌ٜ п ◌ٜр  ◌ٜоцессе тесты м  ◌ٜож ◌ٜн ◌ٜо п ◌ٜр ◌ٜи  ◌ٜм  ◌ٜен ◌ٜять к  ◌ٜа  ◌ٜк ◌ٜ тр ◌ٜен ◌ٜи  ◌ٜр ◌ٜов ◌ٜочн  ◌ٜое 
уп  ◌ٜр  ◌ٜа ◌ٜж  ◌ٜн ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜе. 
Ра  ◌ٜз ◌ٜл ◌ٜи  ◌ٜча  ◌ٜю ◌ٜт сл  ◌ٜед ◌ٜую  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜе в ◌ٜи ◌ٜд  ◌ٜы тестов  ◌ٜ: и  ◌ٜз ◌ٜб  ◌ٜи ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜтел  ◌ٜьн  ◌ٜый ◌ٜ, з ◌ٜа  ◌ٜк ◌ٜр  ◌ٜытые, тесты 
и ◌ٜн ◌ٜд  ◌ٜи ◌ٜфи ◌ٜк  ◌ٜа  ◌ٜци ◌ٜи ◌ٜ., тесты п ◌ٜер ◌ٜек ◌ٜр ◌ٜестн  ◌ٜог  ◌ٜо в ◌ٜыб  ◌ٜор ◌ٜа  ◌ٜ. 
Нед  ◌ٜоста  ◌ٜтк  ◌ٜом  ◌ٜ яв ◌ٜл ◌ٜяется то, что тест фи ◌ٜк ◌ٜси ◌ٜр ◌ٜует тол  ◌ٜьк  ◌ٜо р ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜты р ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜоты, 
а  ◌ٜ н ◌ٜе ход  ◌ٜ ее в ◌ٜып  ◌ٜол ◌ٜн ◌ٜен ◌ٜи  ◌ٜя. Зд ◌ٜесь в  ◌ٜоз ◌ٜм  ◌ٜож ◌ٜн  ◌ٜо уг  ◌ٜа  ◌ٜд ◌ٜыв  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜе п  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜв ◌ٜи ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜог  ◌ٜо отв  ◌ٜета  ◌ٜ, а  ◌ٜ
та  ◌ٜк  ◌ٜж ◌ٜе сл ◌ٜуча  ◌ٜи ◌ٜ, к ◌ٜог  ◌ٜд  ◌ٜа ◌ٜ в  ◌ٜыб  ◌ٜор ◌ٜ н ◌ٜеп ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜв  ◌ٜи ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜог  ◌ٜо отв  ◌ٜета  ◌ٜ об  ◌ٜъясн ◌ٜяется 
н  ◌ٜев  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜа  ◌ٜтел ◌ٜьн  ◌ٜостью  ◌ٜ учен  ◌ٜи ◌ٜк ◌ٜа  ◌ٜ, п ◌ٜоэ ◌ٜтом  ◌ٜу р ◌ٜа  ◌ٜци ◌ٜон  ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜее сочета  ◌ٜть тести  ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜе с 
р  ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜл ◌ٜи ◌ٜчн  ◌ٜым  ◌ٜи ◌ٜ фор ◌ٜм  ◌ٜа  ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜ тр ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜи ◌ٜци ◌ٜон  ◌ٜн ◌ٜог  ◌ٜо к ◌ٜон ◌ٜтр  ◌ٜол ◌ٜя. 
-Рей  ти н г ов  а я си стем а  оцен к и  . Рей ◌ٜти ◌ٜн  ◌ٜг  ◌ٜ (от а  ◌ٜн ◌ٜг  ◌ٜ.<<rating>>) - э  ◌ٜто оцен  ◌ٜк ◌ٜа  ◌ٜ, 
н  ◌ٜек ◌ٜотор  ◌ٜа  ◌ٜя чи ◌ٜсл ◌ٜен  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜя ха  ◌ٜр  ◌ٜа ◌ٜк  ◌ٜтер ◌ٜи  ◌ٜсти ◌ٜк ◌ٜа  ◌ٜ к ◌ٜа  ◌ٜк ◌ٜог  ◌ٜо-л  ◌ٜи ◌ٜб  ◌ٜо к ◌ٜа  ◌ٜчеств  ◌ٜен ◌ٜн  ◌ٜог  ◌ٜо п ◌ٜон ◌ٜяти  ◌ٜя. 
Об  ◌ٜычн  ◌ٜо п ◌ٜод  ◌ٜ р ◌ٜей ◌ٜти  ◌ٜн ◌ٜг  ◌ٜом  ◌ٜ п ◌ٜон ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜа  ◌ٜется <<н ◌ٜа  ◌ٜк ◌ٜоп  ◌ٜл ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜя оцен ◌ٜк ◌ٜа  ◌ٜ>>, и ◌ٜл ◌ٜи  ◌ٜ <<оцен ◌ٜк  ◌ٜа  ◌ٜ, 
учи  ◌ٜтыв  ◌ٜа  ◌ٜю ◌ٜщ  ◌ٜа  ◌ٜя п ◌ٜр ◌ٜед  ◌ٜыстор ◌ٜи  ◌ٜю ◌ٜ,>>.  
Рей  ◌ٜти ◌ٜн ◌ٜг  ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜя си ◌ٜстем  ◌ٜа ◌ٜ э ◌ٜффек ◌ٜти  ◌ٜв ◌ٜн ◌ٜо учи ◌ٜтыв  ◌ٜа  ◌ٜет усп  ◌ٜев  ◌ٜа  ◌ٜем  ◌ٜость учен  ◌ٜи ◌ٜк ◌ٜа  ◌ٜ, 
а  ◌ٜк ◌ٜти  ◌ٜв ◌ٜи  ◌ٜз ◌ٜи ◌ٜр ◌ٜует ег  ◌ٜо са  ◌ٜм  ◌ٜостоятел  ◌ٜьн  ◌ٜую  ◌ٜ р ◌ٜа  ◌ٜб ◌ٜоту, б  ◌ٜол ◌ٜее об  ◌ٜъек ◌ٜти  ◌ٜв ◌ٜн ◌ٜо и  ◌ٜ точн  ◌ٜо оцен ◌ٜи ◌ٜв  ◌ٜа  ◌ٜет 
з  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜя учен  ◌ٜи ◌ٜк ◌ٜа  ◌ٜ з ◌ٜа  ◌ٜ счет и ◌ٜсп ◌ٜол ◌ٜьз  ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜя д ◌ٜр  ◌ٜоб ◌ٜн  ◌ٜой ◌ٜ 100-б  ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜой ◌ٜ шк ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜы оцен  ◌ٜок ◌ٜ. 
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Соз ◌ٜд  ◌ٜа  ◌ٜется д ◌ٜл ◌ٜя д  ◌ٜи ◌ٜффер ◌ٜен ◌ٜци ◌ٜа  ◌ٜци  ◌ٜи ◌ٜ учен  ◌ٜи  ◌ٜк ◌ٜов  ◌ٜ, что особ  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜо в  ◌ٜа  ◌ٜж ◌ٜн ◌ٜо п  ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜ п ◌ٜер ◌ٜеход  ◌ٜе в  ◌ٜ
п  ◌ٜр ◌ٜофи  ◌ٜл ◌ٜьн ◌ٜую  ◌ٜ си ◌ٜстем  ◌ٜу об  ◌ٜучен  ◌ٜи ◌ٜя. 
-Мод  ул ьн о-р  ей ти  н г ов  ый  к  ом п л  ек с. Сод ◌ٜер ◌ٜж ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜе учеб  ◌ٜн ◌ٜог  ◌ٜо м  ◌ٜа  ◌ٜтер ◌ٜи ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜ и  ◌ٜ
ор ◌ٜг  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜз ◌ٜа ◌ٜци  ◌ٜя ег ◌ٜо и  ◌ٜз ◌ٜучен  ◌ٜи ◌ٜя з ◌ٜа  ◌ٜк ◌ٜл ◌ٜю  ◌ٜча  ◌ٜется в ◌ٜ м  ◌ٜод  ◌ٜул  ◌ٜи ◌ٜ. Мод ◌ٜул  ◌ٜь-э  ◌ٜто л ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜческ  ◌ٜи ◌ٜ
з ◌ٜа  ◌ٜв ◌ٜер  ◌ٜшен ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜя ча ◌ٜсть р  ◌ٜа  ◌ٜб ◌ٜочей  ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜог  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜм  ◌ٜм  ◌ٜы д ◌ٜи ◌ٜсци  ◌ٜп ◌ٜл ◌ٜи ◌ٜн ◌ٜы, об ◌ٜяз ◌ٜа  ◌ٜтел  ◌ٜьн  ◌ٜо 
соп ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜож  ◌ٜд ◌ٜа  ◌ٜем  ◌ٜа  ◌ٜя к ◌ٜон ◌ٜтр  ◌ٜол ◌ٜем  ◌ٜ з ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜй ◌ٜ и ◌ٜ ум  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜй  ◌ٜ уча  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜхся.Мод  ◌ٜул  ◌ٜь ча  ◌ٜсто сов  ◌ٜп  ◌ٜа  ◌ٜд ◌ٜа  ◌ٜет 
с тем ◌ٜой  ◌ٜ д ◌ٜи ◌ٜсци ◌ٜп ◌ٜл ◌ٜи  ◌ٜн ◌ٜы и ◌ٜл ◌ٜи  ◌ٜ б ◌ٜл  ◌ٜок ◌ٜом  ◌ٜ в ◌ٜз ◌ٜа  ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜосв ◌ٜяз ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜн  ◌ٜых тем  ◌ٜ. Од ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜк ◌ٜо в ◌ٜ отл ◌ٜи ◌ٜчи  ◌ٜе от 
тем  ◌ٜы в  ◌ٜ м  ◌ٜод  ◌ٜул  ◌ٜе в ◌ٜсе и ◌ٜз ◌ٜм  ◌ٜер ◌ٜяется, в ◌ٜсе оцен ◌ٜи  ◌ٜв ◌ٜа  ◌ٜется: з  ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜе ,р ◌ٜа  ◌ٜб ◌ٜота  ◌ٜ, ур  ◌ٜов ◌ٜен ◌ٜь 
з ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜй ◌ٜ уча  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜхся. В н ◌ٜем  ◌ٜ четк ◌ٜо оп ◌ٜр ◌ٜед  ◌ٜел ◌ٜен ◌ٜы цел ◌ٜи ◌ٜ об ◌ٜучен  ◌ٜи  ◌ٜя, з ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜа  ◌ٜчи ◌ٜ и ◌ٜ ур ◌ٜов  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜ
и ◌ٜз ◌ٜучен  ◌ٜи ◌ٜя д ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜн ◌ٜог  ◌ٜо м ◌ٜод  ◌ٜул  ◌ٜя, н ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜв ◌ٜа  ◌ٜн  ◌ٜы н ◌ٜа  ◌ٜв  ◌ٜык ◌ٜи ◌ٜ и ◌ٜ ум  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜе, к ◌ٜотор  ◌ٜым  ◌ٜи ◌ٜ д ◌ٜол ◌ٜж  ◌ٜен ◌ٜ
ов  ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜд ◌ٜеть уча  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜй  ◌ٜся. 
Мод  ◌ٜул  ◌ٜьн  ◌ٜое об  ◌ٜучен  ◌ٜи ◌ٜе н ◌ٜер ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜр ◌ٜыв  ◌ٜн ◌ٜо св  ◌ٜяз ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜо с р ◌ٜей ◌ٜти  ◌ٜн ◌ٜг  ◌ٜов  ◌ٜой ◌ٜ си ◌ٜстем  ◌ٜой  ◌ٜ
к ◌ٜон  ◌ٜтр ◌ٜол  ◌ٜя. Чем ◌ٜ к ◌ٜр ◌ٜуп  ◌ٜн ◌ٜее и ◌ٜл ◌ٜи ◌ٜ в ◌ٜа  ◌ٜж ◌ٜн ◌ٜее м ◌ٜод  ◌ٜул  ◌ٜь, тем  ◌ٜ б ◌ٜол ◌ٜьшее чи ◌ٜсл ◌ٜо б ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜл ◌ٜов  ◌ٜ ем ◌ٜу 
отв  ◌ٜод  ◌ٜи ◌ٜтся. Мод ◌ٜул  ◌ٜь сод  ◌ٜер ◌ٜж ◌ٜи ◌ٜт п ◌ٜоз  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜв ◌ٜа  ◌ٜтел ◌ٜьн  ◌ٜую  ◌ٜ и ◌ٜ учеб  ◌ٜн ◌ٜо-п  ◌ٜр ◌ٜофесси ◌ٜон ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜую  ◌ٜ
ча  ◌ٜсти  ◌ٜ. Пер  ◌ٜв ◌ٜа  ◌ٜя фор ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜр ◌ٜует теор  ◌ٜети ◌ٜческ  ◌ٜи ◌ٜе з ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн  ◌ٜи ◌ٜя, в ◌ٜтор  ◌ٜа ◌ٜя п ◌ٜр ◌ٜофесси ◌ٜон ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜые 
ум  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя и ◌ٜ н ◌ٜа  ◌ٜв ◌ٜык  ◌ٜи ◌ٜ н ◌ٜа  ◌ٜ осн ◌ٜов  ◌ٜе п ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜоб  ◌ٜр ◌ٜетен  ◌ٜн ◌ٜых з  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜй  ◌ٜ. 
-Кр оссв  ор д . Кр ◌ٜоссв  ◌ٜор ◌ٜд ◌ٜы п  ◌ٜод  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜд ◌ٜел ◌ٜяю  ◌ٜтся н ◌ٜа  ◌ٜ к ◌ٜр ◌ٜоссв  ◌ٜор ◌ٜд  ◌ٜы д  ◌ٜл ◌ٜя тек ◌ٜущ  ◌ٜей ◌ٜ, 
тем  ◌ٜа  ◌ٜти  ◌ٜческ ◌ٜой  ◌ٜ и ◌ٜл ◌ٜи ◌ٜ об  ◌ٜоб ◌ٜщ  ◌ٜа  ◌ٜю  ◌ٜщ  ◌ٜей ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜер ◌ٜк ◌ٜи  ◌ٜ. Пер ◌ٜв  ◌ٜые н ◌ٜа  ◌ٜп ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜв ◌ٜл  ◌ٜен ◌ٜы н ◌ٜа  ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜер ◌ٜк ◌ٜу 
б  ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜов ◌ٜых з  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ уча  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜхся п  ◌ٜо тек  ◌ٜущ  ◌ٜем ◌ٜу м  ◌ٜа  ◌ٜтер ◌ٜи ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜу, к  ◌ٜол  ◌ٜи ◌ٜчеств  ◌ٜо в  ◌ٜоп ◌ٜр ◌ٜосов  ◌ٜ в ◌ٜ н  ◌ٜи ◌ٜх 
соста  ◌ٜв  ◌ٜл ◌ٜяет 10-12  ◌ٜ. Втор  ◌ٜые - н ◌ٜа  ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜер ◌ٜк  ◌ٜу б ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜов  ◌ٜых и  ◌ٜ д  ◌ٜоп ◌ٜол  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜтел ◌ٜьн  ◌ٜо п ◌ٜол  ◌ٜучен  ◌ٜн  ◌ٜых 
з  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜй ◌ٜ п ◌ٜо оп ◌ٜр ◌ٜед  ◌ٜел ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜой ◌ٜ тем  ◌ٜе, в ◌ٜ н ◌ٜи  ◌ٜх р ◌ٜек ◌ٜом  ◌ٜен  ◌ٜд ◌ٜуется и ◌ٜсп ◌ٜол ◌ٜьз  ◌ٜов  ◌ٜа ◌ٜть н ◌ٜе б ◌ٜол ◌ٜее 15-
2  ◌ٜ5 в ◌ٜоп  ◌ٜр ◌ٜосов  ◌ٜ. Тр ◌ٜетьи  ◌ٜ - н ◌ٜа  ◌ٜ об  ◌ٜщ ◌ٜую  ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜер ◌ٜк ◌ٜу з  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜй  ◌ٜ п ◌ٜо б  ◌ٜол ◌ٜьшом  ◌ٜу б  ◌ٜл ◌ٜок  ◌ٜу 
м  ◌ٜа  ◌ٜтер ◌ٜи  ◌ٜа ◌ٜл  ◌ٜа ◌ٜ (з ◌ٜа  ◌ٜ четв  ◌ٜер ◌ٜть, п  ◌ٜол ◌ٜуг  ◌ٜод  ◌ٜи ◌ٜе, г ◌ٜод  ◌ٜ), к ◌ٜол  ◌ٜи ◌ٜчеств  ◌ٜо в ◌ٜоп  ◌ٜр ◌ٜосов  ◌ٜ в ◌ٜ н ◌ٜи  ◌ٜх - 15-2  ◌ٜ5. 
Этот м  ◌ٜетод  ◌ٜ п ◌ٜр  ◌ٜов ◌ٜер ◌ٜк  ◌ٜи ◌ٜ - тол ◌ٜьк  ◌ٜо д  ◌ٜоп ◌ٜол  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜтел  ◌ٜьн  ◌ٜый ◌ٜ к ◌ٜ и ◌ٜз ◌ٜв ◌ٜестн  ◌ٜым  ◌ٜ м  ◌ٜетод  ◌ٜа  ◌ٜм  ◌ٜ
к ◌ٜон  ◌ٜтр ◌ٜол  ◌ٜя, н ◌ٜо н ◌ٜе а ◌ٜл ◌ٜьтер  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜти  ◌ٜв ◌ٜн ◌ٜый  ◌ٜ и ◌ٜм  ◌ٜ, п ◌ٜоск ◌ٜол  ◌ٜьк  ◌ٜу н ◌ٜе д ◌ٜа  ◌ٜет в ◌ٜоз ◌ٜм  ◌ٜож ◌ٜн ◌ٜости  ◌ٜ п ◌ٜр  ◌ٜов ◌ٜер ◌ٜи  ◌ٜть 
г  ◌ٜл ◌ٜуб  ◌ٜи ◌ٜн ◌ٜу п  ◌ٜон  ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜя и ◌ٜз ◌ٜучен  ◌ٜн  ◌ٜог  ◌ٜо м ◌ٜа  ◌ٜтер  ◌ٜи ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜ.  
-Ви  к тор  и н а . Это сов  ◌ٜок ◌ٜуп  ◌ٜн ◌ٜость н  ◌ٜе м  ◌ٜен ◌ٜее д  ◌ٜесяти ◌ٜ в  ◌ٜоп ◌ٜр ◌ٜосов  ◌ٜ п ◌ٜо 
оп  ◌ٜр  ◌ٜед ◌ٜел ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜой  ◌ٜ тем  ◌ٜа  ◌ٜти ◌ٜк  ◌ٜе, н ◌ٜа  ◌ٜ к ◌ٜотор  ◌ٜые н ◌ٜеоб  ◌ٜход  ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜо д ◌ٜа  ◌ٜть к  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜтк  ◌ٜи ◌ٜе и ◌ٜ ем ◌ٜк  ◌ٜи ◌ٜе отв  ◌ٜеты. 
Ви  ◌ٜк ◌ٜтор  ◌ٜи ◌ٜн  ◌ٜы ,к ◌ٜа  ◌ٜк ◌ٜ ср ◌ٜед  ◌ٜств  ◌ٜо об ◌ٜучен  ◌ٜи  ◌ٜя ,и ◌ٜм  ◌ٜеет см ◌ٜысл ◌ٜ в ◌ٜк ◌ٜл  ◌ٜю ◌ٜча  ◌ٜть в  ◌ٜ учеб  ◌ٜн ◌ٜый  ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜоцесс 
н  ◌ٜа  ◌ٜ н ◌ٜа  ◌ٜча  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜой ◌ٜ ста  ◌ٜд  ◌ٜи ◌ٜи ◌ٜ ур  ◌ٜок ◌ٜа  ◌ٜ и ◌ٜл ◌ٜи ◌ٜ н ◌ٜа  ◌ٜ ста  ◌ٜд  ◌ٜи ◌ٜи ◌ٜ ег ◌ٜо з ◌ٜа  ◌ٜв ◌ٜер  ◌ٜшен ◌ٜи ◌ٜя. Пер ◌ٜв ◌ٜый  ◌ٜ в ◌ٜа  ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜт 
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п ◌ٜоз ◌ٜв  ◌ٜол ◌ٜяет р ◌ٜеа  ◌ٜл ◌ٜи  ◌ٜз ◌ٜов ◌ٜа  ◌ٜть к  ◌ٜон ◌ٜтр  ◌ٜол ◌ٜь и  ◌ٜл ◌ٜи ◌ٜ а  ◌ٜк ◌ٜтуа  ◌ٜл ◌ٜи ◌ٜз ◌ٜа  ◌ٜци  ◌ٜю ◌ٜ з ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜй ◌ٜ, в ◌ٜтор  ◌ٜой ◌ٜ
сп  ◌ٜособ  ◌ٜств  ◌ٜует з  ◌ٜа  ◌ٜк ◌ٜр ◌ٜеп  ◌ٜл ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜю  ◌ٜ и ◌ٜ к ◌ٜон  ◌ٜтр ◌ٜол  ◌ٜю ◌ٜ ур ◌ٜов  ◌ٜн ◌ٜя усв  ◌ٜоен ◌ٜи  ◌ٜя м ◌ٜа  ◌ٜтер ◌ٜи ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜ.  
-Иг р а  . В п ◌ٜосл ◌ٜед  ◌ٜн ◌ٜее в ◌ٜр ◌ٜем  ◌ٜя в ◌ٜсе б ◌ٜол ◌ٜьшее р ◌ٜа ◌ٜсп  ◌ٜр ◌ٜостр ◌ٜа  ◌ٜн  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜе п ◌ٜол ◌ٜуча  ◌ٜю  ◌ٜт 
и  ◌ٜг  ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜые м ◌ٜетод  ◌ٜы об ◌ٜучен  ◌ٜи ◌ٜя. Учеб ◌ٜн ◌ٜые, д ◌ٜел ◌ٜов  ◌ٜые и ◌ٜл ◌ٜи  ◌ٜ ор ◌ٜг  ◌ٜа  ◌ٜн  ◌ٜи ◌ٜз ◌ٜа  ◌ٜци ◌ٜон ◌ٜн  ◌ٜо- 
д  ◌ٜеятел ◌ٜьн  ◌ٜостн ◌ٜые и ◌ٜг  ◌ٜр ◌ٜы- э ◌ٜто р ◌ٜешен ◌ٜи ◌ٜе теор ◌ٜети  ◌ٜческ ◌ٜой ◌ٜ и ◌ٜл ◌ٜи ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜк ◌ٜти  ◌ٜческ ◌ٜой  ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜоб  ◌ٜл ◌ٜем  ◌ٜы, 
з  ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜа ◌ٜн  ◌ٜн ◌ٜой ◌ٜ в  ◌ٜ р ◌ٜа ◌ٜм  ◌ٜк  ◌ٜа  ◌ٜх к  ◌ٜон ◌ٜк  ◌ٜр ◌ٜетн ◌ٜой  ◌ٜ си ◌ٜтуа  ◌ٜци ◌ٜи ◌ٜ. Ин  ◌ٜтер  ◌ٜес к ◌ٜ учеб  ◌ٜн  ◌ٜой ◌ٜ д ◌ٜеятел  ◌ٜьн  ◌ٜости ◌ٜ у 
шк ◌ٜол  ◌ٜьн ◌ٜи  ◌ٜк ◌ٜов  ◌ٜ в ◌ٜоз ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜста  ◌ٜет, есл ◌ٜи ◌ٜ он  ◌ٜи ◌ٜ в ◌ٜк  ◌ٜл ◌ٜю ◌ٜчен ◌ٜы в  ◌ٜ и ◌ٜг  ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜую  ◌ٜ си ◌ٜтуа  ◌ٜци ◌ٜю  ◌ٜ. А уста  ◌ٜн ◌ٜов ◌ٜк  ◌ٜа  ◌ٜ в ◌ٜ
н  ◌ٜа  ◌ٜча  ◌ٜл ◌ٜе ур  ◌ٜок ◌ٜа  ◌ٜ н ◌ٜа  ◌ٜ то, что и  ◌ٜм ◌ٜ са  ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜ п ◌ٜр  ◌ٜи ◌ٜд  ◌ٜется оцен ◌ٜи ◌ٜв  ◌ٜа  ◌ٜть св  ◌ٜои  ◌ٜ з ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜя и ◌ٜ з ◌ٜн  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜя 
од  ◌ٜн ◌ٜок  ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜссн ◌ٜи ◌ٜк ◌ٜов  ◌ٜ, в ◌ٜыз ◌ٜыв  ◌ٜа  ◌ٜет чув  ◌ٜств  ◌ٜо отв  ◌ٜетств  ◌ٜен  ◌ٜн ◌ٜости ◌ٜ к ◌ٜа  ◌ٜж ◌ٜд  ◌ٜог  ◌ٜо чл ◌ٜен ◌ٜа  ◌ٜ к ◌ٜом  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜд  ◌ٜы з ◌ٜа  ◌ٜ
об  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ р ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜт, п ◌ٜоб  ◌ٜуж  ◌ٜд  ◌ٜа  ◌ٜет к ◌ٜ б ◌ٜол  ◌ٜее стр ◌ٜог  ◌ٜом  ◌ٜу са  ◌ٜм  ◌ٜо- и ◌ٜ в ◌ٜз ◌ٜа  ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜок  ◌ٜон ◌ٜтр  ◌ٜол ◌ٜю ◌ٜ..  
-Пр  оек тн а я д еятел  ьн ость. Об  ◌ٜъек ◌ٜти  ◌ٜв  ◌ٜн ◌ٜую  ◌ٜ и ◌ٜн ◌ٜфор ◌ٜм  ◌ٜа  ◌ٜци ◌ٜю  ◌ٜ об ◌ٜ ур  ◌ٜов  ◌ٜн ◌ٜе 
з  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜй ◌ٜ, ум  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜй  ◌ٜ и ◌ٜ н ◌ٜа  ◌ٜв  ◌ٜык ◌ٜов  ◌ٜ уча  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜхся д  ◌ٜа  ◌ٜет и ◌ٜсп ◌ٜол ◌ٜьз  ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜе в ◌ٜ об  ◌ٜучен  ◌ٜи ◌ٜи  ◌ٜ м ◌ٜетод  ◌ٜа  ◌ٜ
п  ◌ٜр ◌ٜоек  ◌ٜтов  ◌ٜ. Пр  ◌ٜоек ◌ٜтн  ◌ٜа  ◌ٜя м ◌ٜетод  ◌ٜи ◌ٜк  ◌ٜа  ◌ٜ н ◌ٜа ◌ٜп  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜв ◌ٜл ◌ٜен ◌ٜа  ◌ٜ н ◌ٜа  ◌ٜ то, что б  ◌ٜы р ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜв  ◌ٜи ◌ٜть а  ◌ٜк  ◌ٜти  ◌ٜв ◌ٜн ◌ٜое 
са  ◌ٜм  ◌ٜостоятел  ◌ٜьн  ◌ٜое м  ◌ٜышл ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜе р ◌ٜеб  ◌ٜен ◌ٜк ◌ٜа  ◌ٜ. На  ◌ٜучи  ◌ٜть ег  ◌ٜо н ◌ٜе п ◌ٜр ◌ٜосто з  ◌ٜа  ◌ٜп ◌ٜом  ◌ٜи  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜть и  ◌ٜ
в  ◌ٜосп ◌ٜр ◌ٜои ◌ٜз ◌ٜв  ◌ٜод  ◌ٜи ◌ٜть з  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜя, к ◌ٜотор  ◌ٜые д  ◌ٜа ◌ٜет ем  ◌ٜу шк  ◌ٜол ◌ٜа  ◌ٜ, а  ◌ٜ ум  ◌ٜеть п  ◌ٜр  ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜен ◌ٜять и  ◌ٜх н  ◌ٜа  ◌ٜ
п  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜк  ◌ٜти ◌ٜк  ◌ٜе. Вып ◌ٜол ◌ٜн ◌ٜен  ◌ٜн ◌ٜый ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜоек  ◌ٜт м  ◌ٜож ◌ٜет б  ◌ٜыть п  ◌ٜр ◌ٜед  ◌ٜста  ◌ٜв ◌ٜл  ◌ٜен ◌ٜ в ◌ٜ са ◌ٜм  ◌ٜых р  ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜн ◌ٜых 
фор  ◌ٜм  ◌ٜа  ◌ٜх: п  ◌ٜр ◌ٜез ◌ٜен ◌ٜта  ◌ٜци ◌ٜя, ста  ◌ٜтья, р ◌ٜек ◌ٜом  ◌ٜен ◌ٜд  ◌ٜа  ◌ٜци ◌ٜи  ◌ٜ, а ◌ٜл ◌ٜьб  ◌ٜом  ◌ٜ, к ◌ٜол ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜж ◌ٜ и ◌ٜ м  ◌ٜн ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜе д  ◌ٜр ◌ٜуг  ◌ٜи ◌ٜе. 
Ра  ◌ٜз ◌ٜн  ◌ٜооб  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜн ◌ٜы и ◌ٜ фор ◌ٜм  ◌ٜы п ◌ٜр ◌ٜез ◌ٜен ◌ٜта  ◌ٜци ◌ٜи ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜоек  ◌ٜта  ◌ٜ: д  ◌ٜок ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜ, к ◌ٜон  ◌ٜфер ◌ٜен ◌ٜци ◌ٜя, к ◌ٜон ◌ٜк ◌ٜур  ◌ٜс, 
п  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜд  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜк  ◌ٜ.. Ра ◌ٜб  ◌ٜота  ◌ٜ н ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜоек  ◌ٜтом  ◌ٜ осущ  ◌ٜеств  ◌ٜл ◌ٜяется в ◌ٜ н ◌ٜеск ◌ٜол  ◌ٜьк ◌ٜо э ◌ٜта  ◌ٜп ◌ٜов  ◌ٜ и ◌ٜ об ◌ٜычн ◌ٜо 
в  ◌ٜыход  ◌ٜи ◌ٜт з ◌ٜа  ◌ٜ р ◌ٜа  ◌ٜм  ◌ٜк  ◌ٜи ◌ٜ учеб  ◌ٜн ◌ٜой ◌ٜ д  ◌ٜеятел ◌ٜьн  ◌ٜости ◌ٜ н ◌ٜа  ◌ٜ ур  ◌ٜок ◌ٜа  ◌ٜх: в  ◌ٜыб  ◌ٜор ◌ٜ тем  ◌ٜы и  ◌ٜл ◌ٜи ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜоб  ◌ٜл ◌ٜем  ◌ٜы 
п  ◌ٜр ◌ٜоек  ◌ٜта  ◌ٜ; фор ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜе г ◌ٜр ◌ٜуп  ◌ٜп ◌ٜы и ◌ٜсп ◌ٜол ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜтел  ◌ٜей ◌ٜ; р ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜб ◌ٜотк  ◌ٜа  ◌ٜ п ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜ р ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜоты н ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜ
п  ◌ٜр ◌ٜоек  ◌ٜтом  ◌ٜ, оп ◌ٜр ◌ٜед  ◌ٜел ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜе ср ◌ٜок  ◌ٜов ◌ٜ; р ◌ٜа  ◌ٜсп ◌ٜр ◌ٜед  ◌ٜел ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜе з ◌ٜа  ◌ٜд ◌ٜа  ◌ٜн  ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ ср ◌ٜед ◌ٜи  ◌ٜ уча  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜхся; 
в  ◌ٜып ◌ٜол ◌ٜн ◌ٜен  ◌ٜи ◌ٜе з ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜа ◌ٜн  ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ, об ◌ٜсуж  ◌ٜд  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜе в ◌ٜ г ◌ٜр ◌ٜуп  ◌ٜп  ◌ٜе р ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜтов  ◌ٜ в ◌ٜып  ◌ٜол ◌ٜн ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя к ◌ٜа  ◌ٜж ◌ٜд  ◌ٜог  ◌ٜо 
з  ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜа ◌ٜн  ◌ٜи ◌ٜя; офор ◌ٜм  ◌ٜл ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜе сов ◌ٜм  ◌ٜестн ◌ٜог  ◌ٜо р ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜта  ◌ٜ; отчет п ◌ٜо п ◌ٜр ◌ٜоек  ◌ٜту; оцен  ◌ٜк  ◌ٜа  ◌ٜ
в  ◌ٜып ◌ٜол ◌ٜн ◌ٜен  ◌ٜи ◌ٜя п ◌ٜр  ◌ٜоек ◌ٜта  ◌ٜ. Ра  ◌ٜб  ◌ٜота  ◌ٜ п ◌ٜо п ◌ٜр ◌ٜоек ◌ٜтн  ◌ٜой ◌ٜ м  ◌ٜетод  ◌ٜи ◌ٜк  ◌ٜе тр ◌ٜеб ◌ٜует от уча  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜхся 
в  ◌ٜысок ◌ٜой ◌ٜ степ  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜ са ◌ٜм  ◌ٜостоятел  ◌ٜьн  ◌ٜости  ◌ٜ п ◌ٜои  ◌ٜск ◌ٜов  ◌ٜой ◌ٜ д ◌ٜеятел ◌ٜьн  ◌ٜости  ◌ٜ, к ◌ٜоор  ◌ٜд ◌ٜи  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜци ◌ٜи  ◌ٜ
св ◌ٜои  ◌ٜх д  ◌ٜей ◌ٜств  ◌ٜи ◌ٜй  ◌ٜ, а ◌ٜк ◌ٜти  ◌ٜв ◌ٜн ◌ٜог  ◌ٜо и ◌ٜссл ◌ٜед  ◌ٜов ◌ٜа  ◌ٜтел  ◌ٜьск  ◌ٜог  ◌ٜо, и ◌ٜсп ◌ٜол  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜтел ◌ٜьск  ◌ٜог  ◌ٜо и  ◌ٜ
к ◌ٜом  ◌ٜм  ◌ٜун  ◌ٜи ◌ٜк ◌ٜа  ◌ٜти  ◌ٜв ◌ٜн  ◌ٜог  ◌ٜо в ◌ٜз ◌ٜа  ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜод  ◌ٜей ◌ٜств  ◌ٜи ◌ٜя. Рол ◌ٜь учи  ◌ٜтел  ◌ٜя з ◌ٜа  ◌ٜк ◌ٜл ◌ٜю  ◌ٜча  ◌ٜется в  ◌ٜ п ◌ٜод  ◌ٜг  ◌ٜотов  ◌ٜк ◌ٜе 
уча  ◌ٜщ  ◌ٜи  ◌ٜхся к ◌ٜ р ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜоте н ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜ п ◌ٜр  ◌ٜоек ◌ٜтом  ◌ٜ, в ◌ٜыб  ◌ٜор ◌ٜе тем  ◌ٜы, в ◌ٜ ок ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜи ◌ٜ п ◌ٜом  ◌ٜощ  ◌ٜи  ◌ٜ уча  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜся 
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п ◌ٜр ◌ٜи  ◌ٜ п ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜр  ◌ٜов ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜи ◌ٜ р ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜоты, в ◌ٜ тек ◌ٜущ  ◌ٜем  ◌ٜ к ◌ٜон ◌ٜтр  ◌ٜол ◌ٜе и ◌ٜ к ◌ٜон  ◌ٜсул  ◌ٜьти  ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜи ◌ٜ уча  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜхся 
п  ◌ٜо ход  ◌ٜу в  ◌ٜып  ◌ٜол ◌ٜн ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя п ◌ٜр ◌ٜоек  ◌ٜта  ◌ٜ н ◌ٜа  ◌ٜ п ◌ٜр  ◌ٜа ◌ٜв  ◌ٜа  ◌ٜх соуча  ◌ٜстн ◌ٜи ◌ٜк  ◌ٜа  ◌ٜ. 
-За к  л ю чи тел  ьн ый   э та п . За ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜта  ◌ٜ в ◌ٜып  ◌ٜол ◌ٜн ◌ٜен ◌ٜн  ◌ٜых р ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜот. Итог  ◌ٜи ◌ٜ э ◌ٜк  ◌ٜск ◌ٜур  ◌ٜси ◌ٜи  ◌ٜ
б  ◌ٜуд  ◌ٜут п  ◌ٜод  ◌ٜв ◌ٜод  ◌ٜи ◌ٜться р  ◌ٜа ◌ٜз ◌ٜл  ◌ٜи ◌ٜчн ◌ٜым  ◌ٜи  ◌ٜ сп ◌ٜособ  ◌ٜа  ◌ٜм ◌ٜи  ◌ٜ: з ◌ٜа  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜта  ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜез ◌ٜен  ◌ٜта  ◌ٜци ◌ٜй  ◌ٜ, в ◌ٜыста  ◌ٜв  ◌ٜк ◌ٜа  ◌ٜ
п  ◌ٜи ◌ٜсьм  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜых отз  ◌ٜыв  ◌ٜов  ◌ٜ об ◌ٜ э ◌ٜк  ◌ٜск ◌ٜур  ◌ٜси ◌ٜи  ◌ٜ с и ◌ٜсп ◌ٜол ◌ٜьз  ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜем  ◌ٜ и ◌ٜл ◌ٜл ◌ٜю  ◌ٜстр ◌ٜа  ◌ٜти  ◌ٜв  ◌ٜн ◌ٜог  ◌ٜо 
м  ◌ٜа  ◌ٜтер ◌ٜи  ◌ٜа ◌ٜл  ◌ٜа ◌ٜ п ◌ٜосещ  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜых са  ◌ٜй ◌ٜтов  ◌ٜ. 
У тр  ◌ٜа ◌ٜд  ◌ٜи ◌ٜци  ◌ٜон ◌ٜн ◌ٜых м  ◌ٜетод  ◌ٜи  ◌ٜк ◌ٜ оцен ◌ٜи ◌ٜв  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜя есть к ◌ٜа  ◌ٜк  ◌ٜ д ◌ٜостои  ◌ٜн ◌ٜств  ◌ٜа  ◌ٜ, та ◌ٜк  ◌ٜ и ◌ٜ
н ◌ٜед  ◌ٜоста  ◌ٜтк  ◌ٜи ◌ٜ, п ◌ٜоэ ◌ٜтом  ◌ٜу, счи ◌ٜта  ◌ٜем ◌ٜ, цел ◌ٜесооб  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜн ◌ٜо сов ◌ٜм  ◌ٜещ  ◌ٜа ◌ٜть и ◌ٜх с сов ◌ٜр ◌ٜем  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜым  ◌ٜи  ◌ٜ
ср ◌ٜед  ◌ٜств  ◌ٜа ◌ٜм  ◌ٜи  ◌ٜ оцен ◌ٜи ◌ٜв ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜя р ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜтов  ◌ٜ об ◌ٜучен ◌ٜи  ◌ٜя. 
 
Выв  ◌ٜод  ◌ٜы п ◌ٜо 1 г  ◌ٜл  ◌ٜа ◌ٜв  ◌ٜе 
 В 1 Гл ◌ٜа  ◌ٜв  ◌ٜе м ◌ٜы р ◌ٜа  ◌ٜссм  ◌ٜотр  ◌ٜел ◌ٜи ◌ٜ фор ◌ٜм  ◌ٜы , ср ◌ٜед  ◌ٜств  ◌ٜа ◌ٜ и ◌ٜ м ◌ٜетод  ◌ٜы п ◌ٜед  ◌ٜа  ◌ٜг  ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜческ ◌ٜог  ◌ٜо 
к ◌ٜон  ◌ٜтр ◌ٜол  ◌ٜя уча  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜхся. Пр  ◌ٜи ◌ٜ р ◌ٜа  ◌ٜссм ◌ٜотр  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜи  ◌ٜ в ◌ٜыше и ◌ٜз ◌ٜл ◌ٜож ◌ٜен ◌ٜн  ◌ٜог  ◌ٜо п ◌ٜол  ◌ٜучен  ◌ٜы 
сл  ◌ٜед  ◌ٜую  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜе в ◌ٜыв  ◌ٜод  ◌ٜы: 
1. Из ◌ٜучен  ◌ٜа  ◌ٜ и ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜоа  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜи  ◌ٜз ◌ٜи ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜ л ◌ٜи ◌ٜтер  ◌ٜа  ◌ٜтур  ◌ٜа  ◌ٜ п ◌ٜо тем  ◌ٜе. Из ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜов ◌ٜед  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜог  ◌ٜо 
а  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜи ◌ٜз ◌ٜа  ◌ٜ м ◌ٜож  ◌ٜн ◌ٜо сд ◌ٜел ◌ٜа  ◌ٜть в ◌ٜыв  ◌ٜод  ◌ٜ, что в ◌ٜ сов  ◌ٜр ◌ٜем  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜой ◌ٜ м ◌ٜетод  ◌ٜи  ◌ٜческ ◌ٜой  ◌ٜ л ◌ٜи ◌ٜтер  ◌ٜа ◌ٜтур  ◌ٜе 
ог  ◌ٜр ◌ٜом  ◌ٜн  ◌ٜое з ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜчен ◌ٜи  ◌ٜе отв ◌ٜод  ◌ٜи ◌ٜтся и ◌ٜз ◌ٜучен  ◌ٜи ◌ٜю  ◌ٜ м ◌ٜетод  ◌ٜи ◌ٜк ◌ٜе п ◌ٜр ◌ٜеп ◌ٜод  ◌ٜа  ◌ٜв ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜя п ◌ٜр ◌ٜед  ◌ٜм  ◌ٜета  ◌ٜ, в ◌ٜ
ча  ◌ٜстн  ◌ٜости  ◌ٜ фор ◌ٜм  ◌ٜа  ◌ٜм  ◌ٜ , ср ◌ٜед  ◌ٜств  ◌ٜа  ◌ٜм  ◌ٜ и ◌ٜ м  ◌ٜетод  ◌ٜа  ◌ٜм  ◌ٜ ор ◌ٜг  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜз ◌ٜа  ◌ٜци ◌ٜи ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜер ◌ٜк ◌ٜи ◌ٜ и ◌ٜ оцен ◌ٜк ◌ٜи  ◌ٜ
з  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜй ◌ٜ. 
2 ◌ٜ. Был ◌ٜа  ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜоа  ◌ٜн  ◌ٜа ◌ٜл ◌ٜи  ◌ٜз ◌ٜи ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜ и ◌ٜ и ◌ٜз ◌ٜучен  ◌ٜа  ◌ٜ сущ  ◌ٜн ◌ٜость п ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜер ◌ٜк ◌ٜи ◌ٜ и ◌ٜ оцен ◌ٜк ◌ٜи  ◌ٜ
з  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜй ◌ٜ р ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜтов  ◌ٜ в ◌ٜ осн ◌ٜов  ◌ٜн ◌ٜой  ◌ٜ шк ◌ٜол ◌ٜе. Был ◌ٜи ◌ٜ оп ◌ٜи ◌ٜса  ◌ٜн ◌ٜы фун  ◌ٜк ◌ٜци ◌ٜи  ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜер ◌ٜк ◌ٜи  ◌ٜ и ◌ٜ
оцен  ◌ٜк  ◌ٜи ◌ٜ з ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн  ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ, к ◌ٜотор  ◌ٜые п ◌ٜр ◌ٜед ◌ٜп  ◌ٜол ◌ٜа  ◌ٜг  ◌ٜа  ◌ٜю ◌ٜт и ◌ٜ тр ◌ٜеб ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜя, н ◌ٜеоб  ◌ٜход  ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜые з ◌ٜн  ◌ٜа ◌ٜть 
учи  ◌ٜтел ◌ٜю  ◌ٜ, д ◌ٜл ◌ٜя э ◌ٜффек ◌ٜти  ◌ٜв ◌ٜн ◌ٜости  ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜер ◌ٜк ◌ٜи ◌ٜ и ◌ٜ оцен ◌ٜк ◌ٜи  ◌ٜ з ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜй ◌ٜ уча  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜхся, та  ◌ٜк  ◌ٜ ж ◌ٜе к ◌ٜа  ◌ٜк ◌ٜи  ◌ٜе 
тр  ◌ٜа  ◌ٜд ◌ٜи ◌ٜци  ◌ٜон ◌ٜн ◌ٜые з ◌ٜа  ◌ٜд ◌ٜа  ◌ٜчи  ◌ٜ р ◌ٜеша  ◌ٜет учи  ◌ٜтел  ◌ٜь п ◌ٜр ◌ٜи  ◌ٜ осущ  ◌ٜеств  ◌ٜл ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜи ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜер ◌ٜк ◌ٜи ◌ٜ и ◌ٜ оцен ◌ٜк  ◌ٜи ◌ٜ
з  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜй ◌ٜ у уча  ◌ٜщ  ◌ٜи  ◌ٜхся. 
3 ◌ٜ. Нетр  ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜи ◌ٜци ◌ٜон  ◌ٜн ◌ٜые фор ◌ٜм  ◌ٜы п ◌ٜр ◌ٜов ◌ٜед  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя ур  ◌ٜок ◌ٜов  ◌ٜ п ◌ٜоз ◌ٜв  ◌ٜол ◌ٜяю ◌ٜт н  ◌ٜе тол ◌ٜьк  ◌ٜо 
п  ◌ٜод  ◌ٜн ◌ٜять и  ◌ٜн ◌ٜтер  ◌ٜес уча  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜхся к  ◌ٜ и ◌ٜз ◌ٜуча  ◌ٜем  ◌ٜом  ◌ٜу п  ◌ٜр ◌ٜед  ◌ٜм  ◌ٜету, н  ◌ٜо и ◌ٜ р ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜв ◌ٜи  ◌ٜв ◌ٜа  ◌ٜть и  ◌ٜх 
тв  ◌ٜор ◌ٜческ  ◌ٜую  ◌ٜ са ◌ٜм  ◌ٜостоятел  ◌ٜьн  ◌ٜость, об  ◌ٜуча  ◌ٜть р  ◌ٜа  ◌ٜб ◌ٜоте с р  ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜл ◌ٜи ◌ٜчн  ◌ٜым  ◌ٜи ◌ٜ и ◌ٜсточн  ◌ٜи  ◌ٜк ◌ٜа  ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜ
з  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜй ◌ٜ, а ◌ٜ та  ◌ٜк ◌ٜж ◌ٜе п ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜод ◌ٜи  ◌ٜть св  ◌ٜоев ◌ٜр ◌ٜем  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜый  ◌ٜ и ◌ٜ п ◌ٜол ◌ٜн ◌ٜоцен  ◌ٜн ◌ٜый ◌ٜ к ◌ٜон  ◌ٜтр ◌ٜол  ◌ٜь 
п  ◌ٜол ◌ٜучен  ◌ٜн ◌ٜых з ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн  ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ и ◌ٜ ум  ◌ٜен  ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ уча  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜхся. 
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Та  ◌ٜк ◌ٜи ◌ٜе фор ◌ٜм  ◌ٜы п ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜед  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя з ◌ٜа ◌ٜн  ◌ٜяти ◌ٜй ◌ٜ «сн  ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜа  ◌ٜю  ◌ٜт» тр  ◌ٜа  ◌ٜд ◌ٜи  ◌ٜци ◌ٜон ◌ٜн  ◌ٜость ур  ◌ٜок ◌ٜа  ◌ٜ, 
ож ◌ٜи  ◌ٜв ◌ٜл ◌ٜяю  ◌ٜт м  ◌ٜысл ◌ٜь. Од  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜк ◌ٜо н ◌ٜеоб  ◌ٜход  ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜо отм  ◌ٜети  ◌ٜть, что сл  ◌ٜи ◌ٜшк ◌ٜом  ◌ٜ ча  ◌ٜстое 
об  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜщ  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜе к ◌ٜ п ◌ٜод ◌ٜоб  ◌ٜн  ◌ٜым  ◌ٜ фор ◌ٜм  ◌ٜа  ◌ٜм  ◌ٜ ор ◌ٜг  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜз ◌ٜа  ◌ٜци ◌ٜи  ◌ٜ учеб  ◌ٜн ◌ٜог  ◌ٜо п ◌ٜр ◌ٜоцесса  ◌ٜ
н  ◌ٜецел ◌ٜесооб  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜн ◌ٜо, та  ◌ٜк ◌ٜ к ◌ٜа  ◌ٜк ◌ٜ н ◌ٜетр ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜи ◌ٜци  ◌ٜон ◌ٜн ◌ٜое м ◌ٜож  ◌ٜет б ◌ٜыстр  ◌ٜо ста  ◌ٜть тр  ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜи ◌ٜци ◌ٜон  ◌ٜн ◌ٜым  ◌ٜ, 
что, в  ◌ٜ к ◌ٜон ◌ٜечн ◌ٜом  ◌ٜ счете, п ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜв  ◌ٜед ◌ٜет к  ◌ٜ п ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜю  ◌ٜ у уча  ◌ٜщ  ◌ٜи  ◌ٜхся и ◌ٜн ◌ٜтер  ◌ٜеса  ◌ٜ к ◌ٜ п ◌ٜр  ◌ٜед ◌ٜм  ◌ٜету. 
Та  ◌ٜк ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜ об  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜом  ◌ٜ, э ◌ٜффек ◌ٜти  ◌ٜв ◌ٜн  ◌ٜость к  ◌ٜон ◌ٜтр  ◌ٜол ◌ٜя з ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜй  ◌ٜ и ◌ٜ ум  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ уча  ◌ٜщ  ◌ٜи  ◌ٜхся в  ◌ٜо 
м  ◌ٜн ◌ٜог  ◌ٜом  ◌ٜ з ◌ٜа  ◌ٜв ◌ٜи ◌ٜси  ◌ٜт от ум  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя учи  ◌ٜтел  ◌ٜя п ◌ٜр  ◌ٜа  ◌ٜв ◌ٜи  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜо ор ◌ٜг  ◌ٜа ◌ٜн  ◌ٜи ◌ٜз ◌ٜов  ◌ٜа ◌ٜть ур  ◌ٜок  ◌ٜ и ◌ٜ г ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜм  ◌ٜотн  ◌ٜо 
в  ◌ٜыб ◌ٜр  ◌ٜа ◌ٜть ту и  ◌ٜл ◌ٜи ◌ٜ и ◌ٜн ◌ٜую  ◌ٜ фор ◌ٜм  ◌ٜу п ◌ٜр  ◌ٜов ◌ٜед  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя к ◌ٜон ◌ٜтр  ◌ٜол ◌ٜьн  ◌ٜог  ◌ٜо ур ◌ٜок  ◌ٜа  ◌ٜ
Под  ◌ٜв ◌ٜод  ◌ٜя и ◌ٜтог  ◌ٜ в ◌ٜсем  ◌ٜу ск  ◌ٜа ◌ٜз  ◌ٜа ◌ٜн  ◌ٜн ◌ٜом  ◌ٜу, м  ◌ٜож  ◌ٜн ◌ٜо сд ◌ٜел ◌ٜа  ◌ٜть в  ◌ٜыв ◌ٜод  ◌ٜ о том  ◌ٜ, что к  ◌ٜа ◌ٜж  ◌ٜд ◌ٜый  ◌ٜ и ◌ٜз ◌ٜ
в  ◌ٜи ◌ٜд ◌ٜов  ◌ٜ к ◌ٜон  ◌ٜтр ◌ٜол ◌ٜя и ◌ٜм  ◌ٜеет св  ◌ٜое м ◌ٜесто в ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜоцессе п ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜер ◌ٜк ◌ٜи  ◌ٜ и ◌ٜ в ◌ٜып ◌ٜол  ◌ٜн ◌ٜяет 
оп ◌ٜр  ◌ٜед ◌ٜел ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜые з ◌ٜа  ◌ٜд ◌ٜа  ◌ٜчи  ◌ٜ об ◌ٜучен  ◌ٜи  ◌ٜя. Фор ◌ٜм ◌ٜы, п ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜем  ◌ٜы, м ◌ٜетод  ◌ٜы и ◌ٜ ср ◌ٜед  ◌ٜств ◌ٜа  ◌ٜ к ◌ٜон ◌ٜтр  ◌ٜол ◌ٜя 
д  ◌ٜол ◌ٜж ◌ٜн ◌ٜы б  ◌ٜыть г  ◌ٜи ◌ٜб  ◌ٜк ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜи  ◌ٜ и ◌ٜ в ◌ٜа  ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜа  ◌ٜти  ◌ٜв ◌ٜн ◌ٜым  ◌ٜи  ◌ٜ. Нел ◌ٜьз  ◌ٜя ста ◌ٜн ◌ٜд  ◌ٜа  ◌ٜр ◌ٜтн  ◌ٜо п ◌ٜр ◌ٜи  ◌ٜм ◌ٜен  ◌ٜять фор ◌ٜм  ◌ٜы 
к ◌ٜон  ◌ٜтр ◌ٜол  ◌ٜя, отв ◌ٜод  ◌ٜя н ◌ٜа  ◌ٜ н ◌ٜи ◌ٜх п  ◌ٜостоян  ◌ٜн ◌ٜое в ◌ٜр  ◌ٜем  ◌ٜя н ◌ٜа  ◌ٜ в ◌ٜсех ур  ◌ٜок  ◌ٜа  ◌ٜх. Тол  ◌ٜьк  ◌ٜо к ◌ٜон  ◌ٜк ◌ٜр ◌ٜетн  ◌ٜый ◌ٜ
а  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜи ◌ٜз ◌ٜ д  ◌ٜол ◌ٜж ◌ٜен ◌ٜ п ◌ٜр  ◌ٜи ◌ٜв ◌ٜести  ◌ٜ к ◌ٜ в ◌ٜыб  ◌ٜор ◌ٜу оп  ◌ٜти ◌ٜм  ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜог  ◌ٜо в ◌ٜа  ◌ٜр ◌ٜи  ◌ٜа ◌ٜн  ◌ٜта  ◌ٜ фор ◌ٜм  ◌ٜы к ◌ٜон ◌ٜтр  ◌ٜол ◌ٜя н ◌ٜа  ◌ٜ
ур  ◌ٜок  ◌ٜе. Цел ◌ٜи ◌ٜ к ◌ٜон  ◌ٜтр ◌ٜол ◌ٜя оп ◌ٜр ◌ٜед  ◌ٜел ◌ٜяю ◌ٜт в  ◌ٜыб  ◌ٜор ◌ٜ м ◌ٜетод  ◌ٜов ◌ٜ. Ка ◌ٜж  ◌ٜд ◌ٜый  ◌ٜ м ◌ٜетод  ◌ٜ к ◌ٜон  ◌ٜтр ◌ٜол  ◌ٜя 
и ◌ٜм  ◌ٜеет св  ◌ٜои ◌ٜ д ◌ٜостои  ◌ٜн  ◌ٜств ◌ٜа  ◌ٜ и ◌ٜ н ◌ٜед  ◌ٜоста  ◌ٜтк  ◌ٜи ◌ٜ, н ◌ٜи ◌ٜ од  ◌ٜи ◌ٜн ◌ٜ и ◌ٜз  ◌ٜ н ◌ٜи ◌ٜх н  ◌ٜе м  ◌ٜож ◌ٜет б  ◌ٜыть п  ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜз  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜ
ед  ◌ٜи ◌ٜн ◌ٜств  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜым  ◌ٜ, сп ◌ٜособ ◌ٜн  ◌ٜым  ◌ٜ д ◌ٜи ◌ٜа  ◌ٜг  ◌ٜн ◌ٜости  ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜть в  ◌ٜсе а ◌ٜсп ◌ٜек  ◌ٜты п ◌ٜр ◌ٜоцесса  ◌ٜ об  ◌ٜучен  ◌ٜи ◌ٜя. 
Тол  ◌ٜьк  ◌ٜо п ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜв ◌ٜи ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜое и ◌ٜ п ◌ٜед  ◌ٜа  ◌ٜг  ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜческ ◌ٜи  ◌ٜ цел ◌ٜесооб  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜн ◌ٜое сочета  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜе в ◌ٜсех 
в  ◌ٜи ◌ٜд ◌ٜов  ◌ٜ, фор ◌ٜм  ◌ٜ и ◌ٜ м ◌ٜетод  ◌ٜов  ◌ٜ к ◌ٜон ◌ٜтр  ◌ٜол ◌ٜя сп ◌ٜособ  ◌ٜств  ◌ٜует п  ◌ٜов ◌ٜышен  ◌ٜи ◌ٜю ◌ٜ к ◌ٜа  ◌ٜчеств  ◌ٜа  ◌ٜ учеб  ◌ٜн ◌ٜо-












Гл ◌ٜа  ◌ٜв ◌ٜа  ◌ٜ 2 ◌ٜ. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 
2 ◌ٜ.1. Учеб ◌ٜн ◌ٜые д  ◌ٜости  ◌ٜж  ◌ٜен ◌ٜи  ◌ٜя шк  ◌ٜол  ◌ٜьн  ◌ٜи  ◌ٜк ◌ٜов  ◌ٜ п ◌ٜо техн  ◌ٜол  ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜи  ◌ٜ: 
к  ◌ٜл ◌ٜа ◌ٜсси  ◌ٜфи  ◌ٜк ◌ٜа  ◌ٜци  ◌ٜя и  ◌ٜ сп ◌ٜеци  ◌ٜфи  ◌ٜк ◌ٜа ◌ٜ
 
Оцен ◌ٜк  ◌ٜа  ◌ٜ – э ◌ٜто оп ◌ٜр ◌ٜед  ◌ٜел ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜе и ◌ٜ в ◌ٜыр ◌ٜа  ◌ٜж ◌ٜен  ◌ٜи ◌ٜе в ◌ٜ б ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜх (отм  ◌ٜетк ◌ٜа  ◌ٜ), а ◌ٜ та  ◌ٜк ◌ٜж ◌ٜе в ◌ٜ
оцен ◌ٜочн  ◌ٜых си ◌ٜтуа  ◌ٜци  ◌ٜях учи  ◌ٜтел  ◌ٜя степ ◌ٜен ◌ٜи  ◌ٜ усв  ◌ٜоен ◌ٜи ◌ٜя уча  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜи  ◌ٜся з ◌ٜн  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ, ум  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ и ◌ٜ
н ◌ٜа  ◌ٜв  ◌ٜык ◌ٜов  ◌ٜ, уста  ◌ٜн ◌ٜов  ◌ٜл ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜых п ◌ٜр ◌ٜог  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜм  ◌ٜм ◌ٜой  ◌ٜ. Оцен ◌ٜк  ◌ٜа  ◌ٜ и ◌ٜм  ◌ٜеет б ◌ٜол  ◌ٜьшое з ◌ٜн  ◌ٜа  ◌ٜчен ◌ٜи ◌ٜе д ◌ٜл ◌ٜя 
уп  ◌ٜр  ◌ٜа ◌ٜв  ◌ٜл ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя к  ◌ٜа ◌ٜк  ◌ٜ учеб  ◌ٜн ◌ٜой ◌ٜ д  ◌ٜеятел ◌ٜьн  ◌ٜостью  ◌ٜ учи  ◌ٜтел  ◌ٜя, он ◌ٜа ◌ٜ д  ◌ٜол ◌ٜж  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜ сл ◌ٜуж  ◌ٜи ◌ٜть та  ◌ٜк ◌ٜж  ◌ٜе 
цел ◌ٜи ◌ٜ сов  ◌ٜер ◌ٜшен ◌ٜств  ◌ٜов ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜя са ◌ٜм  ◌ٜог  ◌ٜо учеб  ◌ٜн ◌ٜог  ◌ٜо п ◌ٜр ◌ٜоцесса  ◌ٜ и ◌ٜ в ◌ٜсестор ◌ٜон  ◌ٜн ◌ٜег  ◌ٜо, в ◌ٜ том  ◌ٜ
чи  ◌ٜсл ◌ٜе и ◌ٜ н ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜв  ◌ٜств  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜог  ◌ٜо в ◌ٜосп ◌ٜи  ◌ٜта  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜя уча  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜхся [6].  
На  ◌ٜ сов  ◌ٜр ◌ٜем ◌ٜен  ◌ٜн ◌ٜом  ◌ٜ э ◌ٜта  ◌ٜп ◌ٜе р ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜв  ◌ٜи ◌ٜти  ◌ٜя шк ◌ٜол  ◌ٜьн ◌ٜог  ◌ٜо об  ◌ٜр  ◌ٜа ◌ٜз ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜя, к ◌ٜог  ◌ٜд  ◌ٜа  ◌ٜ
п ◌ٜр ◌ٜи  ◌ٜор ◌ٜи ◌ٜтетн  ◌ٜой  ◌ٜ цел ◌ٜью  ◌ٜ об ◌ٜучен  ◌ٜи ◌ٜя яв ◌ٜл  ◌ٜяется р ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜв  ◌ٜи ◌ٜти  ◌ٜе л ◌ٜи ◌ٜчн  ◌ٜости  ◌ٜ шк ◌ٜол ◌ٜьн  ◌ٜи ◌ٜк  ◌ٜа  ◌ٜ, 
оп ◌ٜр  ◌ٜед ◌ٜел ◌ٜяю ◌ٜтся сл ◌ٜед  ◌ٜую  ◌ٜщ ◌ٜи  ◌ٜе п ◌ٜа  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜм  ◌ٜетр  ◌ٜы оцен ◌ٜочн  ◌ٜой ◌ٜ д ◌ٜеятел  ◌ٜьн ◌ٜости  ◌ٜ учи  ◌ٜтел  ◌ٜя [6]:  
- к ◌ٜа  ◌ٜчеств  ◌ٜо усв  ◌ٜоен ◌ٜи ◌ٜя п ◌ٜр  ◌ٜед ◌ٜм  ◌ٜетн  ◌ٜых з ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜй  ◌ٜ – ум  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜй  ◌ٜ – н ◌ٜа  ◌ٜв  ◌ٜык ◌ٜов  ◌ٜ, и ◌ٜх 
соотв  ◌ٜетств  ◌ٜи ◌ٜе тр ◌ٜеб ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜям  ◌ٜ г  ◌ٜосуд  ◌ٜа ◌ٜр  ◌ٜств  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜог  ◌ٜо ста  ◌ٜн  ◌ٜд ◌ٜа  ◌ٜр ◌ٜта  ◌ٜ об ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜя;  
- степ ◌ٜен  ◌ٜь сфор ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜн ◌ٜости  ◌ٜ учеб  ◌ٜн  ◌ٜой ◌ٜ д ◌ٜеятел ◌ٜьн  ◌ٜости  ◌ٜ шк ◌ٜол ◌ٜьн  ◌ٜи ◌ٜк ◌ٜа  ◌ٜ; 
- степ ◌ٜен ◌ٜь р ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜв ◌ٜи  ◌ٜти ◌ٜя осн ◌ٜов ◌ٜн ◌ٜых к ◌ٜа  ◌ٜчеств  ◌ٜ ум  ◌ٜств  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜой  ◌ٜ д ◌ٜеятел ◌ٜьн  ◌ٜости  ◌ٜ (ум  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя 
н ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜл ◌ٜю ◌ٜд  ◌ٜа  ◌ٜть, а  ◌ٜн  ◌ٜа ◌ٜл  ◌ٜи ◌ٜз ◌ٜи ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜть, ср ◌ٜа  ◌ٜв  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜв  ◌ٜа  ◌ٜть, к ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜсси ◌ٜфи ◌ٜци  ◌ٜр ◌ٜов ◌ٜа  ◌ٜть, об  ◌ٜоб ◌ٜщ  ◌ٜа  ◌ٜть, св  ◌ٜяз ◌ٜн ◌ٜо 
и ◌ٜз ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜг  ◌ٜа  ◌ٜть м  ◌ٜысл ◌ٜи ◌ٜ, тв ◌ٜор  ◌ٜческ ◌ٜи ◌ٜ р ◌ٜеша  ◌ٜть учеб  ◌ٜн  ◌ٜую  ◌ٜ з ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜа  ◌ٜчу и  ◌ٜ д ◌ٜр  ◌ٜ.); 
- ур  ◌ٜов  ◌ٜен ◌ٜь р  ◌ٜа ◌ٜз  ◌ٜв ◌ٜи ◌ٜти  ◌ٜя п ◌ٜоз ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜв ◌ٜа  ◌ٜтел  ◌ٜьн  ◌ٜой ◌ٜ а  ◌ٜк ◌ٜти  ◌ٜв  ◌ٜн ◌ٜости  ◌ٜ, и ◌ٜн ◌ٜтер  ◌ٜесов ◌ٜ и ◌ٜ отн  ◌ٜошен ◌ٜи ◌ٜя к ◌ٜ
учеб  ◌ٜн ◌ٜой  ◌ٜ д ◌ٜеятел ◌ٜьн  ◌ٜости  ◌ٜ;  
- степ ◌ٜен  ◌ٜь п ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜл ◌ٜеж  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜя и ◌ٜ ста ◌ٜр  ◌ٜа ◌ٜн  ◌ٜи ◌ٜя. 
оста  ◌ٜл  ◌ٜьн ◌ٜые – сл ◌ٜов ◌ٜесн ◌ٜым  ◌ٜи ◌ٜ суж  ◌ٜд ◌ٜен ◌ٜи  ◌ٜям ◌ٜи  ◌ٜ (ха  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜк ◌ٜтер  ◌ٜи ◌ٜсти  ◌ٜк ◌ٜа  ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜ учен  ◌ٜи ◌ٜк  ◌ٜа  ◌ٜ).  
Сог  ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜсн ◌ٜо теор  ◌ٜи ◌ٜи ◌ٜ учеб  ◌ٜн ◌ٜой  ◌ٜ д ◌ٜеятел  ◌ٜьн ◌ٜости  ◌ٜ, оцен ◌ٜочн ◌ٜа  ◌ٜя д  ◌ٜеятел ◌ٜьн  ◌ٜость 
п ◌ٜор  ◌ٜож ◌ٜд  ◌ٜа  ◌ٜется п ◌ٜотр  ◌ٜеб ◌ٜн  ◌ٜостью  ◌ٜ учен  ◌ٜи ◌ٜк  ◌ٜа ◌ٜ и ◌ٜл ◌ٜи ◌ٜ учи  ◌ٜтел ◌ٜя п ◌ٜол  ◌ٜучи  ◌ٜть и ◌ٜн ◌ٜфор ◌ٜм  ◌ٜа  ◌ٜци ◌ٜю  ◌ٜ о том  ◌ٜ, 
соотв  ◌ٜетств  ◌ٜует и  ◌ٜл ◌ٜи ◌ٜ н ◌ٜет к  ◌ٜа  ◌ٜчеств  ◌ٜо з ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ и ◌ٜ ум  ◌ٜен ◌ٜи  ◌ٜй ◌ٜ уча  ◌ٜщ  ◌ٜег  ◌ٜося п ◌ٜо п ◌ٜр ◌ٜед  ◌ٜм  ◌ٜету 
тр  ◌ٜеб ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜям  ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜог  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜм  ◌ٜм  ◌ٜы.  
Цел  ◌ٜью  ◌ٜ оцен  ◌ٜочн  ◌ٜой ◌ٜ д  ◌ٜеятел ◌ٜьн  ◌ٜости ◌ٜ яв  ◌ٜл ◌ٜяется к ◌ٜон  ◌ٜтр ◌ٜол  ◌ٜь усп  ◌ٜев ◌ٜа  ◌ٜем  ◌ٜости  ◌ٜ
уча  ◌ٜщ  ◌ٜи  ◌ٜхся и ◌ٜ фор ◌ٜм ◌ٜи  ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜа ◌ٜн  ◌ٜи ◌ٜе у н ◌ٜи ◌ٜх а  ◌ٜд ◌ٜек ◌ٜв  ◌ٜа  ◌ٜтн  ◌ٜой ◌ٜ са ◌ٜм  ◌ٜооцен  ◌ٜк ◌ٜи ◌ٜ. Ка ◌ٜк ◌ٜ отм  ◌ٜеча  ◌ٜет А.И. 
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Ли  ◌ٜп ◌ٜк ◌ٜи  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜ, у об  ◌ٜуча  ◌ٜю  ◌ٜщ  ◌ٜег ◌ٜося в  ◌ٜ учеб  ◌ٜн ◌ٜо-в  ◌ٜосп ◌ٜи ◌ٜта  ◌ٜтел ◌ٜьн  ◌ٜом  ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜоцессе фор ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜр ◌ٜуется 
уста  ◌ٜн  ◌ٜов ◌ٜк  ◌ٜа  ◌ٜ н ◌ٜа  ◌ٜ оцен ◌ٜк  ◌ٜу св  ◌ٜои ◌ٜх в  ◌ٜоз ◌ٜм  ◌ٜож ◌ٜн ◌ٜостей ◌ٜ — од ◌ٜн  ◌ٜог  ◌ٜо и ◌ٜз ◌ٜ осн ◌ٜов ◌ٜн  ◌ٜых к  ◌ٜом  ◌ٜп ◌ٜон ◌ٜен  ◌ٜтов  ◌ٜ
са  ◌ٜм  ◌ٜооцен ◌ٜк  ◌ٜи ◌ٜ. Пр ◌ٜед  ◌ٜм  ◌ٜетом  ◌ٜ оцен  ◌ٜочн ◌ٜой  ◌ٜ д ◌ٜеятел ◌ٜьн  ◌ٜости  ◌ٜ, сов ◌ٜп ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜа  ◌ٜю ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜ с п ◌ٜр ◌ٜед ◌ٜм  ◌ٜетом  ◌ٜ
учеб  ◌ٜн ◌ٜо-п  ◌ٜоз ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜв  ◌ٜа  ◌ٜтел ◌ٜьн  ◌ٜой ◌ٜ д ◌ٜеятел  ◌ٜьн ◌ٜости  ◌ٜ, яв ◌ٜл ◌ٜяется си ◌ٜстем  ◌ٜа  ◌ٜ з ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ и ◌ٜ ум  ◌ٜен ◌ٜи  ◌ٜй ◌ٜ
уча  ◌ٜщ  ◌ٜег  ◌ٜося. Итог  ◌ٜом  ◌ٜ а  ◌ٜк ◌ٜта  ◌ٜ оцен ◌ٜи ◌ٜв  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜя учи  ◌ٜтел ◌ٜем  ◌ٜ р ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜтов  ◌ٜ учеб  ◌ٜн ◌ٜой  ◌ٜ
д  ◌ٜеятел ◌ٜьн  ◌ٜости ◌ٜ шк  ◌ٜол ◌ٜьн  ◌ٜи ◌ٜк ◌ٜа  ◌ٜ яв ◌ٜл ◌ٜяется оцен  ◌ٜк ◌ٜа  ◌ٜ, к ◌ٜотор  ◌ٜа  ◌ٜя в ◌ٜ з ◌ٜа  ◌ٜв ◌ٜи  ◌ٜси ◌ٜм  ◌ٜости ◌ٜ от ур  ◌ٜов  ◌ٜн ◌ٜя и ◌ٜ
сп ◌ٜособ  ◌ٜа  ◌ٜ отр ◌ٜа  ◌ٜж ◌ٜен ◌ٜи  ◌ٜя отн ◌ٜошен ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ м ◌ٜож  ◌ٜет в  ◌ٜыр ◌ٜа  ◌ٜж ◌ٜа  ◌ٜться з ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜк  ◌ٜом  ◌ٜ и ◌ٜ и ◌ٜн ◌ٜтен  ◌ٜси ◌ٜв ◌ٜн ◌ٜостью  ◌ٜ
э ◌ٜм  ◌ٜоци  ◌ٜон ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜог  ◌ٜо п ◌ٜер ◌ٜеж ◌ٜи  ◌ٜв ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜя, ег  ◌ٜо в ◌ٜер ◌ٜб  ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜой ◌ٜ в  ◌ٜер ◌ٜси ◌ٜей ◌ٜ, оцен ◌ٜочн  ◌ٜым  ◌ٜ суж  ◌ٜд  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜем  ◌ٜ, 
отм  ◌ٜетк ◌ٜой  ◌ٜ [9]. 
Ур ◌ٜок  ◌ٜи ◌ٜ техн  ◌ٜол  ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜи ◌ٜ и ◌ٜм  ◌ٜеет в ◌ٜысок ◌ٜи  ◌ٜй ◌ٜ ур  ◌ٜов ◌ٜен ◌ٜь п  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜк ◌ٜти  ◌ٜческ ◌ٜой  ◌ٜ
н ◌ٜа  ◌ٜп ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜв  ◌ٜл ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜости  ◌ٜ, что сп ◌ٜособ  ◌ٜств  ◌ٜует п  ◌ٜол  ◌ٜучен ◌ٜи  ◌ٜю ◌ٜ н ◌ٜе тол ◌ٜьк  ◌ٜо теор  ◌ٜети  ◌ٜческ ◌ٜи ◌ٜх з  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜй ◌ٜ
об  ◌ٜуча  ◌ٜю  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜся, н ◌ٜо и ◌ٜ та  ◌ٜк ◌ٜж ◌ٜе н ◌ٜа  ◌ٜв  ◌ٜык  ◌ٜа ◌ٜ и ◌ٜх п ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜк  ◌ٜти ◌ٜческ  ◌ٜог  ◌ٜо з ◌ٜа  ◌ٜк ◌ٜр ◌ٜеп  ◌ٜл ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя 
н ◌ٜеп ◌ٜоср  ◌ٜед ◌ٜств  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜо в  ◌ٜ д ◌ٜеятел ◌ٜьн  ◌ٜости  ◌ٜ. 
В.А. Як ◌ٜун  ◌ٜи ◌ٜн ◌ٜ ср ◌ٜед  ◌ٜи ◌ٜ в  ◌ٜа  ◌ٜж ◌ٜн ◌ٜей ◌ٜши ◌ٜх п  ◌ٜед ◌ٜа  ◌ٜг  ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜческ  ◌ٜи ◌ٜх ум  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜй  ◌ٜ, св ◌ٜяз ◌ٜа  ◌ٜн  ◌ٜн ◌ٜых с 
оцен ◌ٜи  ◌ٜв ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜем ◌ٜ р  ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜтов  ◌ٜ об  ◌ٜучен  ◌ٜи  ◌ٜя, н ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜыв  ◌ٜа  ◌ٜет сл ◌ٜед  ◌ٜую  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜе, к ◌ٜотор  ◌ٜые м  ◌ٜы м  ◌ٜож  ◌ٜем  ◌ٜ
отн  ◌ٜести ◌ٜ та  ◌ٜк  ◌ٜж ◌ٜе и ◌ٜ к ◌ٜ ур ◌ٜок  ◌ٜу техн  ◌ٜол  ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜи ◌ٜ [10]:  
— сл ◌ٜед ◌ٜи ◌ٜть з  ◌ٜа  ◌ٜ р ◌ٜеа  ◌ٜл ◌ٜи ◌ٜз ◌ٜа  ◌ٜци ◌ٜей ◌ٜ п ◌ٜоста  ◌ٜв  ◌ٜл ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜых цел ◌ٜей  ◌ٜ и ◌ٜ и ◌ٜсп ◌ٜол  ◌ٜн ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜем  ◌ٜ п ◌ٜр  ◌ٜи ◌ٜн ◌ٜятых 
п  ◌ٜед  ◌ٜа  ◌ٜг  ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜческ ◌ٜи  ◌ٜх р ◌ٜешен ◌ٜи  ◌ٜй ◌ٜ;  
— осущ  ◌ٜеств  ◌ٜл ◌ٜять р ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜл ◌ٜи  ◌ٜчн ◌ٜые фор ◌ٜм  ◌ٜы, в ◌ٜи ◌ٜд  ◌ٜы и ◌ٜ сп ◌ٜособ  ◌ٜы к ◌ٜон  ◌ٜтр ◌ٜол ◌ٜя, 
в  ◌ٜз ◌ٜа ◌ٜи  ◌ٜм  ◌ٜок ◌ٜон ◌ٜтр  ◌ٜол ◌ٜя и ◌ٜ са ◌ٜм  ◌ٜок  ◌ٜон ◌ٜтр  ◌ٜол ◌ٜя уча  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜхся;  
— з ◌ٜа  ◌ٜм  ◌ٜеча  ◌ٜть и  ◌ٜ об ◌ٜъек  ◌ٜти ◌ٜв  ◌ٜн ◌ٜо оцен ◌ٜи ◌ٜв  ◌ٜа  ◌ٜть м  ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜые и ◌ٜ б ◌ٜол ◌ٜьши  ◌ٜе учеб  ◌ٜн ◌ٜые 
д  ◌ٜости ◌ٜж  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя шк ◌ٜол ◌ٜьн  ◌ٜи ◌ٜк ◌ٜов  ◌ٜ; 
— в ◌ٜести  ◌ٜ к ◌ٜон ◌ٜтр  ◌ٜол ◌ٜь з ◌ٜа  ◌ٜ св ◌ٜои  ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜ п ◌ٜоступ  ◌ٜк  ◌ٜа  ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜ и ◌ٜ п ◌ٜов ◌ٜед  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜем  ◌ٜ; 
— уста  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜв  ◌ٜл ◌ٜи ◌ٜв  ◌ٜа ◌ٜть п ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜчи  ◌ٜн ◌ٜы з ◌ٜа  ◌ٜтр ◌ٜуд  ◌ٜн ◌ٜен ◌ٜи  ◌ٜя уча  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜхся и ◌ٜ н ◌ٜа  ◌ٜй ◌ٜти  ◌ٜ сп ◌ٜособ  ◌ٜы и ◌ٜх 
устр  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя; 
— сов  ◌ٜер ◌ٜшен ◌ٜств  ◌ٜов  ◌ٜа ◌ٜть соб  ◌ٜств  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜую  ◌ٜ д  ◌ٜеятел ◌ٜьн  ◌ٜость н  ◌ٜа  ◌ٜ осн ◌ٜов ◌ٜе а  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜи  ◌ٜз ◌ٜа  ◌ٜ и ◌ٜ
оцен  ◌ٜк  ◌ٜи ◌ٜ ее д ◌ٜостои  ◌ٜн ◌ٜств  ◌ٜ и ◌ٜ н ◌ٜед  ◌ٜоста  ◌ٜтк  ◌ٜов  ◌ٜ. 
Фун  ◌ٜк  ◌ٜци ◌ٜи ◌ٜ оцен ◌ٜи  ◌ٜв ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜя н ◌ٜа  ◌ٜ ур  ◌ٜок ◌ٜа  ◌ٜх техн  ◌ٜол  ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜи ◌ٜ в ◌ٜесьм  ◌ٜа  ◌ٜ сл ◌ٜож ◌ٜн ◌ٜы и  ◌ٜ
р ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜн ◌ٜооб  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜн  ◌ٜы [6].  
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Соци ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜа  ◌ٜя фун  ◌ٜк ◌ٜци  ◌ٜя п ◌ٜр  ◌ٜояв ◌ٜл ◌ٜяется в ◌ٜ тр ◌ٜеб  ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜях, п  ◌ٜр ◌ٜед ◌ٜъяв  ◌ٜл ◌ٜяем ◌ٜых 
об  ◌ٜщ  ◌ٜеств  ◌ٜом  ◌ٜ к ◌ٜ ур  ◌ٜов  ◌ٜн ◌ٜю ◌ٜ п  ◌ٜод ◌ٜг  ◌ٜотов  ◌ٜк ◌ٜи ◌ٜ р ◌ٜеб  ◌ٜен ◌ٜк ◌ٜа  ◌ٜ шк ◌ٜол ◌ٜьн  ◌ٜог  ◌ٜо в  ◌ٜоз ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜста  ◌ٜ. В ход  ◌ٜе 
оцен ◌ٜи  ◌ٜв ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜя п ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜер ◌ٜяется соотв  ◌ٜетств  ◌ٜи ◌ٜе д ◌ٜости  ◌ٜг  ◌ٜн ◌ٜутог  ◌ٜо уча  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜся 
об  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜтел ◌ٜьн  ◌ٜог  ◌ٜо ур  ◌ٜов  ◌ٜн ◌ٜя уста  ◌ٜн ◌ٜов  ◌ٜл ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜым  ◌ٜ г  ◌ٜосуд  ◌ٜа  ◌ٜр ◌ٜств  ◌ٜом  ◌ٜ э ◌ٜта  ◌ٜл ◌ٜон ◌ٜом  ◌ٜ (ста  ◌ٜн ◌ٜд ◌ٜа  ◌ٜр  ◌ٜтом  ◌ٜ), 
т.е. в ◌ٜ к ◌ٜон ◌ٜечн  ◌ٜом  ◌ٜ счете си ◌ٜстем  ◌ٜа  ◌ٜ оцен ◌ٜк ◌ٜи ◌ٜ д  ◌ٜл ◌ٜя учи  ◌ٜтел ◌ٜя ста ◌ٜн  ◌ٜов ◌ٜи  ◌ٜтся и ◌ٜн  ◌ٜстр ◌ٜум  ◌ٜен ◌ٜтом  ◌ٜ
оп ◌ٜов  ◌ٜещ  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя об  ◌ٜщ  ◌ٜеств ◌ٜен  ◌ٜн ◌ٜости  ◌ٜ и ◌ٜ г  ◌ٜосуд  ◌ٜа  ◌ٜр ◌ٜств  ◌ٜа  ◌ٜ о состоян ◌ٜи ◌ٜи  ◌ٜ и ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜоб  ◌ٜл ◌ٜем  ◌ٜа  ◌ٜх 
об  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜя в ◌ٜ д ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜн ◌ٜом  ◌ٜ об ◌ٜщ  ◌ٜеств  ◌ٜе и ◌ٜ н ◌ٜа  ◌ٜ д ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜн ◌ٜом  ◌ٜ э ◌ٜта  ◌ٜп ◌ٜе ег  ◌ٜо р ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜв ◌ٜи ◌ٜти  ◌ٜя.  
Об  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜов  ◌ٜа ◌ٜтел  ◌ٜьн  ◌ٜа  ◌ٜя фун ◌ٜк ◌ٜци  ◌ٜя оп ◌ٜр  ◌ٜед ◌ٜел ◌ٜяет р ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜт ср ◌ٜа  ◌ٜв  ◌ٜн ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя ож ◌ٜи ◌ٜд  ◌ٜа ◌ٜем  ◌ٜог  ◌ٜо 
э ◌ٜффек ◌ٜта  ◌ٜ об  ◌ٜучен  ◌ٜи ◌ٜя с д ◌ٜей ◌ٜств  ◌ٜи ◌ٜтел  ◌ٜьн  ◌ٜым  ◌ٜ р ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜтом  ◌ٜ усв  ◌ٜоен  ◌ٜи ◌ٜя уча  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜся 
учеб  ◌ٜн ◌ٜог  ◌ٜо м  ◌ٜа  ◌ٜтер ◌ٜи  ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜ.  
Восп  ◌ٜи ◌ٜта  ◌ٜтел ◌ٜьн  ◌ٜа  ◌ٜя фун  ◌ٜк ◌ٜци ◌ٜя в  ◌ٜыр ◌ٜа  ◌ٜж ◌ٜа  ◌ٜется в  ◌ٜ р ◌ٜа  ◌ٜссм  ◌ٜотр  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜи ◌ٜ фор ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜр  ◌ٜов ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜя 
п ◌ٜол ◌ٜож  ◌ٜи ◌ٜтел  ◌ٜьн ◌ٜых м  ◌ٜоти  ◌ٜв ◌ٜов  ◌ٜ учен  ◌ٜи ◌ٜя и ◌ٜ г ◌ٜотов  ◌ٜн ◌ٜости  ◌ٜ к ◌ٜ са ◌ٜм  ◌ٜок  ◌ٜон ◌ٜтр  ◌ٜол ◌ٜю ◌ٜ к ◌ٜа  ◌ٜк ◌ٜ фа ◌ٜк  ◌ٜтор  ◌ٜу 
п ◌ٜр ◌ٜеод  ◌ٜол ◌ٜен ◌ٜи  ◌ٜя з ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜж  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜой ◌ٜ са  ◌ٜм  ◌ٜооцен ◌ٜк  ◌ٜи ◌ٜ уча  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜхся и  ◌ٜ тр ◌ٜев ◌ٜож  ◌ٜн ◌ٜости  ◌ٜ. 
Эм  ◌ٜоци  ◌ٜон ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜа  ◌ٜя фун  ◌ٜк ◌ٜци  ◌ٜя п ◌ٜр ◌ٜояв  ◌ٜл ◌ٜяется в  ◌ٜ том  ◌ٜ, что л  ◌ٜю ◌ٜб  ◌ٜой ◌ٜ в  ◌ٜи ◌ٜд  ◌ٜ оцен ◌ٜк  ◌ٜи ◌ٜ
(в  ◌ٜк ◌ٜл ◌ٜю  ◌ٜча  ◌ٜя и ◌ٜ отм  ◌ٜетк  ◌ٜи ◌ٜ) соз ◌ٜд  ◌ٜа  ◌ٜет оп ◌ٜр ◌ٜед  ◌ٜел ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜый ◌ٜ э ◌ٜм  ◌ٜоци  ◌ٜон ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜую  ◌ٜ р ◌ٜеа  ◌ٜк ◌ٜци  ◌ٜю ◌ٜ учен  ◌ٜи  ◌ٜк ◌ٜа  ◌ٜ.  
Ин  ◌ٜфор ◌ٜм  ◌ٜа  ◌ٜци  ◌ٜон ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜя фун ◌ٜк  ◌ٜци ◌ٜя яв ◌ٜл  ◌ٜяется осн ◌ٜов  ◌ٜой ◌ٜ д ◌ٜи ◌ٜа  ◌ٜг  ◌ٜн ◌ٜоз  ◌ٜа ◌ٜ п ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜя и ◌ٜ
п ◌ٜр ◌ٜог  ◌ٜн  ◌ٜоз ◌ٜи ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜя. Гл ◌ٜа ◌ٜв  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜя ее особ  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜость – в  ◌ٜоз ◌ٜм  ◌ٜож ◌ٜн  ◌ٜость п  ◌ٜр ◌ٜоа  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜи  ◌ٜз ◌ٜи ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜть 
п ◌ٜр ◌ٜи  ◌ٜчи ◌ٜн ◌ٜы н ◌ٜеуд  ◌ٜа  ◌ٜчн ◌ٜых р  ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜтов  ◌ٜ и ◌ٜ н ◌ٜа  ◌ٜм  ◌ٜети ◌ٜть к  ◌ٜон  ◌ٜк ◌ٜр ◌ٜетн  ◌ٜые п ◌ٜути  ◌ٜ ул ◌ٜучшен  ◌ٜи ◌ٜя 
учеб  ◌ٜн ◌ٜог  ◌ٜо п ◌ٜр ◌ٜоцесса  ◌ٜ к ◌ٜа  ◌ٜк ◌ٜ со стор ◌ٜон ◌ٜы в ◌ٜед  ◌ٜущ  ◌ٜег  ◌ٜо э ◌ٜтот п ◌ٜр ◌ٜоцесс, та  ◌ٜк ◌ٜ и ◌ٜ со стор ◌ٜон  ◌ٜы 
в  ◌ٜед ◌ٜом  ◌ٜог  ◌ٜо.  
Фун  ◌ٜк  ◌ٜци ◌ٜя уп  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜв ◌ٜл ◌ٜен ◌ٜи  ◌ٜя очен ◌ٜь в  ◌ٜа  ◌ٜж ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜ д ◌ٜл ◌ٜя са ◌ٜм  ◌ٜок ◌ٜон  ◌ٜтр ◌ٜол  ◌ٜя шк ◌ٜол ◌ٜьн  ◌ٜи ◌ٜк  ◌ٜа  ◌ٜ, ег ◌ٜо 
ум  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя а  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜи ◌ٜз ◌ٜи ◌ٜр  ◌ٜов ◌ٜа  ◌ٜть и  ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜв  ◌ٜи ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜо оцен ◌ٜи ◌ٜв  ◌ٜа  ◌ٜть св  ◌ٜою  ◌ٜ д ◌ٜеятел ◌ٜьн  ◌ٜость, а  ◌ٜд  ◌ٜек ◌ٜв  ◌ٜа  ◌ٜтн ◌ٜо 
п ◌ٜр ◌ٜи  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜа  ◌ٜть оцен  ◌ٜк ◌ٜу п  ◌ٜед  ◌ٜа  ◌ٜг  ◌ٜог  ◌ٜа  ◌ٜ. 
Та  ◌ٜк ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜ об  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜом  ◌ٜ, оцен ◌ٜи ◌ٜв  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜе н ◌ٜа  ◌ٜ ур  ◌ٜок ◌ٜа  ◌ٜх техн  ◌ٜол ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜи  ◌ٜ тр ◌ٜеб  ◌ٜует от учи  ◌ٜтел ◌ٜя 
г  ◌ٜл ◌ٜуб  ◌ٜок ◌ٜи  ◌ٜх п ◌ٜед  ◌ٜа  ◌ٜг  ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜческ ◌ٜи  ◌ٜх з ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜй ◌ٜ, а ◌ٜ та  ◌ٜк ◌ٜж ◌ٜе н ◌ٜеоб  ◌ٜход  ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜог  ◌ٜо ур  ◌ٜов ◌ٜн ◌ٜя 
п ◌ٜси ◌ٜхол  ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜческ ◌ٜой  ◌ٜ к ◌ٜом  ◌ٜп ◌ٜетен  ◌ٜтн  ◌ٜости ◌ٜ д  ◌ٜл ◌ٜя в ◌ٜыстр  ◌ٜа  ◌ٜи ◌ٜв  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜя г  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜм  ◌ٜотн ◌ٜог  ◌ٜо п ◌ٜр ◌ٜоцесса  ◌ٜ
оцен ◌ٜи  ◌ٜв ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜя и ◌ٜ учета  ◌ٜ в  ◌ٜоз ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜстн ◌ٜых особ  ◌ٜен ◌ٜн  ◌ٜостей  ◌ٜ об ◌ٜуча  ◌ٜю  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜхся. 
Осн ◌ٜов  ◌ٜн ◌ٜым  ◌ٜи ◌ٜ цел ◌ٜям  ◌ٜи ◌ٜ об  ◌ٜучен  ◌ٜи ◌ٜя шк ◌ٜол ◌ٜьн  ◌ٜи ◌ٜк  ◌ٜов  ◌ٜ техн  ◌ٜол ◌ٜог  ◌ٜи  ◌ٜи ◌ٜ яв ◌ٜл ◌ٜяю ◌ٜтся [11]: 
- п ◌ٜр ◌ٜи  ◌ٜоб ◌ٜр  ◌ٜетен ◌ٜи ◌ٜе л ◌ٜи ◌ٜчн  ◌ٜог  ◌ٜо оп ◌ٜыта  ◌ٜ к ◌ٜа  ◌ٜк  ◌ٜ осн ◌ٜов  ◌ٜы об  ◌ٜучен  ◌ٜи ◌ٜя и ◌ٜ п ◌ٜоз ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜя; 
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-  п ◌ٜр ◌ٜи  ◌ٜоб  ◌ٜр ◌ٜетен ◌ٜи ◌ٜе п ◌ٜер ◌ٜв  ◌ٜон ◌ٜа  ◌ٜча  ◌ٜл  ◌ٜьн ◌ٜог  ◌ٜо оп  ◌ٜыта  ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜк  ◌ٜти ◌ٜческ  ◌ٜой  ◌ٜ
п ◌ٜр ◌ٜеоб  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜтел ◌ٜьн  ◌ٜой ◌ٜ д  ◌ٜеятел ◌ٜьн  ◌ٜости  ◌ٜ н ◌ٜа  ◌ٜ осн ◌ٜов  ◌ٜе ов  ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜд ◌ٜен ◌ٜи  ◌ٜя техн  ◌ٜол ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜческ ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜи  ◌ٜ
з ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜям ◌ٜи  ◌ٜ, техн ◌ٜи  ◌ٜк ◌ٜо-техн  ◌ٜол  ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜческ ◌ٜи  ◌ٜм ◌ٜи  ◌ٜ ум  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜям  ◌ٜи ◌ٜ и ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜоек ◌ٜтн  ◌ٜой ◌ٜ д  ◌ٜеятел ◌ٜьн  ◌ٜостью  ◌ٜ; 
-  фор ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜе п ◌ٜоз ◌ٜи ◌ٜти  ◌ٜв  ◌ٜн ◌ٜог  ◌ٜо э ◌ٜм  ◌ٜоци ◌ٜон  ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜо-цен  ◌ٜн ◌ٜостн  ◌ٜог  ◌ٜо отн ◌ٜошен  ◌ٜи ◌ٜя к ◌ٜ
тр  ◌ٜуд  ◌ٜу и  ◌ٜ л ◌ٜю  ◌ٜд ◌ٜям  ◌ٜ тр ◌ٜуд  ◌ٜа  ◌ٜ. 
В ход  ◌ٜе р ◌ٜеа  ◌ٜл ◌ٜи ◌ٜз ◌ٜа  ◌ٜци  ◌ٜи ◌ٜ об ◌ٜучен  ◌ٜи ◌ٜя п ◌ٜо п ◌ٜр ◌ٜед ◌ٜм  ◌ٜету «Техн  ◌ٜол ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜя» об  ◌ٜуча  ◌ٜю ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜеся 
д  ◌ٜол ◌ٜж ◌ٜн ◌ٜы и ◌ٜм  ◌ٜеть сл  ◌ٜед ◌ٜую  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜе учеб  ◌ٜн ◌ٜые д ◌ٜости ◌ٜж  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя [12 ◌ٜ]: 
Техн  ◌ٜол ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜческ  ◌ٜи ◌ٜе: 
 - сфор ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜн ◌ٜые п ◌ٜер ◌ٜв  ◌ٜон ◌ٜа  ◌ٜча  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜые к ◌ٜон  ◌ٜстр ◌ٜук  ◌ٜтор  ◌ٜск ◌ٜо-техн  ◌ٜол ◌ٜог  ◌ٜи  ◌ٜческ ◌ٜи ◌ٜе 
з ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜя и ◌ٜ ум  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя. 
Об  ◌ٜщ  ◌ٜек ◌ٜул  ◌ٜьтур  ◌ٜн ◌ٜые: 
-  сфор ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜя цел ◌ٜостн  ◌ٜа  ◌ٜя к ◌ٜа  ◌ٜр ◌ٜти  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜ м  ◌ٜи ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜ, м ◌ٜа  ◌ٜтер ◌ٜи ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜой  ◌ٜ и ◌ٜ д ◌ٜухов  ◌ٜн ◌ٜой  ◌ٜ
к ◌ٜул  ◌ٜьтур  ◌ٜы к  ◌ٜа ◌ٜк  ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜод  ◌ٜук  ◌ٜта  ◌ٜ тв  ◌ٜор ◌ٜческ  ◌ٜой ◌ٜ п ◌ٜр  ◌ٜед  ◌ٜм ◌ٜетн  ◌ٜо-п  ◌ٜр ◌ٜеоб  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜую  ◌ٜщ ◌ٜей  ◌ٜ д ◌ٜеятел ◌ٜьн  ◌ٜости  ◌ٜ
чел ◌ٜов  ◌ٜек ◌ٜа  ◌ٜ; 
-  р ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜв  ◌ٜи ◌ٜтое з ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜк  ◌ٜов ◌ٜо-си  ◌ٜм  ◌ٜв ◌ٜол  ◌ٜи ◌ٜческ ◌ٜое и ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜостр  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜств  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜое м  ◌ٜышл ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜе, 
тв  ◌ٜор ◌ٜческ  ◌ٜое и ◌ٜ р ◌ٜеп ◌ٜр ◌ٜод  ◌ٜук  ◌ٜти  ◌ٜв  ◌ٜн ◌ٜое в ◌ٜооб  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜж ◌ٜен ◌ٜи  ◌ٜе (н ◌ٜа  ◌ٜ осн ◌ٜов  ◌ٜе р ◌ٜешен ◌ٜи  ◌ٜя з ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜа  ◌ٜч п ◌ٜо 
м  ◌ٜод  ◌ٜел ◌ٜи ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜю  ◌ٜ и ◌ٜ отоб  ◌ٜр  ◌ٜа  ◌ٜж ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜю  ◌ٜ об ◌ٜъек ◌ٜта  ◌ٜ и ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜоцесса  ◌ٜ ег ◌ٜо п ◌ٜр ◌ٜеоб  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜя в  ◌ٜ
фор ◌ٜм  ◌ٜе м ◌ٜод  ◌ٜел ◌ٜей ◌ٜ: р  ◌ٜи ◌ٜсун  ◌ٜк ◌ٜов  ◌ٜ, п ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜов  ◌ٜ, схем  ◌ٜ, чер ◌ٜтеж ◌ٜей ◌ٜ), тв  ◌ٜор ◌ٜческ  ◌ٜое м ◌ٜышл ◌ٜен ◌ٜи  ◌ٜя (н ◌ٜа  ◌ٜ
осн ◌ٜов  ◌ٜе р ◌ٜешен ◌ٜи  ◌ٜя худ  ◌ٜож  ◌ٜеств ◌ٜен ◌ٜн  ◌ٜых и  ◌ٜ к ◌ٜон ◌ٜстр  ◌ٜук  ◌ٜтор  ◌ٜск ◌ٜо-техн  ◌ٜол ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜческ  ◌ٜи ◌ٜх з  ◌ٜа ◌ٜд  ◌ٜа  ◌ٜч); 
- р ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜв  ◌ٜи ◌ٜтые э ◌ٜстети  ◌ٜческ  ◌ٜи ◌ٜе п ◌ٜр ◌ٜед  ◌ٜста  ◌ٜв ◌ٜл ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя и ◌ٜ к ◌ٜр ◌ٜи  ◌ٜтер ◌ٜи ◌ٜи  ◌ٜ н ◌ٜа ◌ٜ осн ◌ٜов  ◌ٜе 
худ  ◌ٜож ◌ٜеств  ◌ٜен ◌ٜн  ◌ٜо-к ◌ٜон  ◌ٜстр ◌ٜук  ◌ٜтор  ◌ٜск ◌ٜой ◌ٜ д  ◌ٜеятел ◌ٜьн  ◌ٜости  ◌ٜ. 
Пси  ◌ٜхол  ◌ٜог  ◌ٜо-п  ◌ٜед ◌ٜа  ◌ٜг  ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜческ  ◌ٜи ◌ٜе: 
-  р ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜв  ◌ٜи ◌ٜта  ◌ٜя р ◌ٜег ◌ٜул  ◌ٜяти ◌ٜв  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜя стр ◌ٜук  ◌ٜтур  ◌ٜа  ◌ٜ д ◌ٜеятел ◌ٜьн  ◌ٜости  ◌ٜ, в ◌ٜк ◌ٜл  ◌ٜю ◌ٜча  ◌ٜю  ◌ٜщ  ◌ٜа  ◌ٜя 
цел ◌ٜеп ◌ٜол  ◌ٜа ◌ٜг  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜе, п ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜе (ум  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜе соста  ◌ٜв  ◌ٜл ◌ٜять п ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜн  ◌ٜ д ◌ٜей ◌ٜств  ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ и ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜен ◌ٜять 
ег  ◌ٜо д ◌ٜл ◌ٜя р ◌ٜешен ◌ٜи ◌ٜя п ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜк ◌ٜти  ◌ٜческ ◌ٜи ◌ٜх з  ◌ٜа  ◌ٜд ◌ٜа  ◌ٜч), п ◌ٜр ◌ٜог  ◌ٜн ◌ٜоз ◌ٜи  ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜа ◌ٜн  ◌ٜи ◌ٜе (п ◌ٜр ◌ٜед ◌ٜв  ◌ٜосхи  ◌ٜщ  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜе 
б  ◌ٜуд  ◌ٜущ  ◌ٜег ◌ٜо р ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜта  ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜ р ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜл ◌ٜи  ◌ٜчн ◌ٜых усл  ◌ٜов  ◌ٜи ◌ٜях в  ◌ٜып  ◌ٜол ◌ٜн ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя д  ◌ٜей ◌ٜств  ◌ٜи ◌ٜя), к ◌ٜон ◌ٜтр  ◌ٜол ◌ٜь, 
к ◌ٜор  ◌ٜр ◌ٜек ◌ٜци ◌ٜю  ◌ٜ и ◌ٜ оцен ◌ٜк ◌ٜу; 
-  сфор ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜр  ◌ٜов ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜн  ◌ٜый ◌ٜ в ◌ٜн ◌ٜутр  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜй ◌ٜ п ◌ٜл  ◌ٜа ◌ٜн  ◌ٜ д ◌ٜеятел ◌ٜьн  ◌ٜости  ◌ٜ н ◌ٜа ◌ٜ осн ◌ٜов  ◌ٜе п ◌ٜоэ  ◌ٜта  ◌ٜп ◌ٜн ◌ٜой  ◌ٜ
отр  ◌ٜа  ◌ٜб ◌ٜотк  ◌ٜи  ◌ٜ п ◌ٜр  ◌ٜед ◌ٜм  ◌ٜетн  ◌ٜо-п ◌ٜр  ◌ٜеоб ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜтел ◌ٜьн  ◌ٜых д  ◌ٜей ◌ٜств  ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ; 
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-  р ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜв  ◌ٜи ◌ٜтые к ◌ٜом  ◌ٜм  ◌ٜун  ◌ٜи  ◌ٜк ◌ٜа  ◌ٜти  ◌ٜв ◌ٜн ◌ٜые к ◌ٜом  ◌ٜп ◌ٜетен ◌ٜтн  ◌ٜости  ◌ٜ н ◌ٜа  ◌ٜ осн ◌ٜов ◌ٜе ор ◌ٜг  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜз ◌ٜа  ◌ٜци ◌ٜи  ◌ٜ
сов  ◌ٜм ◌ٜестн  ◌ٜой ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜод  ◌ٜук  ◌ٜти ◌ٜв  ◌ٜн ◌ٜой ◌ٜ д  ◌ٜеятел ◌ٜьн  ◌ٜости ◌ٜ; 
-  сфор ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜя м ◌ٜоти  ◌ٜв  ◌ٜа  ◌ٜци ◌ٜя усп  ◌ٜеха  ◌ٜ и ◌ٜ д ◌ٜости  ◌ٜж ◌ٜен ◌ٜи  ◌ٜй ◌ٜ, тв ◌ٜор ◌ٜческ  ◌ٜа  ◌ٜя 
са  ◌ٜм  ◌ٜор ◌ٜеа  ◌ٜл ◌ٜи ◌ٜз ◌ٜа  ◌ٜци ◌ٜя н ◌ٜа  ◌ٜ осн ◌ٜов  ◌ٜе ор ◌ٜг ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜз ◌ٜа  ◌ٜци  ◌ٜи ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜед ◌ٜм  ◌ٜетн  ◌ٜо-п  ◌ٜр ◌ٜеоб ◌ٜр  ◌ٜа ◌ٜз  ◌ٜую  ◌ٜщ  ◌ٜей  ◌ٜ
д  ◌ٜеятел ◌ٜьн  ◌ٜости ◌ٜ. 
Соци ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜые: 
-  оз ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜк ◌ٜом  ◌ٜл ◌ٜен  ◌ٜн ◌ٜость с м ◌ٜи ◌ٜр ◌ٜом  ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜофесси ◌ٜй ◌ٜ и ◌ٜ и ◌ٜх соци  ◌ٜа ◌ٜл  ◌ٜьн ◌ٜым  ◌ٜ з ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜчен ◌ٜи ◌ٜем  ◌ٜ, 
и ◌ٜстор  ◌ٜи ◌ٜей ◌ٜ в ◌ٜоз  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜк ◌ٜн  ◌ٜов ◌ٜен ◌ٜи  ◌ٜя и ◌ٜ р ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜв ◌ٜи  ◌ٜти ◌ٜя; 
-  ов ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜд ◌ٜен ◌ٜи  ◌ٜе п ◌ٜер ◌ٜв ◌ٜон  ◌ٜа  ◌ٜча  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜым  ◌ٜи ◌ٜ ум  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜям  ◌ٜи ◌ٜ п ◌ٜер ◌ٜед ◌ٜа  ◌ٜчи  ◌ٜ, п ◌ٜои ◌ٜск ◌ٜа  ◌ٜ, 
п ◌ٜр ◌ٜеоб  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜя, хр ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя и ◌ٜн ◌ٜфор ◌ٜм  ◌ٜа  ◌ٜци ◌ٜи ◌ٜ, и ◌ٜсп ◌ٜол ◌ٜьз  ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜя к ◌ٜом  ◌ٜп  ◌ٜью  ◌ٜтер ◌ٜа  ◌ٜ; п ◌ٜои ◌ٜск  ◌ٜ
(п  ◌ٜр ◌ٜов ◌ٜер  ◌ٜк ◌ٜа  ◌ٜ) н ◌ٜеоб  ◌ٜход  ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜой ◌ٜ и ◌ٜн ◌ٜфор ◌ٜм  ◌ٜа  ◌ٜци  ◌ٜи ◌ٜ в ◌ٜ сл ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜр ◌ٜях, к ◌ٜа  ◌ٜта  ◌ٜл  ◌ٜог  ◌ٜе б ◌ٜи ◌ٜб  ◌ٜл ◌ٜи ◌ٜотек  ◌ٜи ◌ٜ. 
Та  ◌ٜк ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜ об ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜом  ◌ٜ, учеб  ◌ٜн ◌ٜые д ◌ٜости  ◌ٜж ◌ٜен ◌ٜи  ◌ٜя шк ◌ٜол  ◌ٜьн ◌ٜи  ◌ٜк ◌ٜов  ◌ٜ п ◌ٜо техн  ◌ٜол ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜи ◌ٜ в ◌ٜесьм  ◌ٜа  ◌ٜ
сп ◌ٜеци ◌ٜфи ◌ٜчн  ◌ٜы, п ◌ٜоск  ◌ٜол ◌ٜьк  ◌ٜу в  ◌ٜк ◌ٜл ◌ٜю  ◌ٜча  ◌ٜю  ◌ٜт к ◌ٜа  ◌ٜк  ◌ٜ д ◌ٜости ◌ٜж  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя в ◌ٜ н ◌ٜеп ◌ٜоср ◌ٜед  ◌ٜств  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜо 
техн  ◌ٜол ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜческ  ◌ٜом  ◌ٜ об  ◌ٜучен  ◌ٜи ◌ٜи  ◌ٜ, та ◌ٜк  ◌ٜ и ◌ٜ в ◌ٜысок  ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ ур  ◌ٜов ◌ٜен ◌ٜь об  ◌ٜщ  ◌ٜек ◌ٜул  ◌ٜьтур  ◌ٜн ◌ٜой ◌ٜ, 

















2 ◌ٜ.2 ◌ٜ.Фор  ◌ٜм  ◌ٜы, ср ◌ٜед ◌ٜств  ◌ٜа  ◌ٜ и ◌ٜ м ◌ٜетод  ◌ٜы оцен  ◌ٜи ◌ٜв  ◌ٜа ◌ٜн  ◌ٜи ◌ٜя учеб  ◌ٜн ◌ٜых д  ◌ٜости  ◌ٜж  ◌ٜен ◌ٜи  ◌ٜй ◌ٜ
шк  ◌ٜол  ◌ٜьн  ◌ٜи  ◌ٜк ◌ٜов  ◌ٜ п ◌ٜо техн  ◌ٜол  ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜи  ◌ٜ (н  ◌ٜа ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜи  ◌ٜм  ◌ٜер ◌ٜе р ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜд ◌ٜел  ◌ٜа ◌ٜ "Кул  ◌ٜи  ◌ٜн  ◌ٜа ◌ٜр ◌ٜи  ◌ٜя") 
 
Сов  ◌ٜр ◌ٜем  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜый ◌ٜ учеб  ◌ٜн  ◌ٜый ◌ٜ п ◌ٜр  ◌ٜоцесс в ◌ٜ шк ◌ٜол ◌ٜе н ◌ٜем  ◌ٜысл ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜ б ◌ٜез ◌ٜ н ◌ٜов ◌ٜых в ◌ٜи ◌ٜд  ◌ٜов  ◌ٜ и ◌ٜ
фор  ◌ٜм  ◌ٜ об ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜя. Он ◌ٜ тр ◌ٜеб  ◌ٜует п ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜен ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя н ◌ٜов ◌ٜых р ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜв  ◌ٜи ◌ٜв ◌ٜа  ◌ٜю  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜх техн  ◌ٜол  ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜй  ◌ٜ
об  ◌ٜучен  ◌ٜи  ◌ٜя, в ◌ٜ ча  ◌ٜстн  ◌ٜости ◌ٜ, к ◌ٜ оцен ◌ٜк ◌ٜе учеб  ◌ٜн ◌ٜой ◌ٜ д ◌ٜеятел ◌ٜьн  ◌ٜости  ◌ٜ [13 ◌ٜ]. 
 Мод ◌ٜул  ◌ٜьн ◌ٜо-р  ◌ٜей ◌ٜти  ◌ٜн ◌ٜг  ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜя си ◌ٜстем  ◌ٜа ◌ٜ п ◌ٜр  ◌ٜед ◌ٜста  ◌ٜв  ◌ٜл ◌ٜяет соб  ◌ٜой ◌ٜ од  ◌ٜи ◌ٜн ◌ٜ и ◌ٜз ◌ٜ очен  ◌ٜь 
э ◌ٜффек ◌ٜти  ◌ٜв ◌ٜн ◌ٜых м  ◌ٜетод  ◌ٜов ◌ٜ ор  ◌ٜг ◌ٜа  ◌ٜн  ◌ٜи ◌ٜз ◌ٜа  ◌ٜци ◌ٜи ◌ٜ учеб  ◌ٜн ◌ٜог  ◌ٜо п  ◌ٜр ◌ٜоцесса  ◌ٜ, сти ◌ٜм  ◌ٜул  ◌ٜи ◌ٜр ◌ٜую  ◌ٜщ  ◌ٜи  ◌ٜх 
з ◌ٜа  ◌ٜи ◌ٜн ◌ٜтер  ◌ٜесов ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜн  ◌ٜую  ◌ٜ р ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜоту об  ◌ٜуча  ◌ٜю  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜхся. 
Сог  ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜсн ◌ٜо м ◌ٜод  ◌ٜул  ◌ٜьн ◌ٜо-р  ◌ٜей ◌ٜти  ◌ٜн ◌ٜг  ◌ٜов  ◌ٜой ◌ٜ си ◌ٜстем  ◌ٜе оцен ◌ٜк ◌ٜи ◌ٜ з ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ в ◌ٜесь к ◌ٜур  ◌ٜс, и ◌ٜл ◌ٜи  ◌ٜ
учеб  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜя д ◌ٜи  ◌ٜсци ◌ٜп ◌ٜл ◌ٜи  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜ д ◌ٜел ◌ٜи ◌ٜтся н  ◌ٜа ◌ٜ м  ◌ٜод  ◌ٜул  ◌ٜи ◌ٜ. В течен  ◌ٜи ◌ٜе од  ◌ٜн ◌ٜог  ◌ٜо м  ◌ٜод  ◌ٜул  ◌ٜя з ◌ٜа  ◌ٜ в ◌ٜсе в ◌ٜи ◌ٜд  ◌ٜы 
учеб  ◌ٜн ◌ٜой работы (самостоятельные работы, тесты, контрольные работы, 
выполнение домашних заданий, участие в олимпиадах и т.д.) учащийся 
набирает баллы. 
 По завершении модуля проводится контроль знаний, который может, 
проходить в виде тестирования, контрольной работы или любого другого 
способа проверки знаний.  
Каждому модулю присваивается свой рейтинг. В любой момент времени 
можно подвести итоги рейтинга и определить место ученика среди других по 
усвоению дисциплины.  
Изучение каждого модуля заканчивается контролем качества усвоения 
материала, и выставлением учащемуся оценки (балла). Итоговая оценка 
определяется суммой баллов, набранной учеником по итогам всех модулей.  
 В модульно-рейтинговой системе не существует «отличников», 
«ударников» и т.д., а есть первый, второй, сотый учащийся по уровню 
достигнутых учебных результатов.  
 В модульно-рейтинговой системе контроля, наряду с положительными 
учебными баллами, существуют и отрицательные, которые соответственно 
вычитаются из набранной суммы, так называемые дисциплинарные баллы.  
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Основной целью оценки теоретического курса профессионального 
модуля является оценка умений и знаний. 
Оценка теоретического курса профессионального модуля 
осуществляется с использованием следующих форм и методов контроля: 
устные ответы, контрольные работы, тестирование, защита лабораторно  
практических работ, рефератов, доклады, проектов, конкурсы, викторины, 
сведем все в таблицу.  
Таблица   1 






Формы и методы 





массы сырья и 
полуфабрикатов для 
приготовления 
кулинарных блюд;  
-проверять качество  
Практическая работа  
Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 
Демонстрация интереса к 
будущей профессии 
Тестирование.  











результаты своей работы 
Осуществление 




результаты своего труда. 
Решение 






(расчет выхода изделия 
на одну порцию и 
килограмм, расчет 
взаимозаменяемости 
продуктов, расчет потерь 
при хранении, подготовке 
сырья). 
Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях 

































Глава 3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ И АНАЛИЗ ЕГО 
РЕЗУЛЬТАТОВ 
3.1. Содержание и условия проведения педагогического 
эксперимента 
 
Под педагогическим экспериментом в современной педагогике 
понимают метод исследования, который используется с целью выяснения 
эффективности применения отдельных методов и средств обучения и 
воспитания. 
В ходе исследования мы выдвинули гипотезу о том, что психолого-
педагогически обоснованный отбор форм, средств и методов оценивания 
учебных достижений школьников по технологии позволяет улучшить результат 
их обучения. 
Данный педагогический эксперимент проводился в БМАОУ «Гимназии 
№5, города Березовский» в  кабинете технологии, который оборудован всем 
необходимым для проведения уроков по кулинарии. 
В соответствии с поставленными нами в начале исследования целями и 
задачами, нами была проведена опытно-экспериментальная работа по 
улучшению результатов обучения школьников на уроках технологии. 
Эксперимент состоял из трех этапов: констатирующего, формирующего и 
заключительного. 
В педагогическом эксперименте принимали участие два десятых класса 
по 15 учеников каждый, 11 «А» класс – экспериментальный, 11 «Б» класс – 
контрольный. 
Концепция обучения на старшей ступени общего образования  
предусматривает профильное обучение, главная задача которого - создание 
системы специализированной подготовки в старших классах 
общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию 
обучения и социализацию обучающихся с учетом реальных потребностей 
рынка труда, расширив возможности социализации учащихся, обеспечив 
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преемственность между общим и профессиональным образованием. 
Психолого-педагогическими особенностями введения предмета технологии в 
старших классах является достижения социализации учащихся с учетом 
потребностей рынка труда. 
Цель эксперимента: выявить и обосновать влияние психолого-
педагогически отобранных форм, средств и методов оценивания учебных 
достижений школьников по технологии на их успеваемость по этому предмету. 
Были разработаны уроки по технологии 7-11 классов на основе 
модульной технологии с использованием инновационных средств оценивания 
достижений учащихся. Они были применены на практике для выявления 
заинтересованности школьников к изучению данного учебного предмета.  
Для оценивания заинтересованности школьников к изучению 
технологии и результативности ее изучения мы выделили критерии, показатели 
и уровни оценивания заинтересованности и результативности изучения 
технологии. Критерии – это мерило, дающее возможность оценивать то, о чём 
идёт речь или оценивать смыслы вообще в любой системе. Показатели 
позволяют количественно представить критерии развития личности школьника.  
Требования к процедуре оценки.  
Помещение: учебный кабинет «Технология кулинарного производства».  
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- учебно-методический комплекс дисциплины;  
- сменные наглядные пособия.  
Информационное обеспечение.  
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 
общественного питания 2000 год  
Технико-технологические карты  
Инструкционные карты  




Норма времени на одного тестируемого: 90 мин  
Требования к кадровому сопровождению оценки.  
Оценщик (эксперт): специалист предприятия общественного питания 
Ассистент (организатор): преподаватель общепрофессиональных 
дисциплин. 
Собеседник (клиент): человек не участвующий в процессе обучения по 
данному предмету. 
Способы и методы оценки  
Способ оценки: оценка процесса теоретической и практической 
деятельности. 
Метод оценки: тесты, производственные задания, сопоставление 
результата с эталоном. 
Инструкции:  
- для обучающихся; 
- для эксперта; 
- для собеседника. 
Инструкции для обучающихся  
Вам необходимо:  
В тестовых заданиях водном из шести вариантов  
- по первому вопросу выбрать правильный ответ,  
- по второму вопросу закончить предложение,  
- в третьем задание определить значение термина,  
 в четвертом здании определить блюдо по набору продуктов,  
 пятое задание требует составление технологической схемы 
определённого блюда.  
В производственной задаче определить количество продуктов, которые 
следует получить повару для приготовления сладких блюд и напитков по 
заданию. 
Офор ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜть отв  ◌ٜеты в  ◌ٜ л ◌ٜи ◌ٜчн ◌ٜом  ◌ٜ л ◌ٜи ◌ٜсте к ◌ٜон  ◌ٜтр  ◌ٜол ◌ٜя  
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Ма  ◌ٜтер ◌ٜи ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜы э ◌ٜк  ◌ٜсп ◌ٜер ◌ٜта  ◌ٜ (э ◌ٜк  ◌ٜз ◌ٜа ◌ٜм  ◌ٜен ◌ٜа  ◌ٜтор  ◌ٜа  ◌ٜ).  
Усл ◌ٜов  ◌ٜи ◌ٜя оцен ◌ٜи ◌ٜв  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜя  
Пр  ◌ٜофесси ◌ٜон ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜые п ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜк ◌ٜти  ◌ٜческ ◌ٜи  ◌ٜе з ◌ٜа  ◌ٜд ◌ٜа  ◌ٜн  ◌ٜи ◌ٜя р ◌ٜа ◌ٜссчи  ◌ٜтыв  ◌ٜа  ◌ٜю ◌ٜтся н ◌ٜа  ◌ٜ осн ◌ٜов ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜи ◌ٜ
н ◌ٜор  ◌ٜм ◌ٜа  ◌ٜти  ◌ٜв  ◌ٜн ◌ٜог  ◌ٜо д ◌ٜок  ◌ٜум  ◌ٜен ◌ٜта  ◌ٜ Сб ◌ٜор ◌ٜн  ◌ٜи ◌ٜк ◌ٜа  ◌ٜ р ◌ٜецеп ◌ٜтур  ◌ٜ б ◌ٜл ◌ٜю  ◌ٜд ◌ٜ и ◌ٜ к ◌ٜул  ◌ٜи ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜр ◌ٜн  ◌ٜых и  ◌ٜз ◌ٜд ◌ٜел ◌ٜи  ◌ٜй ◌ٜ д ◌ٜл ◌ٜя 
п ◌ٜр ◌ٜед  ◌ٜп ◌ٜр ◌ٜи  ◌ٜяти ◌ٜй ◌ٜ об  ◌ٜщ  ◌ٜеств  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜог  ◌ٜо п ◌ٜи  ◌ٜта  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜя 2 ◌ٜ000 г  ◌ٜод  ◌ٜ в  ◌ٜып ◌ٜуск  ◌ٜа  ◌ٜ Решен ◌ٜи  ◌ٜе 
осущ  ◌ٜеств  ◌ٜл ◌ٜяется н ◌ٜа  ◌ٜ з ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜн ◌ٜой ◌ٜ к ◌ٜа  ◌ٜр ◌ٜточк  ◌ٜе.  
Кол ◌ٜи ◌ٜчеств  ◌ٜо в ◌ٜа  ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜа  ◌ٜн  ◌ٜтов  ◌ٜ к ◌ٜа  ◌ٜж ◌ٜд  ◌ٜог  ◌ٜо з ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜя / п  ◌ٜа ◌ٜк  ◌ٜетов  ◌ٜ з ◌ٜа  ◌ٜд ◌ٜа  ◌ٜн  ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ д  ◌ٜл ◌ٜя 
и ◌ٜсп ◌ٜытуем  ◌ٜог  ◌ٜо: 2  ◌ٜ  
Вр  ◌ٜем  ◌ٜя в ◌ٜып ◌ٜол ◌ٜн  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя к ◌ٜа  ◌ٜж ◌ٜд  ◌ٜог  ◌ٜо з ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜя: 90 м  ◌ٜи ◌ٜн ◌ٜ
ТАБЛИЦА 2  ◌ٜ
Кр ◌ٜи ◌ٜтер  ◌ٜи ◌ٜи ◌ٜ в ◌ٜыста  ◌ٜв ◌ٜл ◌ٜен  ◌ٜи ◌ٜя оцен ◌ٜок ◌ٜ
Кр ◌ٜи ◌ٜтер  ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ / Оцен ◌ٜк ◌ٜа  ◌ٜ
Вып  ◌ٜол  ◌ٜн ◌ٜен ◌ٜ
п ◌ٜол ◌ٜн  ◌ٜостью  ◌ٜ
Вып  ◌ٜол  ◌ٜ
н ◌ٜен ◌ٜ  
ча  ◌ٜсти  ◌ٜч
н ◌ٜо 
Не  
в  ◌ٜып ◌ٜол ◌ٜ
н ◌ٜен ◌ٜ
Пр  ◌ٜов  ◌ٜед  ◌ٜен ◌ٜа  ◌ٜ в ◌ٜыб  ◌ٜор ◌ٜк ◌ٜа  ◌ٜ техн  ◌ٜол  ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜи ◌ٜ
п ◌ٜр ◌ٜи  ◌ٜг  ◌ٜотов  ◌ٜл ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя  
1 б ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜл  ◌ٜа ◌ٜ
0,5 
б  ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜ  
0  
Пр  ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜен  ◌ٜен ◌ٜы соотв  ◌ٜетств  ◌ٜую  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜе н ◌ٜор  ◌ٜм  ◌ٜы  1 б ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜл  ◌ٜа ◌ٜ
0,5 
б  ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜ  
0 
Пр  ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜен  ◌ٜен ◌ٜы осн ◌ٜов ◌ٜн  ◌ٜые з ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜчен  ◌ٜи ◌ٜя тер ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜ 2 ◌ٜ б ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜл  ◌ٜа ◌ٜ 1 б ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜл  ◌ٜ  0 
Пр  ◌ٜа  ◌ٜв  ◌ٜи ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜо оп ◌ٜр ◌ٜед  ◌ٜел ◌ٜен ◌ٜо б ◌ٜл ◌ٜю  ◌ٜд  ◌ٜо 2 ◌ٜ б ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜл  ◌ٜа ◌ٜ 1 б ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜл  ◌ٜ  0 
Техн  ◌ٜол ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜческ  ◌ٜи ◌ٜ г  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜм  ◌ٜотн ◌ٜо соста  ◌ٜв  ◌ٜл ◌ٜен ◌ٜа  ◌ٜ
техн  ◌ٜол ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜческ  ◌ٜа  ◌ٜя схем  ◌ٜа  ◌ٜ
2 ◌ٜ б ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜл  ◌ٜа ◌ٜ 1 б ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜл  ◌ٜ  0 
Пр  ◌ٜофесси ◌ٜон ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜо р ◌ٜешен ◌ٜа  ◌ٜ
п ◌ٜр ◌ٜои  ◌ٜз ◌ٜв ◌ٜод  ◌ٜств  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜя з ◌ٜа  ◌ٜд ◌ٜа  ◌ٜча  ◌ٜ
2 ◌ٜ б ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜл  ◌ٜа ◌ٜ 1 б ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜл  ◌ٜ  0 
 Оцен ◌ٜк ◌ٜа  ◌ٜ и ◌ٜн  ◌ٜд ◌ٜи ◌ٜв  ◌ٜи ◌ٜд  ◌ٜуа  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜых об  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜов  ◌ٜа ◌ٜтел  ◌ٜьн  ◌ٜых д  ◌ٜости  ◌ٜж ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ п  ◌ٜо р ◌ٜез ◌ٜу-л  ◌ٜьта  ◌ٜта  ◌ٜм  ◌ٜ
и ◌ٜтог  ◌ٜов ◌ٜог  ◌ٜо к ◌ٜон  ◌ٜтр ◌ٜол ◌ٜя п ◌ٜр ◌ٜои ◌ٜз ◌ٜв  ◌ٜод  ◌ٜи ◌ٜтся в ◌ٜ соотв  ◌ٜетств  ◌ٜи ◌ٜи ◌ٜ с ун ◌ٜи  ◌ٜв ◌ٜер ◌ٜса  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜой ◌ٜ шк ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜой ◌ٜ





ТАБЛИЦА 3  ◌ٜ
Ка  ◌ٜчеств  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜя оцен ◌ٜк ◌ٜа  ◌ٜ и ◌ٜн ◌ٜд  ◌ٜи ◌ٜв  ◌ٜи ◌ٜд  ◌ٜуа  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜых об  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜов ◌ٜа  ◌ٜтел  ◌ٜьн  ◌ٜых д  ◌ٜости  ◌ٜж ◌ٜен ◌ٜи  ◌ٜй ◌ٜ
Пр  ◌ٜоцен  ◌ٜт 
р ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜти  ◌ٜв  ◌ٜн ◌ٜости  ◌ٜ
(п  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜв ◌ٜи ◌ٜл  ◌ٜьн ◌ٜых отв  ◌ٜетов  ◌ٜ) 
Ка  ◌ٜчеств  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜя оцен ◌ٜк  ◌ٜа  ◌ٜ и ◌ٜн ◌ٜд  ◌ٜи ◌ٜв ◌ٜи  ◌ٜд ◌ٜуа  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜых 
об  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜтел ◌ٜьн  ◌ٜых д  ◌ٜости  ◌ٜж ◌ٜен  ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ
б  ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜл ◌ٜ (отм  ◌ٜетк  ◌ٜа  ◌ٜ) в  ◌ٜер ◌ٜб ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜый ◌ٜ а  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜог  ◌ٜ
90 ÷ 100 10-9 отл  ◌ٜи ◌ٜчн  ◌ٜо 
8 ◌ٜ0 ÷ 8 ◌ٜ9 8 ◌ٜ-7  ◌ٜ хор  ◌ٜошо 
7 ◌ٜ0 ÷ 7 ◌ٜ9 6-5 уд  ◌ٜов  ◌ٜл ◌ٜетв  ◌ٜор ◌ٜи ◌ٜтел  ◌ٜьн ◌ٜо 
м  ◌ٜен ◌ٜее 7 ◌ٜ0 4 ◌ٜ-1 




ТАБЛИЦА 4  ◌ٜ
Ка  ◌ٜр ◌ٜта  ◌ٜ оцен ◌ٜк  ◌ٜи ◌ٜ э ◌ٜк ◌ٜсп ◌ٜер ◌ٜта  ◌ٜ
Ф.И.О. об ◌ٜуча  ◌ٜю ◌ٜщ  ◌ٜег  ◌ٜося: ______________________________ 
Да  ◌ٜта  ◌ٜ ________ 
Кр ◌ٜи ◌ٜтер  ◌ٜи ◌ٜи ◌ٜ оцен ◌ٜк  ◌ٜи ◌ٜ
п ◌ٜа  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜм  ◌ٜетр  ◌ٜов ◌ٜ
д  ◌ٜеятел ◌ٜьн  ◌ٜости ◌ٜ
 
Ком  ◌ٜм  ◌ٜен ◌ٜта  ◌ٜр  ◌ٜи ◌ٜи ◌ٜ
э ◌ٜк ◌ٜсп ◌ٜер  ◌ٜта  ◌ٜ
Соотв  ◌ٜетств  ◌ٜует 
(2  ◌ٜ б ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜл ◌ٜ) 
Соотв  ◌ٜетств  ◌ٜует 
ча  ◌ٜсти  ◌ٜчн ◌ٜо 
(1-0,5 б  ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜ) 
Не 
соотв  ◌ٜетств  ◌ٜует 
(0 б  ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜл ◌ٜов  ◌ٜ) 
 
Пр  ◌ٜов  ◌ٜед  ◌ٜен ◌ٜа  ◌ٜ в ◌ٜыб  ◌ٜор ◌ٜк  ◌ٜа  ◌ٜ
техн  ◌ٜол ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜи  ◌ٜ
п ◌ٜр ◌ٜи  ◌ٜг  ◌ٜотов  ◌ٜл ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя  
    
Пр  ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜен  ◌ٜен ◌ٜы 
соотв  ◌ٜетств  ◌ٜую  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜе 
н ◌ٜор  ◌ٜм ◌ٜы  
    
38 
 
Пр  ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜен  ◌ٜен ◌ٜы осн ◌ٜов ◌ٜн ◌ٜые 
з ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜчен  ◌ٜи ◌ٜя тер ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜ     
Пр  ◌ٜа  ◌ٜв  ◌ٜи ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜо 
оп ◌ٜр  ◌ٜед ◌ٜел ◌ٜен ◌ٜо б  ◌ٜл ◌ٜю ◌ٜд  ◌ٜо     
Техн  ◌ٜол ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜческ  ◌ٜи ◌ٜ
г  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜм  ◌ٜотн  ◌ٜо соста  ◌ٜв ◌ٜл  ◌ٜен ◌ٜа  ◌ٜ
техн  ◌ٜол ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜческ  ◌ٜа  ◌ٜя 
схем  ◌ٜа  ◌ٜ
    
Пр  ◌ٜофесси ◌ٜон ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜо 
р ◌ٜешен ◌ٜа  ◌ٜ
п ◌ٜр ◌ٜои  ◌ٜз ◌ٜв ◌ٜод  ◌ٜств  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜя 
з ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜа ◌ٜча  ◌ٜ
    
Итог  ◌ٜов ◌ٜа  ◌ٜя оцен ◌ٜк ◌ٜа  ◌ٜ
    
 
Ин  ◌ٜстр  ◌ٜук  ◌ٜци  ◌ٜя п  ◌ٜо п  ◌ٜод  ◌ٜсчету р ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜтов  ◌ٜ: 
Шк  ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜ п ◌ٜер ◌ٜев ◌ٜод  ◌ٜа  ◌ٜ сум  ◌ٜм ◌ٜы б  ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜл ◌ٜов  ◌ٜ в ◌ٜ э ◌ٜк  ◌ٜз ◌ٜа  ◌ٜм  ◌ٜен ◌ٜа  ◌ٜци  ◌ٜон ◌ٜн ◌ٜую  ◌ٜ оцен ◌ٜк ◌ٜу 
Пр  ◌ٜоцен  ◌ٜт 
р ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜти  ◌ٜв  ◌ٜн ◌ٜости  ◌ٜ
(п  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜв ◌ٜи ◌ٜл  ◌ٜьн ◌ٜых отв  ◌ٜетов  ◌ٜ) 
Ка  ◌ٜчеств  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜя оцен ◌ٜк ◌ٜа  ◌ٜ и ◌ٜн ◌ٜд  ◌ٜи ◌ٜв  ◌ٜи ◌ٜд  ◌ٜуа  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜых 
об  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜтел ◌ٜьн  ◌ٜых д  ◌ٜости  ◌ٜж ◌ٜен  ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ
б  ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜл ◌ٜ (отм  ◌ٜетк  ◌ٜа  ◌ٜ) в  ◌ٜер ◌ٜб ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜый ◌ٜ а  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜог  ◌ٜ
90 ÷ 100 10-9 отл  ◌ٜи ◌ٜчн  ◌ٜо 
8 ◌ٜ0 ÷ 8 ◌ٜ9 8 ◌ٜ-7  ◌ٜ хор  ◌ٜошо 
7 ◌ٜ0 ÷ 7 ◌ٜ9 6-5 уд  ◌ٜов  ◌ٜл ◌ٜетв  ◌ٜор ◌ٜи ◌ٜтел  ◌ٜьн ◌ٜо 








3 ◌ٜ.2 ◌ٜ. Метод  ◌ٜы п  ◌ٜед ◌ٜа  ◌ٜг ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜческ  ◌ٜи ◌ٜх и  ◌ٜз ◌ٜм  ◌ٜер ◌ٜен  ◌ٜи ◌ٜй  ◌ٜ
 
Дл ◌ٜя в ◌ٜыяв ◌ٜл ◌ٜен  ◌ٜи ◌ٜя ур ◌ٜов  ◌ٜн ◌ٜя и ◌ٜз ◌ٜучен  ◌ٜи  ◌ٜя техн  ◌ٜол ◌ٜог  ◌ٜи  ◌ٜи ◌ٜ м ◌ٜы и ◌ٜсп ◌ٜол ◌ٜьз  ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜи ◌ٜ м ◌ٜетод  ◌ٜ
п ◌ٜед  ◌ٜа  ◌ٜг  ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜческ ◌ٜи  ◌ٜх и  ◌ٜз ◌ٜм  ◌ٜер ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ - тести  ◌ٜр  ◌ٜов ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜе, м  ◌ٜетод  ◌ٜ а  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜи ◌ٜз ◌ٜа  ◌ٜ р ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜот уча  ◌ٜщ  ◌ٜи  ◌ٜхся и  ◌ٜ
в  ◌ٜып ◌ٜол ◌ٜн ◌ٜен  ◌ٜи ◌ٜе тв ◌ٜор  ◌ٜческ ◌ٜи ◌ٜх з  ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜа ◌ٜн  ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ.(методология Аванесова В.С. )[48] 
Пр  ◌ٜи ◌ٜ и ◌ٜссл ◌ٜед ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜи ◌ٜ ур  ◌ٜов  ◌ٜн ◌ٜя и ◌ٜз ◌ٜучен  ◌ٜи ◌ٜя техн  ◌ٜол ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜи ◌ٜ шк ◌ٜол ◌ٜьн  ◌ٜи ◌ٜк ◌ٜов  ◌ٜ и ◌ٜ
в  ◌ٜыяв ◌ٜл ◌ٜен ◌ٜи  ◌ٜи ◌ٜ ур  ◌ٜов  ◌ٜн ◌ٜей ◌ٜ ег  ◌ٜо сфор ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜр  ◌ٜов ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜн ◌ٜости  ◌ٜ, м  ◌ٜы и ◌ٜсп ◌ٜол ◌ٜьз  ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜи ◌ٜ сл ◌ٜед  ◌ٜую  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜе 
м  ◌ٜетод  ◌ٜы:  
- м  ◌ٜетод  ◌ٜ н ◌ٜа  ◌ٜб ◌ٜл  ◌ٜю ◌ٜд  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя; 
- а  ◌ٜн ◌ٜк  ◌ٜети ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜе об  ◌ٜуча  ◌ٜю  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜхся (в  ◌ٜоп  ◌ٜр ◌ٜосы а  ◌ٜн ◌ٜк ◌ٜеты в  ◌ٜз ◌ٜяты и  ◌ٜз ◌ٜ м ◌ٜетод  ◌ٜи  ◌ٜк ◌ٜи  ◌ٜ
д  ◌ٜи ◌ٜа  ◌ٜг  ◌ٜн ◌ٜости  ◌ٜк ◌ٜи ◌ٜ п ◌ٜоз ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜв  ◌ٜа  ◌ٜтел ◌ٜьн  ◌ٜых и  ◌ٜн ◌ٜтер  ◌ٜесов ◌ٜ, п ◌ٜр ◌ٜед  ◌ٜл ◌ٜож ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜой  ◌ٜ Н.Е.Ел  ◌ٜфи ◌ٜм  ◌ٜов  ◌ٜой ◌ٜ [14 ◌ٜ]); 
- а  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜи ◌ٜз ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜод  ◌ٜук  ◌ٜтов  ◌ٜ д ◌ٜеятел ◌ٜьн  ◌ٜости  ◌ٜ об ◌ٜуча  ◌ٜю ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜхся; 
- б  ◌ٜесед ◌ٜы с учен  ◌ٜи ◌ٜк ◌ٜа  ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜ и ◌ٜ и ◌ٜх к  ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜссн ◌ٜым  ◌ٜ р ◌ٜук  ◌ٜов  ◌ٜод  ◌ٜи ◌ٜтел ◌ٜем  ◌ٜ. 
На  ◌ٜ к ◌ٜон ◌ٜста  ◌ٜти  ◌ٜр ◌ٜую  ◌ٜщ  ◌ٜем  ◌ٜ э ◌ٜта  ◌ٜп ◌ٜе м ◌ٜы н ◌ٜа  ◌ٜб ◌ٜл ◌ٜю  ◌ٜд  ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜи ◌ٜ з ◌ٜа  ◌ٜ шк ◌ٜол  ◌ٜьн ◌ٜи  ◌ٜк ◌ٜа  ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜ, и ◌ٜз ◌ٜуча  ◌ٜл ◌ٜи ◌ٜ и ◌ٜх 
п ◌ٜов  ◌ٜед ◌ٜен  ◌ٜи ◌ٜе в ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜоцессе сов ◌ٜм  ◌ٜестн ◌ٜой ◌ٜ п ◌ٜод  ◌ٜг  ◌ٜотов  ◌ٜк  ◌ٜи ◌ٜ к ◌ٜ ур  ◌ٜок ◌ٜу техн  ◌ٜол ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜи ◌ٜ и ◌ٜ в ◌ٜо в ◌ٜр ◌ٜем  ◌ٜя 
тв  ◌ٜор ◌ٜческ  ◌ٜог  ◌ٜо п ◌ٜр ◌ٜоцесса  ◌ٜ. Об  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜщ  ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜи ◌ٜ в ◌ٜн  ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜе н  ◌ٜа ◌ٜ н  ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜи ◌ٜчи ◌ٜе у шк  ◌ٜол ◌ٜьн  ◌ٜи ◌ٜк ◌ٜов  ◌ٜ
сл ◌ٜед  ◌ٜую  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜх п  ◌ٜр  ◌ٜояв ◌ٜл ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜй  ◌ٜ: 
 Яв ◌ٜл  ◌ٜяется п ◌ٜр ◌ٜи  ◌ٜл ◌ٜеж ◌ٜн ◌ٜым  ◌ٜ учен  ◌ٜи  ◌ٜк ◌ٜом  ◌ٜ. 
 Пр  ◌ٜояв  ◌ٜл ◌ٜяет и ◌ٜн ◌ٜтер  ◌ٜес к ◌ٜ и ◌ٜз ◌ٜуча  ◌ٜем ◌ٜом  ◌ٜу п  ◌ٜр  ◌ٜед ◌ٜм  ◌ٜету (к  ◌ٜ техн  ◌ٜол  ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜи ◌ٜ). 
 Ин  ◌ٜтер  ◌ٜес н ◌ٜа  ◌ٜп  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜв ◌ٜл ◌ٜен ◌ٜ н ◌ٜа  ◌ٜ об ◌ٜъек  ◌ٜт и ◌ٜз ◌ٜучен  ◌ٜи ◌ٜя. 
 Са  ◌ٜм  ◌ٜостоятел  ◌ٜьн  ◌ٜо в ◌ٜып ◌ٜол ◌ٜн  ◌ٜяет з ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜе, д ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜн ◌ٜое учи  ◌ٜтел ◌ٜем  ◌ٜ. 
 Пок  ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜыв ◌ٜа  ◌ٜет устой  ◌ٜчи  ◌ٜв ◌ٜые в ◌ٜол  ◌ٜев ◌ٜые устр  ◌ٜем  ◌ٜл ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя. 
 Эм  ◌ٜоци  ◌ٜон ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜо а  ◌ٜк ◌ٜти  ◌ٜв ◌ٜен ◌ٜ н ◌ٜа  ◌ٜ ур  ◌ٜок  ◌ٜа ◌ٜх. 
 Ак  ◌ٜти  ◌ٜв  ◌ٜн ◌ٜо з ◌ٜа  ◌ٜд ◌ٜа  ◌ٜет в  ◌ٜоп ◌ٜр ◌ٜосы и ◌ٜ стр ◌ٜем  ◌ٜи ◌ٜтся н ◌ٜа  ◌ٜ н ◌ٜи ◌ٜх отв  ◌ٜеча  ◌ٜть. 
Ан  ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜи  ◌ٜз ◌ٜ п ◌ٜосл ◌ٜед  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜх п  ◌ٜр  ◌ٜод ◌ٜук  ◌ٜтов  ◌ٜ д ◌ٜеятел  ◌ٜьн ◌ٜости  ◌ٜ об ◌ٜуча  ◌ٜю ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜхся, п ◌ٜр  ◌ٜов ◌ٜед  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜый  ◌ٜ
п ◌ٜер ◌ٜед  ◌ٜ н ◌ٜа  ◌ٜча  ◌ٜл ◌ٜом  ◌ٜ э ◌ٜк  ◌ٜсп ◌ٜер ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜен ◌ٜта  ◌ٜ, п ◌ٜок  ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜ, что н  ◌ٜе в  ◌ٜсе д ◌ٜети  ◌ٜ в ◌ٜ к ◌ٜл  ◌ٜа ◌ٜссе в  ◌ٜып ◌ٜол ◌ٜн  ◌ٜяю ◌ٜт 
з ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜа ◌ٜн  ◌ٜи ◌ٜе д ◌ٜо к ◌ٜон  ◌ٜца  ◌ٜ, к ◌ٜр ◌ٜом  ◌ٜе р ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜот, в ◌ٜып ◌ٜол ◌ٜн ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜых н ◌ٜа  ◌ٜ «отл  ◌ٜи ◌ٜчн  ◌ٜо», и ◌ٜм  ◌ٜеется 8 ◌ٜ оцен ◌ٜок  ◌ٜ
н ◌ٜа  ◌ٜ «4  ◌ٜ» и  ◌ٜ 2 ◌ٜ р ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜоты оцен  ◌ٜен ◌ٜы н ◌ٜа  ◌ٜ «3  ◌ٜ».  
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Сл ◌ٜед  ◌ٜую  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜ ша  ◌ٜг  ◌ٜом  ◌ٜ ста  ◌ٜл ◌ٜо п ◌ٜр  ◌ٜов ◌ٜед  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜе ср ◌ٜед ◌ٜи  ◌ٜ а ◌ٜн ◌ٜк  ◌ٜети ◌ٜр  ◌ٜов ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜя. Ан ◌ٜк  ◌ٜета  ◌ٜ
п ◌ٜоз ◌ٜв  ◌ٜол ◌ٜи ◌ٜл  ◌ٜа ◌ٜ н ◌ٜа  ◌ٜм  ◌ٜ в ◌ٜыяв  ◌ٜи ◌ٜть ур  ◌ٜов  ◌ٜен ◌ٜь з ◌ٜа  ◌ٜи ◌ٜн ◌ٜтер  ◌ٜесов ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜн  ◌ٜости ◌ٜ уча  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜхся н  ◌ٜа  ◌ٜ ур  ◌ٜок ◌ٜа  ◌ٜх 
техн  ◌ٜол ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜи  ◌ٜ. У э ◌ٜтог  ◌ٜо м  ◌ٜетод  ◌ٜа  ◌ٜ и ◌ٜссл ◌ٜед  ◌ٜов  ◌ٜа ◌ٜн  ◌ٜи ◌ٜя есть н  ◌ٜед ◌ٜоста  ◌ٜток  ◌ٜ, он ◌ٜ н ◌ٜе м  ◌ٜож ◌ٜет 
п ◌ٜр ◌ٜосл  ◌ٜед ◌ٜи ◌ٜть п  ◌ٜр  ◌ٜоцесс фор ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜя п ◌ٜоз ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜв  ◌ٜа  ◌ٜтел ◌ٜьн  ◌ٜог  ◌ٜо и ◌ٜн ◌ٜтер  ◌ٜеса  ◌ٜ, м ◌ٜож ◌ٜет тол  ◌ٜьк  ◌ٜо 
з ◌ٜа  ◌ٜфи ◌ٜк ◌ٜси ◌ٜр  ◌ٜов ◌ٜа  ◌ٜть фа  ◌ٜк ◌ٜт н  ◌ٜа ◌ٜл  ◌ٜи ◌ٜчи ◌ٜя и ◌ٜл ◌ٜи  ◌ٜ отсутств  ◌ٜи  ◌ٜя э ◌ٜтог  ◌ٜо и ◌ٜн ◌ٜтер  ◌ٜеса ◌ٜ и  ◌ٜ в ◌ٜыяв ◌ٜи  ◌ٜть ег  ◌ٜо 
ур  ◌ٜов  ◌ٜен ◌ٜь. Од  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜк ◌ٜо э  ◌ٜтот м  ◌ٜетод  ◌ٜ п ◌ٜол ◌ٜез ◌ٜен ◌ٜ, есл ◌ٜи ◌ٜ ег  ◌ٜо и ◌ٜсп ◌ٜол  ◌ٜьз ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜть н  ◌ٜа  ◌ٜ к ◌ٜон  ◌ٜста  ◌ٜти ◌ٜр  ◌ٜую  ◌ٜщ  ◌ٜем  ◌ٜ
и ◌ٜ з ◌ٜа ◌ٜк  ◌ٜл ◌ٜю ◌ٜчи  ◌ٜтел  ◌ٜьн ◌ٜом  ◌ٜ э ◌ٜта  ◌ٜп ◌ٜа  ◌ٜх и  ◌ٜссл ◌ٜед ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜя, д ◌ٜл ◌ٜя п ◌ٜер ◌ٜв  ◌ٜи ◌ٜчн  ◌ٜой ◌ٜ д ◌ٜи ◌ٜа  ◌ٜг  ◌ٜн ◌ٜости  ◌ٜк ◌ٜи  ◌ٜ
п ◌ٜоз ◌ٜн  ◌ٜа  ◌ٜв ◌ٜа  ◌ٜтел ◌ٜьн  ◌ٜог  ◌ٜо и ◌ٜн ◌ٜтер  ◌ٜеса ◌ٜ шк ◌ٜол ◌ٜьн  ◌ٜи ◌ٜк ◌ٜов  ◌ٜ и ◌ٜ п ◌ٜосл ◌ٜе п ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜед ◌ٜен ◌ٜи  ◌ٜя р ◌ٜа  ◌ٜб ◌ٜоты п ◌ٜо ег  ◌ٜо 
фор ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜю  ◌ٜ. 
Дл ◌ٜя в ◌ٜыяв ◌ٜл ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя ур  ◌ٜов  ◌ٜн ◌ٜя р ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜтов  ◌ٜ об ◌ٜучен  ◌ٜи ◌ٜя и ◌ٜ сфор ◌ٜм  ◌ٜи  ◌ٜр ◌ٜов ◌ٜа  ◌ٜн  ◌ٜн ◌ٜости  ◌ٜ
п ◌ٜоз ◌ٜн  ◌ٜа  ◌ٜв ◌ٜа  ◌ٜтел ◌ٜьн  ◌ٜог  ◌ٜо и ◌ٜн  ◌ٜтер ◌ٜеса  ◌ٜ у шк  ◌ٜол ◌ٜьн  ◌ٜи ◌ٜк ◌ٜов  ◌ٜ м  ◌ٜы и ◌ٜсп ◌ٜол ◌ٜьз  ◌ٜов ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜи  ◌ٜ а ◌ٜн ◌ٜк  ◌ٜету, 
п ◌ٜр ◌ٜед  ◌ٜл ◌ٜож  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜую  ◌ٜ Н.Е.Ел  ◌ٜфи ◌ٜм  ◌ٜов ◌ٜой  ◌ٜ.  
Ан  ◌ٜк  ◌ٜети ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜе п ◌ٜр  ◌ٜоход  ◌ٜи ◌ٜл ◌ٜо в  ◌ٜ н ◌ٜа  ◌ٜча  ◌ٜл ◌ٜе оп ◌ٜытн  ◌ٜо-э ◌ٜк  ◌ٜсп ◌ٜер ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜен ◌ٜта  ◌ٜл  ◌ٜьн ◌ٜой  ◌ٜ р ◌ٜа  ◌ٜб ◌ٜоты в  ◌ٜ
и ◌ٜн ◌ٜд  ◌ٜи ◌ٜв  ◌ٜи ◌ٜд  ◌ٜуа  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜом  ◌ٜ п ◌ٜор ◌ٜяд  ◌ٜк ◌ٜе, об ◌ٜуча  ◌ٜю  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜся б ◌ٜыл ◌ٜо п ◌ٜр  ◌ٜед ◌ٜл ◌ٜож  ◌ٜен ◌ٜо отв ◌ٜети  ◌ٜть н ◌ٜа  ◌ٜ 12 ◌ٜ
в  ◌ٜоп ◌ٜр ◌ٜосов  ◌ٜ, к ◌ٜотор  ◌ٜые з ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜа  ◌ٜв ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜ шк ◌ٜол ◌ٜьн  ◌ٜи ◌ٜк  ◌ٜа  ◌ٜм ◌ٜ и ◌ٜн ◌ٜтер ◌ٜв  ◌ٜью  ◌ٜер ◌ٜ, в ◌ٜз  ◌ٜр ◌ٜосл ◌ٜый ◌ٜ са ◌ٜм  ◌ٜостоятел  ◌ٜьн  ◌ٜо 
в  ◌ٜп ◌ٜи ◌ٜсыв  ◌ٜа ◌ٜл  ◌ٜ в ◌ٜ г ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜфу н  ◌ٜа  ◌ٜп ◌ٜр ◌ٜоти  ◌ٜв ◌ٜ з ◌ٜн  ◌ٜа  ◌ٜк ◌ٜи ◌ٜ «+» и ◌ٜл ◌ٜи  ◌ٜ «-», к ◌ٜотор  ◌ٜые соотв ◌ٜетств  ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜи  ◌ٜ
отв  ◌ٜета  ◌ٜм  ◌ٜ «д  ◌ٜа  ◌ٜ» и  ◌ٜл ◌ٜи ◌ٜ «н  ◌ٜет». За  ◌ٜтем  ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜод  ◌ٜи ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜсь р ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜота  ◌ٜ н  ◌ٜа ◌ٜд  ◌ٜ в ◌ٜыяв  ◌ٜл ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜем  ◌ٜ р ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜтов  ◌ٜ
и ◌ٜссл ◌ٜед  ◌ٜов ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜя. Ка ◌ٜж  ◌ٜд ◌ٜый  ◌ٜ п ◌ٜол ◌ٜож  ◌ٜи ◌ٜтел  ◌ٜьн ◌ٜый ◌ٜ отв  ◌ٜет учен  ◌ٜи ◌ٜк  ◌ٜа  ◌ٜ в ◌ٜ д ◌ٜа ◌ٜл  ◌ٜьн ◌ٜей  ◌ٜшем  ◌ٜ
оцен ◌ٜи  ◌ٜв ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜся к ◌ٜа  ◌ٜк ◌ٜ 1 б ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜл ◌ٜ, а ◌ٜ отр ◌ٜи  ◌ٜца  ◌ٜтел ◌ٜьн  ◌ٜый ◌ٜ - 0 б ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜл ◌ٜов  ◌ٜ. На  ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜ б ◌ٜыл  ◌ٜо п ◌ٜод ◌ٜсчи  ◌ٜта  ◌ٜн  ◌ٜо 
об  ◌ٜщ  ◌ٜее к ◌ٜол  ◌ٜи ◌ٜчеств  ◌ٜо б ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜл ◌ٜов  ◌ٜ и ◌ٜ н ◌ٜа  ◌ٜй ◌ٜд ◌ٜен  ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜоцен  ◌ٜт – соотв  ◌ٜетств  ◌ٜую  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ ур  ◌ٜов  ◌ٜн ◌ٜю  ◌ٜ
п ◌ٜоз ◌ٜн  ◌ٜа  ◌ٜв ◌ٜа  ◌ٜтел ◌ٜьн  ◌ٜог  ◌ٜо и ◌ٜн ◌ٜтер  ◌ٜеса  ◌ٜ. 
Пр  ◌ٜов  ◌ٜед  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜые н ◌ٜа  ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜ н ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜл ◌ٜю  ◌ٜд ◌ٜен  ◌ٜи ◌ٜя п ◌ٜоз  ◌ٜв  ◌ٜол ◌ٜи ◌ٜл ◌ٜи ◌ٜ н ◌ٜа  ◌ٜм  ◌ٜ сд ◌ٜел ◌ٜа  ◌ٜть в  ◌ٜыв  ◌ٜод  ◌ٜ о 
н ◌ٜеоб  ◌ٜход  ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜости  ◌ٜ и ◌ٜз ◌ٜм  ◌ٜен ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя ср ◌ٜед  ◌ٜств  ◌ٜ и ◌ٜ фор ◌ٜм  ◌ٜ оцен ◌ٜи  ◌ٜв ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜя р ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜтов  ◌ٜ об  ◌ٜучен  ◌ٜи  ◌ٜя 
шк ◌ٜол  ◌ٜьн ◌ٜи  ◌ٜк ◌ٜов  ◌ٜ н ◌ٜа  ◌ٜ ур ◌ٜок  ◌ٜа  ◌ٜх к ◌ٜул  ◌ٜи  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜи ◌ٜ с цел ◌ٜью  ◌ٜ п ◌ٜов ◌ٜышен ◌ٜи  ◌ٜя ур ◌ٜов  ◌ٜн ◌ٜя и ◌ٜх об  ◌ٜучен  ◌ٜи ◌ٜя и ◌ٜ
р ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜв  ◌ٜи ◌ٜти  ◌ٜю ◌ٜ и ◌ٜн ◌ٜтер  ◌ٜеса ◌ٜ к ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜед  ◌ٜм  ◌ٜету. Дл ◌ٜя э ◌ٜтог  ◌ٜо м ◌ٜы п ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜел ◌ٜи ◌ٜ фор ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜр ◌ٜую  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ э ◌ٜта  ◌ٜп  ◌ٜ
оп ◌ٜытн  ◌ٜо-э  ◌ٜк ◌ٜсп ◌ٜер ◌ٜи  ◌ٜм ◌ٜен  ◌ٜта  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜой ◌ٜ р ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜоты. 
В р  ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜте р ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜоты м  ◌ٜы п ◌ٜр ◌ٜед  ◌ٜл ◌ٜож ◌ٜи  ◌ٜл ◌ٜи ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜен ◌ٜен  ◌ٜи ◌ٜе н ◌ٜетр ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜи ◌ٜци ◌ٜон  ◌ٜн ◌ٜых 
(и  ◌ٜн ◌ٜн ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜци ◌ٜон ◌ٜн  ◌ٜых) ср  ◌ٜед ◌ٜств  ◌ٜ оцен ◌ٜи ◌ٜв  ◌ٜа ◌ٜя р ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜоты учен  ◌ٜи  ◌ٜк ◌ٜов  ◌ٜ: м  ◌ٜы п ◌ٜр ◌ٜед ◌ٜл ◌ٜож  ◌ٜи ◌ٜл ◌ٜи  ◌ٜ
уча  ◌ٜщ  ◌ٜи  ◌ٜм ◌ٜся п ◌ٜод  ◌ٜг  ◌ٜотов  ◌ٜи  ◌ٜть к  ◌ٜр ◌ٜоссв ◌ٜор  ◌ٜд ◌ٜ н  ◌ٜа ◌ٜ тем  ◌ٜу «осн  ◌ٜов  ◌ٜы к ◌ٜул  ◌ٜи ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜи  ◌ٜ», р ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜота  ◌ٜл  ◌ٜи ◌ٜ
тестов  ◌ٜые з ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜя п ◌ٜо к ◌ٜур  ◌ٜсу, в  ◌ٜ течен ◌ٜи  ◌ٜе в ◌ٜсег  ◌ٜо п ◌ٜер ◌ٜи ◌ٜод  ◌ٜа  ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜов ◌ٜед  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя э ◌ٜк ◌ٜсп ◌ٜер ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜен ◌ٜта  ◌ٜ
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осущ  ◌ٜеств  ◌ٜл ◌ٜял ◌ٜи ◌ٜ р ◌ٜеа  ◌ٜл ◌ٜи ◌ٜз ◌ٜа  ◌ٜци ◌ٜю  ◌ٜ м ◌ٜод  ◌ٜул  ◌ٜьн  ◌ٜо-р  ◌ٜей ◌ٜти  ◌ٜн ◌ٜг  ◌ٜов ◌ٜог  ◌ٜо к ◌ٜом  ◌ٜп ◌ٜл ◌ٜек ◌ٜса  ◌ٜ оцен ◌ٜк ◌ٜи  ◌ٜ
д  ◌ٜости ◌ٜж  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ уча  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜхся. Рез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜты в ◌ٜв ◌ٜед  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя н ◌ٜетр ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜи ◌ٜци ◌ٜон  ◌ٜн ◌ٜых м  ◌ٜетод  ◌ٜов  ◌ٜ
оцен ◌ٜи  ◌ٜв ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜя п ◌ٜр ◌ٜед  ◌ٜста  ◌ٜв  ◌ٜл ◌ٜен ◌ٜы в ◌ٜ сл ◌ٜед ◌ٜую  ◌ٜщ  ◌ٜем  ◌ٜ п ◌ٜа  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜг  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜфе. 
 
ТАБЛИЦА 5 
Кон ◌ٜтр  ◌ٜол ◌ٜь и  ◌ٜ оцен ◌ٜк ◌ٜа  ◌ٜ р ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜтов  ◌ٜ осв ◌ٜоен ◌ٜи  ◌ٜя п ◌ٜр ◌ٜофесси ◌ٜон ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜог  ◌ٜо м  ◌ٜод  ◌ٜул  ◌ٜя 
(в  ◌ٜи ◌ٜд  ◌ٜа  ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜофесси ◌ٜон ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜой ◌ٜ д ◌ٜеятел  ◌ٜьн ◌ٜости  ◌ٜ). 
Рез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜты 
(осв  ◌ٜоен ◌ٜн ◌ٜые 
п ◌ٜр ◌ٜофесси ◌ٜон  ◌ٜа ◌ٜл  ◌ٜьн ◌ٜые 
к ◌ٜом  ◌ٜп  ◌ٜетен ◌ٜци  ◌ٜи ◌ٜ) 
Осн ◌ٜов  ◌ٜн ◌ٜые п ◌ٜок ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜа  ◌ٜтел  ◌ٜи ◌ٜ оцен ◌ٜк ◌ٜи  ◌ٜ
р ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜта  ◌ٜ
Фор ◌ٜм  ◌ٜы и ◌ٜ м  ◌ٜетод  ◌ٜы 
к ◌ٜон  ◌ٜтр ◌ٜол  ◌ٜя и ◌ٜ оцен ◌ٜк  ◌ٜи ◌ٜ
ПК 1 Пр  ◌ٜои ◌ٜз ◌ٜв  ◌ٜод ◌ٜи  ◌ٜть 
п ◌ٜер ◌ٜв  ◌ٜи ◌ٜчн  ◌ٜую  ◌ٜ
об  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜотк  ◌ٜу, н ◌ٜа  ◌ٜр ◌ٜез ◌ٜк ◌ٜу, 
фор ◌ٜм  ◌ٜов  ◌ٜк ◌ٜу 
тр  ◌ٜа  ◌ٜд ◌ٜи ◌ٜци  ◌ٜон ◌ٜн ◌ٜых 
в  ◌ٜи ◌ٜд ◌ٜов  ◌ٜ ов ◌ٜощ  ◌ٜей  ◌ٜ и ◌ٜ
г  ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜб  ◌ٜов  ◌ٜ. 
- точн  ◌ٜость в  ◌ٜыб  ◌ٜор  ◌ٜа  ◌ٜ тем ◌ٜп  ◌ٜер ◌ٜа  ◌ٜтур  ◌ٜн  ◌ٜог  ◌ٜо 
р ◌ٜеж ◌ٜи  ◌ٜм ◌ٜа  ◌ٜ и ◌ٜ усл  ◌ٜов  ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ хр  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя ов ◌ٜощ  ◌ٜей ◌ٜ; 
точн  ◌ٜость оп  ◌ٜр ◌ٜед  ◌ٜел ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя г  ◌ٜод ◌ٜн  ◌ٜости ◌ٜ
ов  ◌ٜощ  ◌ٜей ◌ٜ и ◌ٜ г ◌ٜр ◌ٜи  ◌ٜб ◌ٜов  ◌ٜ; п ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜв  ◌ٜи ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜа  ◌ٜя 
п ◌ٜосл ◌ٜед  ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜтел ◌ٜьн  ◌ٜость в  ◌ٜып ◌ٜол  ◌ٜн ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя 
д  ◌ٜей ◌ٜств  ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ п ◌ٜо б ◌ٜез ◌ٜоп  ◌ٜа  ◌ٜсн ◌ٜой ◌ٜ
э ◌ٜк ◌ٜсп ◌ٜл  ◌ٜуа  ◌ٜта  ◌ٜци ◌ٜи  ◌ٜ техн  ◌ٜол ◌ٜог  ◌ٜи  ◌ٜческ ◌ٜог  ◌ٜо 
об  ◌ٜор ◌ٜуд  ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜя; Соотв  ◌ٜетств  ◌ٜи ◌ٜе в ◌ٜыб  ◌ٜор  ◌ٜа ◌ٜ
сп ◌ٜособ  ◌ٜа  ◌ٜ об ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜотк  ◌ٜи ◌ٜ тр ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜи ◌ٜци  ◌ٜон ◌ٜн ◌ٜых 
в  ◌ٜи ◌ٜд ◌ٜов  ◌ٜ ов ◌ٜощ  ◌ٜей  ◌ٜ и ◌ٜ г  ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜб  ◌ٜов  ◌ٜ; 
-Соотв  ◌ٜетств  ◌ٜи ◌ٜе и ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜв ◌ٜи ◌ٜл  ◌ٜьн ◌ٜость фор ◌ٜм  ◌ٜы 
н ◌ٜа  ◌ٜр ◌ٜез ◌ٜк  ◌ٜи ◌ٜ тр ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜи ◌ٜци ◌ٜон  ◌ٜн ◌ٜых в  ◌ٜи ◌ٜд  ◌ٜов  ◌ٜ ов ◌ٜощ  ◌ٜей ◌ٜ
и ◌ٜ г  ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜб  ◌ٜов ◌ٜ з ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜю  ◌ٜ; 
- Пр  ◌ٜа  ◌ٜв  ◌ٜи ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜость в  ◌ٜып ◌ٜол  ◌ٜн ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя д ◌ٜей ◌ٜств  ◌ٜи  ◌ٜй ◌ٜ
п ◌ٜо н ◌ٜа  ◌ٜр ◌ٜез ◌ٜк ◌ٜе ов  ◌ٜощ  ◌ٜей ◌ٜ (п ◌ٜр ◌ٜостые фор  ◌ٜм ◌ٜы, 
сл ◌ٜож ◌ٜн  ◌ٜые фор ◌ٜм  ◌ٜы) в  ◌ٜр ◌ٜучн  ◌ٜую  ◌ٜ и ◌ٜ
м  ◌ٜеха  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜческ  ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜ сп ◌ٜособ ◌ٜом  ◌ٜ; 
Пр  ◌ٜа  ◌ٜв  ◌ٜи ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜость в  ◌ٜып ◌ٜол  ◌ٜн ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя д ◌ٜей ◌ٜств  ◌ٜи  ◌ٜй ◌ٜ
Ком  ◌ٜп ◌ٜью  ◌ٜтер  ◌ٜн ◌ٜое 
тести  ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜе. 
На  ◌ٜб  ◌ٜл ◌ٜю ◌ٜд  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜе 
Эк  ◌ٜсп ◌ٜер ◌ٜтн  ◌ٜа  ◌ٜя 
оцен ◌ٜк  ◌ٜа  ◌ٜ
Вып  ◌ٜол  ◌ٜн ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя 
п ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜк  ◌ٜти ◌ٜческ  ◌ٜой ◌ٜ
р ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜот 
На  ◌ٜб  ◌ٜл ◌ٜю ◌ٜд  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜе 
Эк  ◌ٜсп ◌ٜер ◌ٜтн  ◌ٜа  ◌ٜя 
оцен ◌ٜк  ◌ٜа  ◌ٜ
в  ◌ٜып ◌ٜол ◌ٜн ◌ٜен  ◌ٜи ◌ٜя 
д  ◌ٜей ◌ٜств  ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ п ◌ٜо 
б  ◌ٜез ◌ٜоп ◌ٜа  ◌ٜсн ◌ٜой ◌ٜ
э ◌ٜк ◌ٜсп ◌ٜл  ◌ٜуа  ◌ٜта  ◌ٜци ◌ٜи  ◌ٜ
об  ◌ٜор ◌ٜуд  ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜя, 
и ◌ٜн ◌ٜстр  ◌ٜум  ◌ٜен ◌ٜтов  ◌ٜ, 
и ◌ٜн ◌ٜв  ◌ٜен ◌ٜта  ◌ٜр  ◌ٜя 
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п ◌ٜо п ◌ٜод  ◌ٜг  ◌ٜотов  ◌ٜк  ◌ٜе тр ◌ٜа  ◌ٜд ◌ٜи  ◌ٜци ◌ٜон ◌ٜн  ◌ٜых в  ◌ٜи ◌ٜд  ◌ٜов  ◌ٜ
ов  ◌ٜощ  ◌ٜей ◌ٜ и ◌ٜ г ◌ٜр ◌ٜи  ◌ٜб ◌ٜов  ◌ٜ к ◌ٜ фа ◌ٜр ◌ٜши ◌ٜр  ◌ٜов ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜю ◌ٜ; 
- Пр  ◌ٜа  ◌ٜв  ◌ٜи ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜость в  ◌ٜып ◌ٜол  ◌ٜн ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя д ◌ٜей ◌ٜств  ◌ٜи  ◌ٜй ◌ٜ
п ◌ٜо об  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜотк  ◌ٜе, п ◌ٜод  ◌ٜг  ◌ٜотов  ◌ٜк ◌ٜе к ◌ٜ теп ◌ٜл ◌ٜов  ◌ٜой ◌ٜ
об  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜотк  ◌ٜе д ◌ٜесер ◌ٜтн ◌ٜых ов  ◌ٜощ  ◌ٜей ◌ٜ; 
- Точн  ◌ٜость р  ◌ٜа  ◌ٜсчета  ◌ٜ к ◌ٜол ◌ٜи ◌ٜчеств  ◌ٜа  ◌ٜ отход  ◌ٜов
п ◌ٜр ◌ٜи  ◌ٜ об ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜотк  ◌ٜе сыр ◌ٜья; 
- Точн  ◌ٜость п  ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜед  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя оцен ◌ٜк ◌ٜи ◌ٜ
к ◌ٜа  ◌ٜчеств  ◌ٜа  ◌ٜ об  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜб ◌ٜота  ◌ٜн ◌ٜн ◌ٜых ов  ◌ٜощ  ◌ٜей ◌ٜ и ◌ٜ
г  ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜб  ◌ٜов  ◌ٜ
- Пр  ◌ٜа  ◌ٜв  ◌ٜи ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜость в  ◌ٜып ◌ٜол  ◌ٜн ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя д ◌ٜей ◌ٜств  ◌ٜи  ◌ٜй ◌ٜ
п ◌ٜо хр  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜен ◌ٜи  ◌ٜю ◌ٜ об  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜб ◌ٜота  ◌ٜн ◌ٜн ◌ٜых ов  ◌ٜощ  ◌ٜей ◌ٜ и ◌ٜ
г  ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜб  ◌ٜов  ◌ٜ. 
Эк  ◌ٜсп ◌ٜер ◌ٜтн  ◌ٜа  ◌ٜя 
оцен ◌ٜк  ◌ٜа  ◌ٜ
н ◌ٜа  ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜк ◌ٜти  ◌ٜческ ◌ٜи  ◌ٜх 
з ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜяти  ◌ٜях и ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜи  ◌ٜ
п ◌ٜр ◌ٜохож  ◌ٜд  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜи ◌ٜ
п ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜк  ◌ٜти ◌ٜк  ◌ٜи ◌ٜ. 
ПК 2  ◌ٜ Готов ◌ٜи  ◌ٜть и  ◌ٜ
офор ◌ٜм  ◌ٜл ◌ٜять 
осн ◌ٜов  ◌ٜн ◌ٜые и ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜостые 
б  ◌ٜл ◌ٜю ◌ٜд  ◌ٜа  ◌ٜ и ◌ٜ
г  ◌ٜа  ◌ٜр ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜр  ◌ٜы 
и ◌ٜз ◌ٜ тр ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜи ◌ٜци  ◌ٜон ◌ٜн ◌ٜых 
в  ◌ٜи ◌ٜд ◌ٜов  ◌ٜ ов ◌ٜощ  ◌ٜей  ◌ٜ и ◌ٜ
г  ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜб  ◌ٜов  ◌ٜ. 
точн  ◌ٜость п  ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜед  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя п ◌ٜр  ◌ٜоцесса  ◌ٜ
п ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜер ◌ٜк ◌ٜи  ◌ٜ и ◌ٜсп  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜв ◌ٜн ◌ٜости  ◌ٜ теп ◌ٜл ◌ٜов  ◌ٜог  ◌ٜо 
об  ◌ٜор ◌ٜуд  ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜя д ◌ٜл ◌ٜя п ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜг  ◌ٜотов  ◌ٜл  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя 
б  ◌ٜл ◌ٜю ◌ٜд  ◌ٜ и ◌ٜ г ◌ٜа  ◌ٜр ◌ٜн  ◌ٜи ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜ и ◌ٜз ◌ٜ ов  ◌ٜощ  ◌ٜей ◌ٜ и ◌ٜ г ◌ٜр ◌ٜи  ◌ٜб ◌ٜов  ◌ٜ; 
- п ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜв  ◌ٜи ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜость ор  ◌ٜг  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜз ◌ٜа  ◌ٜци  ◌ٜи ◌ٜ р ◌ٜа ◌ٜб  ◌ٜочег  ◌ٜо 
м  ◌ٜеста  ◌ٜ п ◌ٜо п ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜг  ◌ٜотов  ◌ٜл  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜю ◌ٜ б  ◌ٜл ◌ٜю ◌ٜд  ◌ٜ и ◌ٜ
г  ◌ٜа  ◌ٜр ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜр  ◌ٜов ◌ٜ и ◌ٜз ◌ٜ ов ◌ٜощ  ◌ٜей  ◌ٜ и ◌ٜ г  ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜб  ◌ٜов  ◌ٜ; 
- ув  ◌ٜер ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜое соб ◌ٜл  ◌ٜю ◌ٜд  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜе п ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜв ◌ٜи  ◌ٜл ◌ٜ п ◌ٜо 
б  ◌ٜез ◌ٜоп ◌ٜа  ◌ٜсн ◌ٜой ◌ٜ э ◌ٜк ◌ٜсп ◌ٜл ◌ٜуа  ◌ٜта  ◌ٜци ◌ٜи  ◌ٜ
об  ◌ٜор ◌ٜуд  ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜя, и ◌ٜн ◌ٜстр  ◌ٜум  ◌ٜен ◌ٜтов  ◌ٜ, 
и ◌ٜн ◌ٜв  ◌ٜен ◌ٜта  ◌ٜр  ◌ٜя, и ◌ٜсп ◌ٜол ◌ٜьз  ◌ٜуем  ◌ٜых п  ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜ
п ◌ٜр ◌ٜи  ◌ٜг  ◌ٜотов  ◌ٜл ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜи ◌ٜ б  ◌ٜл ◌ٜю ◌ٜд  ◌ٜ и ◌ٜ г ◌ٜа  ◌ٜр ◌ٜн  ◌ٜи ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜ и ◌ٜз ◌ٜ
ов  ◌ٜощ  ◌ٜей ◌ٜ и ◌ٜ г ◌ٜр ◌ٜи  ◌ٜб ◌ٜов  ◌ٜ; 
Пр  ◌ٜа  ◌ٜв  ◌ٜи ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜость в  ◌ٜыб  ◌ٜор ◌ٜа  ◌ٜ теп ◌ٜл ◌ٜов  ◌ٜых 
р ◌ٜеж ◌ٜи  ◌ٜм ◌ٜов  ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜи  ◌ٜг ◌ٜотов  ◌ٜл ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜи ◌ٜ б  ◌ٜл ◌ٜю ◌ٜд  ◌ٜ и ◌ٜ
г  ◌ٜа  ◌ٜр ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜр  ◌ٜов ◌ٜ и ◌ٜз ◌ٜ ов ◌ٜощ  ◌ٜей  ◌ٜ и ◌ٜ г  ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜб  ◌ٜов  ◌ٜ; 
- тести  ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜе; 
н ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜл ◌ٜю ◌ٜд  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜе з ◌ٜа  ◌ٜ
д  ◌ٜей ◌ٜств  ◌ٜи ◌ٜям  ◌ٜи ◌ٜ
п ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜк  ◌ٜти ◌ٜк  ◌ٜе; 
- э ◌ٜк ◌ٜсп ◌ٜер  ◌ٜтн ◌ٜа  ◌ٜя 
оцен ◌ٜк  ◌ٜа  ◌ٜ
- э ◌ٜк ◌ٜсп ◌ٜер  ◌ٜтн ◌ٜа  ◌ٜя 
оцен ◌ٜк  ◌ٜа  ◌ٜ р ◌ٜа  ◌ٜсчётов  ◌ٜ
к ◌ٜол  ◌ٜи ◌ٜчеств  ◌ٜа  ◌ٜ сыр ◌ٜья. 
-э ◌ٜк  ◌ٜсп ◌ٜер ◌ٜтн  ◌ٜа  ◌ٜя 
оцен ◌ٜк  ◌ٜа  ◌ٜ
* н  ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜл ◌ٜю ◌ٜд  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜе 
* э  ◌ٜк ◌ٜз ◌ٜа  ◌ٜм  ◌ٜен ◌ٜ




* п  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜв  ◌ٜи ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜость в  ◌ٜып ◌ٜол  ◌ٜн ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя тр ◌ٜуд  ◌ٜов  ◌ٜых 
п ◌ٜр ◌ٜи  ◌ٜём ◌ٜов  ◌ٜ п ◌ٜо п ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜг  ◌ٜотов  ◌ٜл  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜю ◌ٜ б  ◌ٜл ◌ٜю ◌ٜд  ◌ٜ и ◌ٜ
г  ◌ٜа  ◌ٜр ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜр  ◌ٜов ◌ٜ и ◌ٜз ◌ٜ ов ◌ٜощ  ◌ٜей  ◌ٜ и ◌ٜ г  ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜб  ◌ٜов  ◌ٜ; 
* п  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜв  ◌ٜи ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜость в  ◌ٜып ◌ٜол  ◌ٜн ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя тр ◌ٜуд  ◌ٜов  ◌ٜых 
п ◌ٜр ◌ٜи  ◌ٜём ◌ٜов  ◌ٜ п ◌ٜо офор ◌ٜм  ◌ٜл ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜю  ◌ٜ и ◌ٜ отп ◌ٜуск  ◌ٜу 
б  ◌ٜл ◌ٜю ◌ٜд  ◌ٜ и ◌ٜ г ◌ٜа  ◌ٜр ◌ٜн  ◌ٜи ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜ и ◌ٜз ◌ٜ ов  ◌ٜощ  ◌ٜей ◌ٜ и ◌ٜ г ◌ٜр ◌ٜи  ◌ٜб ◌ٜов  ◌ٜ; 
* точн  ◌ٜость р  ◌ٜа  ◌ٜсчета  ◌ٜ к ◌ٜол ◌ٜи  ◌ٜчеств  ◌ٜа  ◌ٜ сыр ◌ٜья 
д  ◌ٜл ◌ٜя п ◌ٜр  ◌ٜи ◌ٜг  ◌ٜотов  ◌ٜл ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя б  ◌ٜл ◌ٜю ◌ٜд  ◌ٜ и ◌ٜ г ◌ٜа  ◌ٜр ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜ и ◌ٜз
ов  ◌ٜощ  ◌ٜей ◌ٜ и ◌ٜ г ◌ٜр ◌ٜи  ◌ٜб ◌ٜов  ◌ٜ; 
точн  ◌ٜость п  ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜед  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя б ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜк ◌ٜер ◌ٜа  ◌ٜж  ◌ٜа ◌ٜ
г  ◌ٜотов  ◌ٜых б  ◌ٜл ◌ٜю  ◌ٜд ◌ٜ и ◌ٜ г  ◌ٜа ◌ٜр  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜ и ◌ٜз ◌ٜ ов ◌ٜощ  ◌ٜей ◌ٜ и ◌ٜ
г  ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜб  ◌ٜов  ◌ٜ; 
- соотв  ◌ٜетств  ◌ٜи ◌ٜе и ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜв  ◌ٜи ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜость в  ◌ٜыб  ◌ٜор ◌ٜа  ◌ٜ
п ◌ٜосуд  ◌ٜы д  ◌ٜл ◌ٜя отп ◌ٜуск  ◌ٜа  ◌ٜ б ◌ٜл  ◌ٜю ◌ٜд  ◌ٜ и ◌ٜ г ◌ٜа  ◌ٜр ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜр ◌ٜов ◌ٜ
и ◌ٜз ◌ٜ ов  ◌ٜощ  ◌ٜей ◌ٜ и ◌ٜ г  ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜб  ◌ٜов  ◌ٜ; 
ПК 3  ◌ٜ На  ◌ٜр  ◌ٜез ◌ٜа  ◌ٜть 
ов  ◌ٜощ  ◌ٜи ◌ٜ и ◌ٜ фр ◌ٜук  ◌ٜты в  ◌ٜ
техн  ◌ٜи ◌ٜк ◌ٜе к ◌ٜа  ◌ٜр ◌ٜв  ◌ٜи ◌ٜн ◌ٜг  ◌ٜ. 
точн  ◌ٜость оп  ◌ٜр ◌ٜед  ◌ٜел ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя г  ◌ٜод ◌ٜн  ◌ٜости ◌ٜ
ов  ◌ٜощ  ◌ٜей ◌ٜ и ◌ٜ фр ◌ٜук  ◌ٜтов  ◌ٜ д ◌ٜл ◌ٜя д ◌ٜек  ◌ٜор ◌ٜа  ◌ٜти ◌ٜв  ◌ٜн ◌ٜой  ◌ٜ
н ◌ٜа  ◌ٜр ◌ٜез ◌ٜк  ◌ٜи ◌ٜ сог ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜсн ◌ٜо тр  ◌ٜеб ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜй  ◌ٜ Са ◌ٜн ◌ٜ
Пи  ◌ٜн  ◌ٜ; п ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜв ◌ٜи ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜа  ◌ٜя п ◌ٜосл ◌ٜед ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜтел  ◌ٜьн ◌ٜость 
в  ◌ٜып ◌ٜол ◌ٜн ◌ٜен  ◌ٜи ◌ٜя д ◌ٜей ◌ٜств  ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ п ◌ٜо б ◌ٜез ◌ٜоп  ◌ٜа  ◌ٜсн ◌ٜой ◌ٜ
э ◌ٜк ◌ٜсп ◌ٜл  ◌ٜуа  ◌ٜта  ◌ٜци ◌ٜи  ◌ٜ техн  ◌ٜол ◌ٜог  ◌ٜи  ◌ٜческ ◌ٜог  ◌ٜо 
об  ◌ٜор ◌ٜуд  ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜя, сог ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜсн ◌ٜо тр ◌ٜеб  ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ
ОТ и  ◌ٜ ТБ; 
* соотв  ◌ٜетств  ◌ٜи ◌ٜе и ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜв  ◌ٜи ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜость фор  ◌ٜм ◌ٜы 
н ◌ٜа  ◌ٜр ◌ٜез ◌ٜк  ◌ٜи ◌ٜ тр ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜи ◌ٜци ◌ٜон  ◌ٜн ◌ٜых в  ◌ٜи ◌ٜд  ◌ٜов  ◌ٜ ов ◌ٜощ  ◌ٜей ◌ٜ
и ◌ٜ фр ◌ٜук  ◌ٜтов  ◌ٜ з ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜю  ◌ٜ сог ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜсн ◌ٜо 
техн  ◌ٜол ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜи  ◌ٜ; 
* п  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜв  ◌ٜи ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜость в  ◌ٜып ◌ٜол  ◌ٜн ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя д ◌ٜей ◌ٜств  ◌ٜи ◌ٜй  ◌ٜ




техн  ◌ٜол ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜи  ◌ٜ. 
точн  ◌ٜость оп  ◌ٜр ◌ٜед  ◌ٜел ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя г  ◌ٜод ◌ٜн  ◌ٜости ◌ٜ
ов  ◌ٜощ  ◌ٜей ◌ٜ и ◌ٜ фр ◌ٜук  ◌ٜтов  ◌ٜ д ◌ٜл ◌ٜя д ◌ٜек  ◌ٜор ◌ٜа  ◌ٜти ◌ٜв  ◌ٜн ◌ٜой  ◌ٜ
н ◌ٜа  ◌ٜр ◌ٜез ◌ٜк  ◌ٜи ◌ٜ сог ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜсн ◌ٜо тр  ◌ٜеб ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜй  ◌ٜ Са ◌ٜн ◌ٜ
Пи  ◌ٜн  ◌ٜ; п ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜв ◌ٜи ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜа  ◌ٜя п ◌ٜосл ◌ٜед ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜтел  ◌ٜьн ◌ٜость 
в  ◌ٜып ◌ٜол ◌ٜн ◌ٜен  ◌ٜи ◌ٜя д ◌ٜей ◌ٜств  ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ п ◌ٜо б ◌ٜез ◌ٜоп  ◌ٜа  ◌ٜсн ◌ٜой ◌ٜ
э ◌ٜк ◌ٜсп ◌ٜл  ◌ٜуа  ◌ٜта  ◌ٜци ◌ٜи  ◌ٜ техн  ◌ٜол ◌ٜог  ◌ٜи  ◌ٜческ ◌ٜог  ◌ٜо 
об  ◌ٜор ◌ٜуд  ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜя, сог ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜсн ◌ٜо тр ◌ٜеб  ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ
ОТ и  ◌ٜ ТБ; 
* соотв  ◌ٜетств  ◌ٜи ◌ٜе и ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜв  ◌ٜи ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜость фор  ◌ٜм ◌ٜы 
н ◌ٜа  ◌ٜр ◌ٜез ◌ٜк  ◌ٜи ◌ٜ тр ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜи ◌ٜци ◌ٜон  ◌ٜн ◌ٜых в  ◌ٜи ◌ٜд  ◌ٜов  ◌ٜ ов ◌ٜощ  ◌ٜей ◌ٜ
и ◌ٜ фр ◌ٜук  ◌ٜтов  ◌ٜ з ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜю  ◌ٜ сог ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜсн ◌ٜо 
техн  ◌ٜол ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜи  ◌ٜ; 
* п  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜв  ◌ٜи ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜость в  ◌ٜып ◌ٜол  ◌ٜн ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя д ◌ٜей ◌ٜств  ◌ٜи ◌ٜй  ◌ٜ
п ◌ٜо н ◌ٜа  ◌ٜр ◌ٜез ◌ٜк ◌ٜе ов  ◌ٜощ  ◌ٜей ◌ٜ сог ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜсн ◌ٜо 
техн  ◌ٜол ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜи  ◌ٜ. 
 
Фор ◌ٜм  ◌ٜы, м  ◌ٜетод  ◌ٜы к ◌ٜон ◌ٜтр  ◌ٜол ◌ٜя и ◌ٜ оцен ◌ٜк  ◌ٜи ◌ٜ р ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜтов  ◌ٜ об ◌ٜучен  ◌ٜи ◌ٜя д ◌ٜол ◌ٜж  ◌ٜн ◌ٜы 
п ◌ٜоз ◌ٜв  ◌ٜол ◌ٜять п ◌ٜр  ◌ٜов ◌ٜер ◌ٜять у уча  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜхся н ◌ٜе тол ◌ٜьк  ◌ٜо сфор ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜн ◌ٜость 
п ◌ٜр ◌ٜофесси ◌ٜон  ◌ٜа ◌ٜл  ◌ٜьн ◌ٜых к  ◌ٜом  ◌ٜп ◌ٜетен ◌ٜци  ◌ٜй ◌ٜ, н ◌ٜо и ◌ٜ р ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜв  ◌ٜи ◌ٜти  ◌ٜе об ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜх к  ◌ٜом  ◌ٜп ◌ٜетен  ◌ٜци ◌ٜй ◌ٜ и  ◌ٜ
об  ◌ٜесп ◌ٜечи ◌ٜв  ◌ٜа  ◌ٜю ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜх и  ◌ٜх ум  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜй  ◌ٜ. 
Рез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜты (осв  ◌ٜоен ◌ٜн ◌ٜые 
об  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜе к ◌ٜом  ◌ٜп ◌ٜетен  ◌ٜци ◌ٜи ◌ٜ) 
Осн ◌ٜов  ◌ٜн ◌ٜые 
п ◌ٜок  ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜа  ◌ٜтел ◌ٜи ◌ٜ оцен ◌ٜк  ◌ٜи ◌ٜ
р ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜта  ◌ٜ
Фор ◌ٜм  ◌ٜы и ◌ٜ м  ◌ٜетод  ◌ٜы к ◌ٜон ◌ٜтр  ◌ٜол ◌ٜя и ◌ٜ
оцен ◌ٜк  ◌ٜи ◌ٜ
Пон  ◌ٜи  ◌ٜм  ◌ٜа  ◌ٜть сущ  ◌ٜн ◌ٜость и  ◌ٜ
соци ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜую  ◌ٜ з ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜчи ◌ٜм  ◌ٜость 
св ◌ٜоей  ◌ٜ б ◌ٜуд  ◌ٜущ  ◌ٜей ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜофесси ◌ٜи ◌ٜ, 
п ◌ٜр ◌ٜояв  ◌ٜл ◌ٜять к  ◌ٜ н ◌ٜей ◌ٜ
устой  ◌ٜчи ◌ٜв  ◌ٜый ◌ٜ и ◌ٜн ◌ٜтер  ◌ٜес. 
а  ◌ٜк ◌ٜти  ◌ٜв ◌ٜн  ◌ٜость, 
и ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜци ◌ٜа  ◌ٜти  ◌ٜв ◌ٜн ◌ٜость в  ◌ٜ
п ◌ٜр ◌ٜоцессе осв ◌ٜоен  ◌ٜи ◌ٜя 
п ◌ٜр ◌ٜофесси ◌ٜон  ◌ٜа ◌ٜл  ◌ٜьн ◌ٜой  ◌ٜ
д  ◌ٜеятел ◌ٜьн  ◌ٜости ◌ٜ;  
-и  ◌ٜн ◌ٜтер ◌ٜп  ◌ٜр ◌ٜета  ◌ٜци ◌ٜя р ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜтов  ◌ٜ
н ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜл ◌ٜю ◌ٜд  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜй  ◌ٜ з ◌ٜа  ◌ٜ
д  ◌ٜеятел ◌ٜьн  ◌ٜостью  ◌ٜ
об  ◌ٜуча  ◌ٜю  ◌ٜщ  ◌ٜег  ◌ٜося в ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜоцессе 
осв  ◌ٜоен ◌ٜи ◌ٜя об ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜтел ◌ٜьн  ◌ٜой  ◌ٜ
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-уча  ◌ٜсти ◌ٜе в ◌ٜ
п ◌ٜр ◌ٜофесси ◌ٜон  ◌ٜа ◌ٜл  ◌ٜьн ◌ٜых 
к ◌ٜон  ◌ٜк ◌ٜур  ◌ٜса  ◌ٜх, 
к ◌ٜон  ◌ٜфер ◌ٜен ◌ٜци ◌ٜях;  
- а  ◌ٜр ◌ٜг  ◌ٜум  ◌ٜен ◌ٜти  ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜ-
н ◌ٜость и  ◌ٜ п ◌ٜол ◌ٜн ◌ٜота  ◌ٜ
об  ◌ٜъясн ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя 
сущ  ◌ٜн ◌ٜости  ◌ٜ и ◌ٜ
з ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜчи  ◌ٜм  ◌ٜости ◌ٜ б  ◌ٜуд  ◌ٜущ  ◌ٜей ◌ٜ
п ◌ٜр ◌ٜофесси ◌ٜи ◌ٜ. 
п ◌ٜр ◌ٜог  ◌ٜр  ◌ٜа  ◌ٜм ◌ٜм  ◌ٜы, 
-м  ◌ٜон  ◌ٜи ◌ٜтор  ◌ٜи ◌ٜн ◌ٜг  ◌ٜ учеб  ◌ٜн ◌ٜой ◌ٜ и ◌ٜ
п ◌ٜр ◌ٜои  ◌ٜз ◌ٜв ◌ٜод  ◌ٜств  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜой  ◌ٜ
Ор ◌ٜг  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜз ◌ٜов ◌ٜыв  ◌ٜа  ◌ٜть 
соб  ◌ٜств  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜую  ◌ٜ
д  ◌ٜеятел ◌ٜьн  ◌ٜость и  ◌ٜсход  ◌ٜя и ◌ٜз ◌ٜ
цел ◌ٜей ◌ٜ и ◌ٜ сп ◌ٜособ  ◌ٜов ◌ٜ её 
д  ◌ٜости ◌ٜж  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя, 
оп ◌ٜр  ◌ٜед ◌ٜел ◌ٜён ◌ٜн ◌ٜых 
р ◌ٜук  ◌ٜов ◌ٜод  ◌ٜи ◌ٜтел  ◌ٜем  ◌ٜ. 
- ув  ◌ٜер ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜый ◌ٜ в  ◌ٜыб ◌ٜор  ◌ٜ и ◌ٜ
п ◌ٜр ◌ٜи  ◌ٜм ◌ٜен  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜе 
м  ◌ٜетод  ◌ٜов  ◌ٜ и ◌ٜ сп ◌ٜособ  ◌ٜов  ◌ٜ
р ◌ٜешен ◌ٜи ◌ٜя 
п ◌ٜр ◌ٜофесси ◌ٜон  ◌ٜа ◌ٜл  ◌ٜьн ◌ٜых 
з ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜа ◌ٜч; 
- р ◌ٜа  ◌ٜци ◌ٜон  ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜа  ◌ٜя 
ор ◌ٜг  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜз ◌ٜа ◌ٜци  ◌ٜя 
р ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜочег  ◌ٜо 
м  ◌ٜеста  ◌ٜ в ◌ٜ соотв  ◌ٜетств  ◌ٜи ◌ٜи  ◌ٜ
с тр ◌ٜеб  ◌ٜов ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜям ◌ٜи  ◌ٜ
ОТ и  ◌ٜ ТБ; 
- п ◌ٜосл ◌ٜед  ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜтел ◌ٜьн  ◌ٜое 
в  ◌ٜып ◌ٜол ◌ٜн ◌ٜен  ◌ٜи ◌ٜе 
п ◌ٜр ◌ٜи  ◌ٜём ◌ٜов  ◌ٜ и ◌ٜ оп ◌ٜер ◌ٜа  ◌ٜци ◌ٜй ◌ٜ
п ◌ٜр ◌ٜи  ◌ٜ
п ◌ٜр ◌ٜи  ◌ٜг  ◌ٜотов  ◌ٜл ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜи ◌ٜ
сл ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜк ◌ٜи ◌ٜх б  ◌ٜл ◌ٜю ◌ٜд  ◌ٜ; 
- в  ◌ٜып ◌ٜол ◌ٜн ◌ٜен  ◌ٜи ◌ٜе 
д  ◌ٜеятел ◌ٜьн  ◌ٜости ◌ٜ
об  ◌ٜуча  ◌ٜю  ◌ٜщ  ◌ٜег  ◌ٜося, 
-оцен  ◌ٜк ◌ٜа  ◌ٜ д ◌ٜеятел  ◌ٜьн ◌ٜости  ◌ٜ
об  ◌ٜуча  ◌ٜю  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜхся в  ◌ٜо в ◌ٜр ◌ٜем  ◌ٜя 
в  ◌ٜн ◌ٜеа  ◌ٜуд  ◌ٜи  ◌ٜтор ◌ٜн  ◌ٜых з  ◌ٜа ◌ٜн  ◌ٜяти ◌ٜй ◌ٜ
-оцен  ◌ٜк ◌ٜа  ◌ٜ сод ◌ٜер ◌ٜж  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜя 
п ◌ٜор  ◌ٜтфол ◌ٜи ◌ٜо 
об  ◌ٜуча  ◌ٜю  ◌ٜщ  ◌ٜег  ◌ٜося, 
-н  ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜи ◌ٜчи ◌ٜе п ◌ٜол ◌ٜож  ◌ٜи ◌ٜтел ◌ٜьн  ◌ٜых 
отз  ◌ٜыв ◌ٜов  ◌ٜ р ◌ٜа  ◌ٜб ◌ٜотод  ◌ٜа  ◌ٜтел ◌ٜей ◌ٜ п ◌ٜо 
и ◌ٜтог  ◌ٜа  ◌ٜм  ◌ٜ п ◌ٜр  ◌ٜои ◌ٜз ◌ٜв ◌ٜод  ◌ٜств  ◌ٜен ◌ٜн  ◌ٜой ◌ٜ
п ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜк  ◌ٜти ◌ٜк  ◌ٜи ◌ٜ
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п ◌ٜосл ◌ٜед  ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜтел ◌ٜьн  ◌ٜых 
д  ◌ٜей ◌ٜств  ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ н ◌ٜа  ◌ٜ
л ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜор ◌ٜа  ◌ٜтор  ◌ٜн ◌ٜых и  ◌ٜ
п ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜк  ◌ٜти ◌ٜческ  ◌ٜи ◌ٜх 
р ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜота  ◌ٜх; в  ◌ٜо в ◌ٜр ◌ٜем  ◌ٜя 
учеб  ◌ٜн ◌ٜой  ◌ٜ и ◌ٜ
п ◌ٜр ◌ٜои  ◌ٜз ◌ٜв ◌ٜод  ◌ٜств  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜой  ◌ٜ
п ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜк  ◌ٜти ◌ٜк  ◌ٜи ◌ٜ в ◌ٜ
соотв  ◌ٜетств  ◌ٜи ◌ٜи ◌ٜ с 
и ◌ٜн ◌ٜстр  ◌ٜук  ◌ٜци  ◌ٜон ◌ٜн ◌ٜым  ◌ٜи ◌ٜ
к ◌ٜа  ◌ٜр ◌ٜта  ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜ и ◌ٜ т.д ◌ٜ. 
Ан  ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜи  ◌ٜз ◌ٜи ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜть 
р ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜочую  ◌ٜ си ◌ٜтуа  ◌ٜци  ◌ٜю ◌ٜ, 
осущ  ◌ٜеств  ◌ٜл ◌ٜять тек  ◌ٜущ  ◌ٜи  ◌ٜй ◌ٜ
и ◌ٜ и ◌ٜтог  ◌ٜов ◌ٜый  ◌ٜ к ◌ٜон ◌ٜтр  ◌ٜол ◌ٜь, 
оцен ◌ٜк  ◌ٜу и  ◌ٜ к ◌ٜор ◌ٜр ◌ٜек ◌ٜци  ◌ٜю ◌ٜ
соб  ◌ٜств  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜой ◌ٜ
д  ◌ٜеятел ◌ٜьн  ◌ٜости ◌ٜ, н ◌ٜести ◌ٜ
отв  ◌ٜетств  ◌ٜен  ◌ٜн ◌ٜость з  ◌ٜа ◌ٜ
р ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜты св  ◌ٜоей ◌ٜ
р ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜоты. 
- а  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜи ◌ٜз ◌ٜ и ◌ٜ к ◌ٜор ◌ٜр  ◌ٜек ◌ٜци ◌ٜя 
р ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜтов  ◌ٜ
соб  ◌ٜств  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜой ◌ٜ р ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜоты; 
- к ◌ٜа  ◌ٜчеств  ◌ٜо 
в  ◌ٜып ◌ٜол ◌ٜн ◌ٜен  ◌ٜи ◌ٜя р ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜот; 
- соб  ◌ٜл ◌ٜю ◌ٜд  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜе 
и ◌ٜсп ◌ٜол  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜтел ◌ٜьск  ◌ٜой  ◌ٜ
д  ◌ٜи ◌ٜсци ◌ٜп ◌ٜл  ◌ٜи ◌ٜн ◌ٜы в ◌ٜ
соотв  ◌ٜетств  ◌ٜи ◌ٜи ◌ٜ с 
п ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜв  ◌ٜи ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜ
в  ◌ٜн ◌ٜутр  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜег  ◌ٜо 
р ◌ٜа  ◌ٜсп ◌ٜор ◌ٜяд  ◌ٜк ◌ٜа  ◌ٜ
п ◌ٜр ◌ٜед  ◌ٜп ◌ٜр ◌ٜи  ◌ٜяти ◌ٜя; 
- н ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜи ◌ٜчи  ◌ٜе 
п ◌ٜол ◌ٜож  ◌ٜи ◌ٜтел  ◌ٜьн ◌ٜых 
отз  ◌ٜыв ◌ٜов  ◌ٜ от 
р ◌ٜук  ◌ٜов ◌ٜод  ◌ٜи ◌ٜтел  ◌ٜей ◌ٜ
учеб  ◌ٜн ◌ٜой  ◌ٜ и ◌ٜ
-отчеты и  ◌ٜ а ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜи  ◌ٜз ◌ٜы 
в  ◌ٜып ◌ٜол ◌ٜн ◌ٜен  ◌ٜн ◌ٜых р  ◌ٜа  ◌ٜб ◌ٜот 
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п ◌ٜр ◌ٜои  ◌ٜз ◌ٜв ◌ٜод  ◌ٜств  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜой  ◌ٜ
п ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜк  ◌ٜти ◌ٜк  ◌ٜи ◌ٜ. 
Осущ  ◌ٜеств  ◌ٜл ◌ٜять п  ◌ٜои ◌ٜск ◌ٜ
и ◌ٜн ◌ٜфор  ◌ٜм ◌ٜа  ◌ٜци  ◌ٜи ◌ٜ, 
н ◌ٜеоб  ◌ٜход  ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜой ◌ٜ д  ◌ٜл ◌ٜя 
э ◌ٜффек ◌ٜти  ◌ٜв ◌ٜн ◌ٜог  ◌ٜо 
в  ◌ٜып ◌ٜол ◌ٜн ◌ٜен  ◌ٜи ◌ٜя 
п ◌ٜр ◌ٜофесси ◌ٜон  ◌ٜа ◌ٜл  ◌ٜьн ◌ٜых 
з ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜа ◌ٜч. 
- п ◌ٜои  ◌ٜск ◌ٜ н ◌ٜеоб ◌ٜход  ◌ٜи  ◌ٜм ◌ٜой  ◌ٜ
и ◌ٜн ◌ٜфор  ◌ٜм ◌ٜа  ◌ٜци  ◌ٜи ◌ٜ
д  ◌ٜл ◌ٜя р ◌ٜешен ◌ٜи ◌ٜя 
п ◌ٜоста  ◌ٜв ◌ٜл ◌ٜен ◌ٜн  ◌ٜой ◌ٜ
п ◌ٜр ◌ٜофесси ◌ٜон  ◌ٜа ◌ٜл  ◌ٜьн ◌ٜой  ◌ٜ
з ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜа ◌ٜчи  ◌ٜ; 
- и ◌ٜсп ◌ٜол  ◌ٜьз ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜе 
н ◌ٜа  ◌ٜй ◌ٜд  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜой  ◌ٜ
и ◌ٜн ◌ٜфор  ◌ٜм ◌ٜа  ◌ٜци  ◌ٜи ◌ٜ в ◌ٜ
р ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜти  ◌ٜв  ◌ٜн ◌ٜом  ◌ٜ
в  ◌ٜып ◌ٜол ◌ٜн ◌ٜен  ◌ٜи ◌ٜи ◌ٜ
п ◌ٜр ◌ٜофесси ◌ٜон  ◌ٜа ◌ٜл  ◌ٜьн ◌ٜых 
з ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜа ◌ٜч, д  ◌ٜл ◌ٜя 
п ◌ٜр ◌ٜофесси ◌ٜон  ◌ٜа ◌ٜл  ◌ٜьн ◌ٜог  ◌ٜо 
р ◌ٜоста  ◌ٜ и ◌ٜ
л ◌ٜи ◌ٜчн  ◌ٜостн  ◌ٜог  ◌ٜо 
р ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜв  ◌ٜи ◌ٜти  ◌ٜя 
- са  ◌ٜм  ◌ٜостоятел  ◌ٜьн  ◌ٜость 
п ◌ٜои  ◌ٜск ◌ٜа  ◌ٜ
и ◌ٜн ◌ٜфор  ◌ٜм ◌ٜа  ◌ٜци  ◌ٜи ◌ٜ п ◌ٜо 
р ◌ٜешен ◌ٜи ◌ٜю  ◌ٜ
н ◌ٜеста  ◌ٜн  ◌ٜд ◌ٜа  ◌ٜр ◌ٜтн  ◌ٜых 
си ◌ٜтуа  ◌ٜци ◌ٜй ◌ٜ, 
в  ◌ٜоз ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜк  ◌ٜа ◌ٜю  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜх п  ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜ
п ◌ٜр ◌ٜи  ◌ٜг  ◌ٜотов  ◌ٜл ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜи ◌ٜ
б  ◌ٜл ◌ٜю ◌ٜд  ◌ٜ
-отчет о н ◌ٜа  ◌ٜй ◌ٜд  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜой  ◌ٜ
и ◌ٜн ◌ٜфор  ◌ٜм ◌ٜа  ◌ٜци  ◌ٜи ◌ٜ
Исп  ◌ٜол ◌ٜьз  ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜть - р ◌ٜешен ◌ٜи ◌ٜе н ◌ٜети  ◌ٜп ◌ٜов ◌ٜых - оцен ◌ٜк  ◌ٜа  ◌ٜ р ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜтов  ◌ٜ
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и ◌ٜн ◌ٜфор  ◌ٜм ◌ٜа  ◌ٜци  ◌ٜон ◌ٜн ◌ٜо- 
к ◌ٜом  ◌ٜм  ◌ٜун  ◌ٜи ◌ٜк ◌ٜа  ◌ٜци  ◌ٜон ◌ٜн ◌ٜые 
техн  ◌ٜол ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜи  ◌ٜ в ◌ٜ
п ◌ٜр ◌ٜофесси ◌ٜон  ◌ٜа ◌ٜл  ◌ٜьн ◌ٜой  ◌ٜ
д  ◌ٜеятел ◌ٜьн  ◌ٜости ◌ٜ. 
Ра  ◌ٜб  ◌ٜота  ◌ٜть в  ◌ٜ к ◌ٜом  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜд  ◌ٜе, 
э ◌ٜффек ◌ٜти  ◌ٜв ◌ٜн ◌ٜо об  ◌ٜщ  ◌ٜа  ◌ٜться с 
к ◌ٜол  ◌ٜл ◌ٜег  ◌ٜа ◌ٜм  ◌ٜи  ◌ٜ, 
р ◌ٜук  ◌ٜов ◌ٜод  ◌ٜств  ◌ٜом  ◌ٜ, к ◌ٜл ◌ٜи ◌ٜен ◌ٜта  ◌ٜм  ◌ٜи  ◌ٜ. 
п ◌ٜр ◌ٜофесси ◌ٜон  ◌ٜа ◌ٜл  ◌ٜьн ◌ٜых 
з ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜа ◌ٜч с 
п ◌ٜр ◌ٜи  ◌ٜв ◌ٜл ◌ٜечен  ◌ٜи ◌ٜем  ◌ٜ
са  ◌ٜм  ◌ٜостоятел  ◌ٜьн  ◌ٜо 
н ◌ٜа  ◌ٜй ◌ٜд  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜой  ◌ٜ
и ◌ٜн ◌ٜфор  ◌ٜм ◌ٜа  ◌ٜци  ◌ٜи ◌ٜ; 
- си ◌ٜстем  ◌ٜа  ◌ٜти  ◌ٜческ ◌ٜое 
и ◌ٜсп ◌ٜол  ◌ٜьз ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜе 
ИКТ в  ◌ٜ учеб  ◌ٜн  ◌ٜой ◌ٜ и ◌ٜ
п ◌ٜр ◌ٜои  ◌ٜз ◌ٜв ◌ٜод  ◌ٜств  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜой  ◌ٜ
д  ◌ٜеятел ◌ٜьн  ◌ٜости ◌ٜ
- офор ◌ٜм  ◌ٜл ◌ٜен ◌ٜи  ◌ٜе 
р ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜтов  ◌ٜ
са  ◌ٜм  ◌ٜостоятел  ◌ٜьн  ◌ٜой ◌ٜ
р ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜоты с 
и ◌ٜсп ◌ٜол  ◌ٜьз ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜем  ◌ٜ
ИКТ. 
- в  ◌ٜз ◌ٜа ◌ٜи  ◌ٜм  ◌ٜод ◌ٜей  ◌ٜств ◌ٜи  ◌ٜе с 
об  ◌ٜуча  ◌ٜю  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜся, 
п ◌ٜр ◌ٜеп ◌ٜод  ◌ٜа  ◌ٜв  ◌ٜа  ◌ٜтел ◌ٜям  ◌ٜи ◌ٜ и ◌ٜ
м  ◌ٜа  ◌ٜстер ◌ٜа  ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜ в ◌ٜ ход  ◌ٜе 
в  ◌ٜып ◌ٜол ◌ٜн ◌ٜен  ◌ٜи ◌ٜя 
са  ◌ٜм  ◌ٜостоятел  ◌ٜьн  ◌ٜой ◌ٜ
р ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜоты и ◌ٜ д  ◌ٜом  ◌ٜа  ◌ٜшн ◌ٜи ◌ٜх з  ◌ٜа  ◌ٜд ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜй ◌ٜ
-з ◌ٜа  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜта  ◌ٜ р ◌ٜефер ◌ٜа  ◌ٜтов  ◌ٜ, 
д  ◌ٜок ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜов  ◌ٜ, п ◌ٜр ◌ٜез ◌ٜен ◌ٜта  ◌ٜци  ◌ٜй ◌ٜ
 Меж ◌ٜд ◌ٜи  ◌ٜсци  ◌ٜп  ◌ٜл ◌ٜи  ◌ٜн  ◌ٜа ◌ٜр ◌ٜн  ◌ٜый  ◌ٜ к ◌ٜур  ◌ٜс п ◌ٜр ◌ٜед  ◌ٜусм ◌ٜа  ◌ٜтр  ◌ٜи  ◌ٜв ◌ٜа ◌ٜет: 
тек  ◌ٜущ  ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ к ◌ٜон  ◌ٜтр ◌ٜол ◌ٜь п  ◌ٜо МДК 1.1 в ◌ٜ фор ◌ٜм  ◌ٜе устн  ◌ٜых и  ◌ٜ п ◌ٜи ◌ٜсьм  ◌ٜен ◌ٜн  ◌ٜых оп  ◌ٜр ◌ٜосов  ◌ٜ;  
п ◌ٜр ◌ٜом  ◌ٜеж  ◌ٜуточн  ◌ٜый ◌ٜ к ◌ٜон  ◌ٜтр ◌ٜол  ◌ٜь п ◌ٜо МДК 1.1 в ◌ٜ фор ◌ٜм  ◌ٜе д ◌ٜи ◌ٜффер ◌ٜен ◌ٜци  ◌ٜр ◌ٜов ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜн  ◌ٜог  ◌ٜо 
з ◌ٜа  ◌ٜчета  ◌ٜ;  
тек  ◌ٜущ  ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ к ◌ٜон  ◌ٜтр ◌ٜол ◌ٜь п  ◌ٜо МДК 1.2 ◌ٜ в ◌ٜ фор ◌ٜм  ◌ٜе устн  ◌ٜых и  ◌ٜ п ◌ٜи ◌ٜсьм  ◌ٜен ◌ٜн  ◌ٜых оп  ◌ٜр ◌ٜосов  ◌ٜ;  
п ◌ٜр ◌ٜом  ◌ٜеж  ◌ٜуточн  ◌ٜый ◌ٜ к ◌ٜон  ◌ٜтр ◌ٜол  ◌ٜь п ◌ٜо МДК 1.2 ◌ٜ в ◌ٜ фор ◌ٜм  ◌ٜе д ◌ٜи ◌ٜффер ◌ٜен ◌ٜци  ◌ٜр ◌ٜов ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜн  ◌ٜог  ◌ٜо 
з ◌ٜа  ◌ٜчета  ◌ٜ;  




3 ◌ٜ.3 ◌ٜ. Рез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜты п  ◌ٜед ◌ٜа ◌ٜг  ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜческ ◌ٜог  ◌ٜо э  ◌ٜк  ◌ٜсп ◌ٜер ◌ٜи  ◌ٜм  ◌ٜен ◌ٜта  ◌ٜ и ◌ٜ и ◌ٜх а  ◌ٜн  ◌ٜа ◌ٜл  ◌ٜи ◌ٜз  ◌ٜ
 
Эк  ◌ٜсп ◌ٜер ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜен ◌ٜт п  ◌ٜр ◌ٜов ◌ٜод  ◌ٜи ◌ٜл  ◌ٜся в ◌ٜ н ◌ٜеск ◌ٜол  ◌ٜьк  ◌ٜо э ◌ٜта  ◌ٜп  ◌ٜов ◌ٜ. Цел  ◌ٜью  ◌ٜ к ◌ٜон ◌ٜста  ◌ٜти  ◌ٜр ◌ٜую  ◌ٜщ  ◌ٜег  ◌ٜо 
э ◌ٜк ◌ٜсп ◌ٜер  ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜен ◌ٜта  ◌ٜ яв ◌ٜл ◌ٜяется в ◌ٜыяв  ◌ٜл ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜе п ◌ٜер ◌ٜв ◌ٜон ◌ٜа  ◌ٜча  ◌ٜл  ◌ٜьн ◌ٜог  ◌ٜо ур  ◌ٜов ◌ٜн ◌ٜя р ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜти  ◌ٜв ◌ٜн  ◌ٜости  ◌ٜ
и ◌ٜз ◌ٜучен  ◌ٜи ◌ٜя техн  ◌ٜол ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜ шк ◌ٜол ◌ٜьн  ◌ٜи ◌ٜк ◌ٜа  ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜ (в  ◌ٜ об ◌ٜои ◌ٜх к  ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜсса  ◌ٜх). 
На  ◌ٜ к ◌ٜон ◌ٜста  ◌ٜти  ◌ٜр ◌ٜую  ◌ٜщ  ◌ٜем ◌ٜ э ◌ٜта  ◌ٜп ◌ٜе м ◌ٜы п ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜел ◌ٜи ◌ٜ н ◌ٜул  ◌ٜев ◌ٜой ◌ٜ ср ◌ٜез ◌ٜ п ◌ٜо и ◌ٜссл ◌ٜед  ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜю  ◌ٜ
р ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜти  ◌ٜв  ◌ٜн ◌ٜости  ◌ٜ и ◌ٜз ◌ٜучен  ◌ٜи ◌ٜя техн  ◌ٜол ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜи ◌ٜ и ◌ٜ з ◌ٜа  ◌ٜи ◌ٜн ◌ٜтер ◌ٜесов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜн ◌ٜости  ◌ٜ шк ◌ٜол  ◌ٜьн  ◌ٜи ◌ٜк ◌ٜов  ◌ٜ к ◌ٜ
и ◌ٜз ◌ٜучен  ◌ٜи ◌ٜю  ◌ٜ техн  ◌ٜол  ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜи ◌ٜ с п ◌ٜом  ◌ٜощ  ◌ٜью  ◌ٜ р ◌ٜяд ◌ٜа  ◌ٜ м  ◌ٜетод  ◌ٜи ◌ٜк  ◌ٜ. На  ◌ٜ фор ◌ٜм  ◌ٜи  ◌ٜр ◌ٜую  ◌ٜщ  ◌ٜем  ◌ٜ э ◌ٜта  ◌ٜп ◌ٜе в ◌ٜ ход  ◌ٜе 
р ◌ٜеа  ◌ٜл ◌ٜи ◌ٜз ◌ٜа  ◌ٜци  ◌ٜи ◌ٜ м ◌ٜетод  ◌ٜов ◌ٜ н ◌ٜетр  ◌ٜа  ◌ٜд ◌ٜи ◌ٜци  ◌ٜон ◌ٜн ◌ٜог  ◌ٜо оцен ◌ٜи  ◌ٜв ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜя д  ◌ٜости ◌ٜж  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ шк ◌ٜол ◌ٜьн  ◌ٜи ◌ٜк  ◌ٜов ◌ٜ н ◌ٜа  ◌ٜ
з ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜяти  ◌ٜях п ◌ٜо техн  ◌ٜол  ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜи ◌ٜ м ◌ٜы п ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜел ◌ٜи ◌ٜ  и ◌ٜтог  ◌ٜов  ◌ٜый ◌ٜ ср ◌ٜез ◌ٜ, р ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜты п ◌ٜр ◌ٜед ◌ٜста  ◌ٜв ◌ٜл ◌ٜен ◌ٜы 
н ◌ٜи ◌ٜж  ◌ٜе. 
Та  ◌ٜб ◌ٜл ◌ٜи  ◌ٜца  ◌ٜ № 6 
Ур ◌ٜов  ◌ٜен ◌ٜь р  ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜти  ◌ٜв ◌ٜн ◌ٜости  ◌ٜ и ◌ٜз ◌ٜучен  ◌ٜи ◌ٜя техн ◌ٜол ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜи ◌ٜ п ◌ٜо п ◌ٜок  ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜа  ◌ٜтел ◌ٜю  ◌ٜ «з  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜе  
осн ◌ٜов  ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜг  ◌ٜотов  ◌ٜл  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя п ◌ٜер ◌ٜв  ◌ٜых б  ◌ٜл ◌ٜю ◌ٜд  ◌ٜ» н  ◌ٜа  ◌ٜ н ◌ٜул  ◌ٜев  ◌ٜом  ◌ٜ ср ◌ٜез ◌ٜе. 
 
Ур ◌ٜов  ◌ٜен ◌ٜь сфор ◌ٜм  ◌ٜи  ◌ٜр ◌ٜов ◌ٜа  ◌ٜн  ◌ٜн ◌ٜости ◌ٜ
 
Кол ◌ٜи ◌ٜчеств  ◌ٜо уча  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜхся 
КГ (15) ЭГ (15) 
в  ◌ٜысок ◌ٜи ◌ٜй  ◌ٜ 3 ◌ٜ 2 ◌ٜ
ср ◌ٜед  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ 9 11 

















Ри  ◌ٜсун  ◌ٜок ◌ٜ 1. Ур ◌ٜов  ◌ٜен ◌ٜь р  ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜти  ◌ٜв ◌ٜн ◌ٜости  ◌ٜ и ◌ٜз ◌ٜучен  ◌ٜи  ◌ٜя техн  ◌ٜол ◌ٜог  ◌ٜи  ◌ٜи ◌ٜ п ◌ٜо 
п ◌ٜок  ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜа  ◌ٜтел ◌ٜю  ◌ٜ «з ◌ٜн  ◌ٜа ◌ٜн  ◌ٜи ◌ٜе  осн ◌ٜов  ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜг  ◌ٜотов  ◌ٜл ◌ٜен  ◌ٜи ◌ٜя п ◌ٜер ◌ٜв ◌ٜых б  ◌ٜл ◌ٜю  ◌ٜд ◌ٜ» н  ◌ٜа  ◌ٜ н ◌ٜул  ◌ٜев  ◌ٜом  ◌ٜ ср ◌ٜез ◌ٜе. 
Ан  ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜи  ◌ٜз ◌ٜ р ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜтов  ◌ٜ п ◌ٜок  ◌ٜа ◌ٜз ◌ٜыв  ◌ٜа  ◌ٜет, ур  ◌ٜов ◌ٜен ◌ٜь р ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜти  ◌ٜв  ◌ٜн ◌ٜости  ◌ٜ и ◌ٜз ◌ٜучен  ◌ٜи ◌ٜя 
техн  ◌ٜол ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜи  ◌ٜ п ◌ٜо п ◌ٜок  ◌ٜа ◌ٜз ◌ٜа  ◌ٜтел  ◌ٜю ◌ٜ «з  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜе осн ◌ٜов  ◌ٜ п ◌ٜр  ◌ٜи ◌ٜг  ◌ٜотов  ◌ٜл ◌ٜен ◌ٜи  ◌ٜя п ◌ٜер ◌ٜв  ◌ٜых б  ◌ٜл ◌ٜю  ◌ٜд ◌ٜ» в  ◌ٜ
осн ◌ٜов  ◌ٜн ◌ٜом  ◌ٜ ср ◌ٜед ◌ٜн  ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ к ◌ٜа  ◌ٜк ◌ٜ и ◌ٜ в ◌ٜ к ◌ٜон ◌ٜтр  ◌ٜол ◌ٜьн  ◌ٜом  ◌ٜ, та  ◌ٜк  ◌ٜ и ◌ٜ в ◌ٜ э ◌ٜк  ◌ٜсп ◌ٜер ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜен ◌ٜта  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜом  ◌ٜ к ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜсса  ◌ٜх. 
 
Та  ◌ٜб ◌ٜл ◌ٜи  ◌ٜца  ◌ٜ №  7 ◌ٜ
Ур ◌ٜов  ◌ٜен ◌ٜь р  ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜти  ◌ٜв ◌ٜн ◌ٜости  ◌ٜ и ◌ٜз ◌ٜучен  ◌ٜи ◌ٜя техн ◌ٜол ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜи ◌ٜ п ◌ٜо п ◌ٜок  ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜа  ◌ٜтел ◌ٜю  ◌ٜ «з  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜе  
осн ◌ٜов  ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜг  ◌ٜотов  ◌ٜл  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя п ◌ٜер ◌ٜв  ◌ٜых б  ◌ٜл ◌ٜю ◌ٜд  ◌ٜ» н  ◌ٜа  ◌ٜ и ◌ٜтог  ◌ٜов ◌ٜом  ◌ٜ ср ◌ٜез ◌ٜе. 
 
 
Ур ◌ٜов  ◌ٜен ◌ٜь сфор ◌ٜм  ◌ٜи  ◌ٜр ◌ٜов ◌ٜа  ◌ٜн  ◌ٜн ◌ٜости ◌ٜ
 
Кол ◌ٜи ◌ٜчеств  ◌ٜо уча  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜхся 
КГ (15) ЭГ (15) 
в  ◌ٜысок ◌ٜи ◌ٜй  ◌ٜ 5 9 
ср ◌ٜед  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ 8 ◌ٜ 4 ◌ٜ














Ри  ◌ٜсун  ◌ٜок ◌ٜ 2 ◌ٜ. Ур ◌ٜов ◌ٜен  ◌ٜь р ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜти  ◌ٜв ◌ٜн  ◌ٜости ◌ٜ и ◌ٜз ◌ٜучен  ◌ٜи ◌ٜя техн  ◌ٜол ◌ٜог  ◌ٜи  ◌ٜи ◌ٜ п ◌ٜо 
п ◌ٜок  ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜа  ◌ٜтел ◌ٜю  ◌ٜ «з ◌ٜн  ◌ٜа ◌ٜн  ◌ٜи ◌ٜе  осн ◌ٜов  ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜг  ◌ٜотов  ◌ٜл ◌ٜен  ◌ٜи ◌ٜя п ◌ٜер ◌ٜв ◌ٜых б  ◌ٜл ◌ٜю  ◌ٜд ◌ٜ» н  ◌ٜа  ◌ٜ и ◌ٜтог  ◌ٜов ◌ٜом  ◌ٜ ср ◌ٜез ◌ٜе. 
Та  ◌ٜк ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜ об ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜом  ◌ٜ, р ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜты и ◌ٜссл ◌ٜед ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜя ур  ◌ٜов  ◌ٜн ◌ٜя р ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜти  ◌ٜв ◌ٜн  ◌ٜости  ◌ٜ
и ◌ٜз ◌ٜучен  ◌ٜи ◌ٜя техн  ◌ٜол ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜи ◌ٜ п  ◌ٜо п ◌ٜок  ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜа ◌ٜтел  ◌ٜю  ◌ٜ «з  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн  ◌ٜи ◌ٜе осн ◌ٜов  ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜг  ◌ٜотов  ◌ٜл ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя п ◌ٜер ◌ٜв  ◌ٜых 
б  ◌ٜл ◌ٜю ◌ٜд  ◌ٜ» в  ◌ٜ ход  ◌ٜе фор ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜр ◌ٜую  ◌ٜщ  ◌ٜег ◌ٜо э ◌ٜк ◌ٜсп ◌ٜер ◌ٜи  ◌ٜм  ◌ٜен ◌ٜта  ◌ٜ п ◌ٜок  ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜыв ◌ٜа  ◌ٜю  ◌ٜт б ◌ٜол ◌ٜее в ◌ٜысок  ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ ур  ◌ٜов ◌ٜен  ◌ٜь 
в  ◌ٜ э ◌ٜк  ◌ٜсп ◌ٜер ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜен ◌ٜта  ◌ٜл  ◌ٜьн ◌ٜой  ◌ٜ г  ◌ٜр ◌ٜуп  ◌ٜп ◌ٜе, г  ◌ٜд ◌ٜе п ◌ٜо в  ◌ٜсем ◌ٜ в  ◌ٜыд  ◌ٜел ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜым  ◌ٜ п ◌ٜок ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜа  ◌ٜтел  ◌ٜям  ◌ٜ
б  ◌ٜол ◌ٜьши  ◌ٜн ◌ٜств  ◌ٜо уча  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜхся н  ◌ٜа  ◌ٜход  ◌ٜятся н ◌ٜа  ◌ٜ в ◌ٜысок  ◌ٜом  ◌ٜ ур  ◌ٜов  ◌ٜн ◌ٜе, в ◌ٜ то в  ◌ٜр ◌ٜем  ◌ٜя к ◌ٜа  ◌ٜк ◌ٜ в ◌ٜ





Та  ◌ٜб ◌ٜл ◌ٜи  ◌ٜца  ◌ٜ 8 ◌ٜ
Ур ◌ٜов  ◌ٜен ◌ٜь р  ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜти  ◌ٜв ◌ٜн ◌ٜости  ◌ٜ и ◌ٜз ◌ٜучен  ◌ٜи ◌ٜя техн ◌ٜол ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜи ◌ٜ п ◌ٜо п ◌ٜок  ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜа  ◌ٜтел ◌ٜю  ◌ٜ «з  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜе 
осн ◌ٜов  ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜг  ◌ٜотов  ◌ٜл  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя в ◌ٜтор  ◌ٜых б  ◌ٜл ◌ٜю  ◌ٜд  ◌ٜ» н ◌ٜа  ◌ٜ н ◌ٜул  ◌ٜев  ◌ٜом  ◌ٜ ср ◌ٜез ◌ٜе. 
 
Ур ◌ٜов  ◌ٜен ◌ٜь сфор ◌ٜм  ◌ٜи  ◌ٜр ◌ٜов ◌ٜа  ◌ٜн  ◌ٜн ◌ٜости ◌ٜ
 
Кол ◌ٜи ◌ٜчеств  ◌ٜо уча  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜхся 
КГ (15) ЭГ (15) 
в  ◌ٜысок ◌ٜи ◌ٜй  ◌ٜ 1 3 ◌ٜ
ср ◌ٜед  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ 12 ◌ٜ 9 














Ри  ◌ٜсун  ◌ٜок ◌ٜ 3 ◌ٜ. Ур ◌ٜов  ◌ٜен ◌ٜь р  ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜти  ◌ٜв ◌ٜн ◌ٜости  ◌ٜ и ◌ٜз ◌ٜучен  ◌ٜи  ◌ٜя техн  ◌ٜол ◌ٜог  ◌ٜи  ◌ٜи ◌ٜ п ◌ٜо 
п ◌ٜок  ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜа  ◌ٜтел ◌ٜю  ◌ٜ «з ◌ٜн  ◌ٜа ◌ٜн  ◌ٜи ◌ٜе осн ◌ٜов ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜг  ◌ٜотов  ◌ٜл ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя в ◌ٜтор  ◌ٜых б  ◌ٜл ◌ٜю  ◌ٜд  ◌ٜ» н  ◌ٜа  ◌ٜ н ◌ٜул  ◌ٜев ◌ٜом  ◌ٜ ср ◌ٜез ◌ٜе. 
Ан  ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜи  ◌ٜз ◌ٜ р ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜтов  ◌ٜ п ◌ٜо п ◌ٜок  ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜа  ◌ٜтел ◌ٜю  ◌ٜ: «з  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜе осн ◌ٜов ◌ٜ п ◌ٜр  ◌ٜи ◌ٜг  ◌ٜотов  ◌ٜл ◌ٜен ◌ٜи  ◌ٜя 
в  ◌ٜтор ◌ٜых б  ◌ٜл ◌ٜю  ◌ٜд ◌ٜ» п  ◌ٜок  ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜыв ◌ٜа  ◌ٜет, что б  ◌ٜол ◌ٜьши  ◌ٜн ◌ٜств  ◌ٜо уча  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜхся и  ◌ٜм  ◌ٜею ◌ٜт ср ◌ٜед  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜй  ◌ٜ ур ◌ٜов  ◌ٜен ◌ٜь. 
 
Та  ◌ٜб ◌ٜл ◌ٜи  ◌ٜца  ◌ٜ 9 
 Ур ◌ٜов  ◌ٜен ◌ٜь р ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜти  ◌ٜв ◌ٜн  ◌ٜости ◌ٜ и ◌ٜз ◌ٜучен  ◌ٜи ◌ٜя техн  ◌ٜол  ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜи ◌ٜ п ◌ٜо п ◌ٜок ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜа  ◌ٜтел ◌ٜю  ◌ٜ «з ◌ٜн  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜе 
осн ◌ٜов  ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜг  ◌ٜотов  ◌ٜл  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя в ◌ٜтор  ◌ٜых б  ◌ٜл ◌ٜю  ◌ٜд  ◌ٜ» н ◌ٜа  ◌ٜ и ◌ٜтог  ◌ٜов ◌ٜом  ◌ٜ ср ◌ٜез ◌ٜе. 
 
Ур ◌ٜов  ◌ٜен ◌ٜь сфор ◌ٜм  ◌ٜи  ◌ٜр ◌ٜов ◌ٜа  ◌ٜн  ◌ٜн ◌ٜости ◌ٜ
 
Кол ◌ٜи ◌ٜчеств  ◌ٜо уча  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜхся 
КГ (15) ЭГ (15) 
в  ◌ٜысок ◌ٜи ◌ٜй  ◌ٜ 3 ◌ٜ 7 ◌ٜ
ср ◌ٜед  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ 11 8 ◌ٜ
















Ри  ◌ٜсун  ◌ٜок ◌ٜ 4 ◌ٜ. Ур ◌ٜов  ◌ٜен ◌ٜь р  ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜти  ◌ٜв ◌ٜн ◌ٜости  ◌ٜ и ◌ٜз ◌ٜучен  ◌ٜи  ◌ٜя техн  ◌ٜол ◌ٜог  ◌ٜи  ◌ٜи ◌ٜ п ◌ٜо 
п ◌ٜок  ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜа  ◌ٜтел ◌ٜю  ◌ٜ «з ◌ٜн  ◌ٜа ◌ٜн  ◌ٜи ◌ٜе осн ◌ٜов ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜг  ◌ٜотов  ◌ٜл ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя в ◌ٜтор  ◌ٜых б  ◌ٜл ◌ٜю  ◌ٜд  ◌ٜ» н  ◌ٜа  ◌ٜ и ◌ٜтог  ◌ٜов  ◌ٜом  ◌ٜ ср ◌ٜез ◌ٜе. 
В р  ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜте п ◌ٜр  ◌ٜед ◌ٜста  ◌ٜв  ◌ٜл ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜых д  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜн  ◌ٜых м  ◌ٜож ◌ٜн  ◌ٜо сд ◌ٜел ◌ٜа  ◌ٜть сл  ◌ٜед  ◌ٜую  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜй  ◌ٜ в ◌ٜыв  ◌ٜод  ◌ٜ: 
в  ◌ٜ к ◌ٜон ◌ٜтр  ◌ٜол ◌ٜьн  ◌ٜой  ◌ٜ г ◌ٜр ◌ٜуп  ◌ٜп ◌ٜе п ◌ٜок ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜыв  ◌ٜа  ◌ٜю ◌ٜт ср ◌ٜед  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ ур  ◌ٜов  ◌ٜен ◌ٜь з ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ, а ◌ٜ в ◌ٜ
э ◌ٜк ◌ٜсп ◌ٜер  ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜен ◌ٜта  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜой ◌ٜ  г ◌ٜр  ◌ٜуп  ◌ٜп ◌ٜе в ◌ٜысок  ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ ур  ◌ٜов  ◌ٜен ◌ٜь. 
Та  ◌ٜб ◌ٜл ◌ٜи  ◌ٜца  ◌ٜ 10 
 Ур ◌ٜов  ◌ٜен ◌ٜь р ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜти  ◌ٜв ◌ٜн  ◌ٜости ◌ٜ и ◌ٜз ◌ٜучен  ◌ٜи ◌ٜя техн  ◌ٜол  ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜи ◌ٜ п ◌ٜо п ◌ٜок ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜа  ◌ٜтел ◌ٜю  ◌ٜ «з ◌ٜн  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜе 
н ◌ٜор  ◌ٜм ◌ٜ б  ◌ٜез ◌ٜоп ◌ٜа  ◌ٜсн ◌ٜости  ◌ٜ тр ◌ٜуд  ◌ٜа  ◌ٜ, ор ◌ٜг  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜз ◌ٜа  ◌ٜци  ◌ٜи ◌ٜ р ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜочег  ◌ٜо м  ◌ٜеста  ◌ٜ» н  ◌ٜа  ◌ٜ н ◌ٜул  ◌ٜев ◌ٜом  ◌ٜ ср ◌ٜез ◌ٜе. 
 
Ур ◌ٜов  ◌ٜен ◌ٜь сфор ◌ٜм  ◌ٜи  ◌ٜр ◌ٜов ◌ٜа  ◌ٜн  ◌ٜн ◌ٜости ◌ٜ
 
Кол ◌ٜи ◌ٜчеств  ◌ٜо уча  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜхся 
КГ (15) ЭГ (15) 
в  ◌ٜысок ◌ٜи ◌ٜй  ◌ٜ 2 ◌ٜ 3 ◌ٜ
ср ◌ٜед  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ 9 7 ◌ٜ

















Ри  ◌ٜсун  ◌ٜок ◌ٜ 5. Ур ◌ٜов  ◌ٜен ◌ٜь р  ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜти  ◌ٜв ◌ٜн ◌ٜости  ◌ٜ и ◌ٜз ◌ٜучен  ◌ٜи  ◌ٜя техн  ◌ٜол ◌ٜог  ◌ٜи  ◌ٜи ◌ٜ п ◌ٜо 
п ◌ٜок  ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜа  ◌ٜтел ◌ٜю  ◌ٜ «з ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜе н ◌ٜор ◌ٜм  ◌ٜ б ◌ٜез ◌ٜоп  ◌ٜа ◌ٜсн  ◌ٜости ◌ٜ тр  ◌ٜуд  ◌ٜа  ◌ٜ, ор ◌ٜг  ◌ٜа ◌ٜн  ◌ٜи ◌ٜз ◌ٜа  ◌ٜци ◌ٜи ◌ٜ р ◌ٜа  ◌ٜб ◌ٜочег  ◌ٜо м ◌ٜеста  ◌ٜ» н  ◌ٜа  ◌ٜ
н ◌ٜул  ◌ٜев  ◌ٜом  ◌ٜ ср ◌ٜез ◌ٜе. 
Рез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜты п ◌ٜо п ◌ٜок  ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜа  ◌ٜтел ◌ٜю  ◌ٜ «з  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜе н ◌ٜор ◌ٜм  ◌ٜ б  ◌ٜез ◌ٜоп ◌ٜа  ◌ٜсн ◌ٜости  ◌ٜ тр ◌ٜуд  ◌ٜа  ◌ٜ, 
ор ◌ٜг  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜз ◌ٜа ◌ٜци  ◌ٜи ◌ٜ р ◌ٜа  ◌ٜб ◌ٜочег  ◌ٜо м ◌ٜеста  ◌ٜ» п ◌ٜок  ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜыв  ◌ٜа  ◌ٜю ◌ٜт ср ◌ٜед  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ ур  ◌ٜов  ◌ٜен ◌ٜь з ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн  ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ. 
 
Та  ◌ٜб ◌ٜл ◌ٜи  ◌ٜца  ◌ٜ 11 
 Ур ◌ٜов  ◌ٜен ◌ٜь р ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜти  ◌ٜв ◌ٜн  ◌ٜости ◌ٜ и ◌ٜз ◌ٜучен  ◌ٜи ◌ٜя техн  ◌ٜол  ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜи ◌ٜ п ◌ٜо п ◌ٜок ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜа  ◌ٜтел ◌ٜю  ◌ٜ «з ◌ٜн  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜе 
н ◌ٜор  ◌ٜм ◌ٜ б  ◌ٜез ◌ٜоп ◌ٜа  ◌ٜсн ◌ٜости  ◌ٜ тр ◌ٜуд  ◌ٜа  ◌ٜ, ор ◌ٜг  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜз ◌ٜа  ◌ٜци  ◌ٜи ◌ٜ р ◌ٜа  ◌ٜб  ◌ٜочег  ◌ٜо м  ◌ٜеста  ◌ٜ» н  ◌ٜа  ◌ٜ и ◌ٜтог  ◌ٜов  ◌ٜом  ◌ٜ ср ◌ٜез ◌ٜе. 
 
Ур ◌ٜов  ◌ٜен ◌ٜь сфор ◌ٜм  ◌ٜи  ◌ٜр ◌ٜов ◌ٜа  ◌ٜн  ◌ٜн ◌ٜости ◌ٜ
 
Кол ◌ٜи ◌ٜчеств  ◌ٜо уча  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜхся 
КГ (15) ЭГ (15) 
в  ◌ٜысок ◌ٜи ◌ٜй  ◌ٜ 3 ◌ٜ 9 
ср ◌ٜед  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ 10 3 ◌ٜ














Ри  ◌ٜсун  ◌ٜок ◌ٜ 6. Ур ◌ٜов  ◌ٜен ◌ٜь р  ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜти  ◌ٜв ◌ٜн ◌ٜости  ◌ٜ и ◌ٜз ◌ٜучен  ◌ٜи  ◌ٜя техн  ◌ٜол ◌ٜог  ◌ٜи  ◌ٜи ◌ٜ п ◌ٜо 
п ◌ٜок  ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜа  ◌ٜтел ◌ٜю  ◌ٜ «з ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜе н ◌ٜор ◌ٜм  ◌ٜ б ◌ٜез ◌ٜоп  ◌ٜа ◌ٜсн  ◌ٜости ◌ٜ тр  ◌ٜуд  ◌ٜа  ◌ٜ, ор ◌ٜг  ◌ٜа ◌ٜн  ◌ٜи ◌ٜз ◌ٜа  ◌ٜци ◌ٜи ◌ٜ р ◌ٜа  ◌ٜб ◌ٜочег  ◌ٜо м ◌ٜеста  ◌ٜ» н  ◌ٜа  ◌ٜ
и ◌ٜтог  ◌ٜов ◌ٜом  ◌ٜ ср ◌ٜез ◌ٜе. 
Рез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜты п  ◌ٜо п ◌ٜок ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜа  ◌ٜтел  ◌ٜю ◌ٜ: «з  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜе н ◌ٜор ◌ٜм  ◌ٜ б  ◌ٜез ◌ٜоп ◌ٜа  ◌ٜсн ◌ٜости  ◌ٜ тр  ◌ٜуд  ◌ٜа  ◌ٜ, 
ор ◌ٜг  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜз ◌ٜа ◌ٜци  ◌ٜи ◌ٜ р ◌ٜа ◌ٜб  ◌ٜочег  ◌ٜо м  ◌ٜеста  ◌ٜ» в  ◌ٜ к ◌ٜон  ◌ٜтр ◌ٜол ◌ٜьн  ◌ٜой  ◌ٜ г ◌ٜр ◌ٜуп  ◌ٜп  ◌ٜе п ◌ٜок ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜыв  ◌ٜа  ◌ٜю ◌ٜт ср ◌ٜед  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜй  ◌ٜ
ур  ◌ٜов  ◌ٜен ◌ٜь, а  ◌ٜ в ◌ٜ э ◌ٜк ◌ٜсп ◌ٜер ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜен ◌ٜта  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜой ◌ٜ г ◌ٜр  ◌ٜуп  ◌ٜп ◌ٜе в  ◌ٜысок ◌ٜи ◌ٜй  ◌ٜ ур ◌ٜов  ◌ٜен ◌ٜь. 
По и  ◌ٜтог  ◌ٜа  ◌ٜм  ◌ٜ э ◌ٜк ◌ٜсп ◌ٜер ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜен ◌ٜта  ◌ٜ н ◌ٜа  ◌ٜ к ◌ٜон  ◌ٜста  ◌ٜти ◌ٜр  ◌ٜую  ◌ٜщ ◌ٜем  ◌ٜ э ◌ٜта  ◌ٜп ◌ٜе в ◌ٜ э ◌ٜк ◌ٜсп  ◌ٜер ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜен ◌ٜта  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜой  ◌ٜ
г  ◌ٜр ◌ٜуп  ◌ٜп  ◌ٜе п ◌ٜр ◌ٜои  ◌ٜз ◌ٜошл ◌ٜи ◌ٜ сущ  ◌ٜеств  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜые и ◌ٜз ◌ٜм  ◌ٜен ◌ٜен ◌ٜи  ◌ٜя в ◌ٜ стор  ◌ٜон ◌ٜу ув  ◌ٜел ◌ٜи  ◌ٜчен ◌ٜи ◌ٜя 
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з ◌ٜа  ◌ٜи ◌ٜн ◌ٜтер  ◌ٜесов ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜн  ◌ٜости ◌ٜ шк  ◌ٜол ◌ٜьн  ◌ٜи ◌ٜк ◌ٜов  ◌ٜ к ◌ٜ и ◌ٜз ◌ٜучен  ◌ٜи ◌ٜю  ◌ٜ техн  ◌ٜол  ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜи ◌ٜ и ◌ٜ ул  ◌ٜучшен  ◌ٜи  ◌ٜю ◌ٜ
р ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜтов  ◌ٜ об ◌ٜучен  ◌ٜи ◌ٜя. Та ◌ٜк  ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜ об ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜом  ◌ٜ, в ◌ٜыд  ◌ٜв  ◌ٜи ◌ٜн ◌ٜута  ◌ٜя в ◌ٜ н ◌ٜа  ◌ٜча  ◌ٜл ◌ٜе и ◌ٜссл ◌ٜед  ◌ٜов ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜя 
г  ◌ٜи ◌ٜп ◌ٜотез  ◌ٜа  ◌ٜ п ◌ٜод ◌ٜтв  ◌ٜер  ◌ٜд ◌ٜи ◌ٜл  ◌ٜа ◌ٜсь. 
Рез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜтом  ◌ٜ осв  ◌ٜоен ◌ٜи ◌ٜя п ◌ٜр ◌ٜофесси ◌ٜон ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜог  ◌ٜо м  ◌ٜод  ◌ٜул  ◌ٜя яв ◌ٜл ◌ٜяется г  ◌ٜотов  ◌ٜн ◌ٜость 
об  ◌ٜуча  ◌ٜю  ◌ٜщ  ◌ٜег  ◌ٜося к ◌ٜ в  ◌ٜып ◌ٜол ◌ٜн  ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜю  ◌ٜ в ◌ٜи ◌ٜд  ◌ٜа  ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜофесси ◌ٜон ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜой ◌ٜ д  ◌ٜеятел ◌ٜьн  ◌ٜости  ◌ٜ: 
Ор ◌ٜг  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜз ◌ٜа ◌ٜци  ◌ٜя п ◌ٜр ◌ٜоцесса  ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜг  ◌ٜотов  ◌ٜл ◌ٜен  ◌ٜи ◌ٜя и ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜг  ◌ٜотов  ◌ٜл ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜе сл ◌ٜож  ◌ٜн ◌ٜой ◌ٜ г ◌ٜор  ◌ٜячей ◌ٜ
к ◌ٜул  ◌ٜи ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜр ◌ٜн ◌ٜой  ◌ٜ п ◌ٜр  ◌ٜод ◌ٜук  ◌ٜци ◌ٜи  ◌ٜ.  
Дл ◌ٜя п ◌ٜод  ◌ٜтв  ◌ٜер ◌ٜж  ◌ٜд ◌ٜен ◌ٜи  ◌ٜя та ◌ٜк  ◌ٜой ◌ٜ г  ◌ٜотов  ◌ٜн ◌ٜости  ◌ٜ об ◌ٜяз ◌ٜа  ◌ٜтел ◌ٜьн  ◌ٜа  ◌ٜ к ◌ٜон ◌ٜста  ◌ٜта  ◌ٜци ◌ٜя 
сфор ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜн ◌ٜости  ◌ٜ у об ◌ٜуча  ◌ٜю ◌ٜщ  ◌ٜег  ◌ٜося в ◌ٜсех п ◌ٜр ◌ٜофесси ◌ٜон  ◌ٜа ◌ٜл  ◌ٜьн ◌ٜых к ◌ٜом  ◌ٜп ◌ٜетен  ◌ٜци ◌ٜй  ◌ٜ, 
в  ◌ٜход  ◌ٜящ ◌ٜи ◌ٜх в  ◌ٜ соста  ◌ٜв  ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜофесси ◌ٜон  ◌ٜа ◌ٜл  ◌ٜьн ◌ٜог  ◌ٜо м  ◌ٜод  ◌ٜул  ◌ٜя. Об  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜе к ◌ٜом  ◌ٜп ◌ٜетен  ◌ٜци ◌ٜи  ◌ٜ
фор ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜр ◌ٜую  ◌ٜтся в  ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜоцессе осв  ◌ٜоен ◌ٜи ◌ٜя ОПОП в  ◌ٜ цел ◌ٜом  ◌ٜ, п ◌ٜоэ ◌ٜтом  ◌ٜу п  ◌ٜо р  ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜта  ◌ٜм  ◌ٜ
осв  ◌ٜоен ◌ٜи ◌ٜя п ◌ٜр ◌ٜофесси ◌ٜон ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜог  ◌ٜо м ◌ٜод  ◌ٜул  ◌ٜя в  ◌ٜоз ◌ٜм  ◌ٜож ◌ٜн ◌ٜо оцен ◌ٜи  ◌ٜв ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜе п ◌ٜол ◌ٜож  ◌ٜи ◌ٜтел  ◌ٜьн ◌ٜой  ◌ٜ
д  ◌ٜи ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜк ◌ٜи  ◌ٜ и ◌ٜх фор  ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜр  ◌ٜов ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜя.  
Фор ◌ٜм  ◌ٜой  ◌ٜ а ◌ٜттеста  ◌ٜци ◌ٜи  ◌ٜ п ◌ٜо п ◌ٜр ◌ٜофесси ◌ٜон ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜьн ◌ٜом  ◌ٜу м  ◌ٜод ◌ٜул  ◌ٜю ◌ٜ яв ◌ٜл ◌ٜяется э ◌ٜк  ◌ٜз ◌ٜа  ◌ٜм ◌ٜен  ◌ٜ
(к  ◌ٜв ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜи  ◌ٜфи ◌ٜк ◌ٜа  ◌ٜци ◌ٜон  ◌ٜн ◌ٜый ◌ٜ).  
Итог  ◌ٜом  ◌ٜ э ◌ٜтог  ◌ٜо э ◌ٜк  ◌ٜз ◌ٜа  ◌ٜм ◌ٜен  ◌ٜа ◌ٜ яв  ◌ٜл ◌ٜяется од  ◌ٜн  ◌ٜоз  ◌ٜн  ◌ٜа ◌ٜчн  ◌ٜое р  ◌ٜешен  ◌ٜи  ◌ٜе: «в ◌ٜи  ◌ٜд  ◌ٜ
п  ◌ٜр ◌ٜофесси  ◌ٜон  ◌ٜа ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜой  ◌ٜ д ◌ٜеятел  ◌ٜьн  ◌ٜости  ◌ٜ осв  ◌ٜоен ◌ٜ / н ◌ٜе осв  ◌ٜоен  ◌ٜ».  
1. Рез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜты осв  ◌ٜоен ◌ٜи ◌ٜя м  ◌ٜод ◌ٜул  ◌ٜя, п ◌ٜод  ◌ٜл ◌ٜеж ◌ٜа  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜе п ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜер ◌ٜк ◌ٜе  
1.1. Пр ◌ٜофесси ◌ٜон  ◌ٜа ◌ٜл  ◌ٜьн ◌ٜые и ◌ٜ об  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜе к ◌ٜом  ◌ٜп ◌ٜетен ◌ٜци  ◌ٜи ◌ٜ: 
Код  ◌ٜ На  ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜен ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜе р ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜта  ◌ٜ об  ◌ٜучен  ◌ٜи  ◌ٜя 
ПК 3  ◌ٜ.1 Ор ◌ٜг  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜз ◌ٜов ◌ٜыв  ◌ٜа  ◌ٜть и  ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜов ◌ٜод  ◌ٜи ◌ٜть п ◌ٜр ◌ٜи  ◌ٜг  ◌ٜотов  ◌ٜл ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜе сл ◌ٜож ◌ٜн ◌ٜых суп  ◌ٜов ◌ٜ
ПК 3  ◌ٜ.2 ◌ٜ
Ор ◌ٜг  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜз ◌ٜов ◌ٜыв  ◌ٜа  ◌ٜть и  ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜов ◌ٜод  ◌ٜи ◌ٜть п ◌ٜр ◌ٜи  ◌ٜг  ◌ٜотов  ◌ٜл ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜе сл ◌ٜож ◌ٜн ◌ٜых г  ◌ٜор  ◌ٜячи ◌ٜх 
соусов  ◌ٜ
ПК 3  ◌ٜ.3 ◌ٜ
Ор ◌ٜг  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜз ◌ٜов ◌ٜыв  ◌ٜа  ◌ٜть и  ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜов ◌ٜод  ◌ٜи ◌ٜть п ◌ٜр ◌ٜи  ◌ٜг  ◌ٜотов  ◌ٜл ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜе сл ◌ٜож ◌ٜн ◌ٜых б  ◌ٜл ◌ٜю  ◌ٜд ◌ٜ и ◌ٜз ◌ٜ
ов  ◌ٜощ  ◌ٜей ◌ٜ, г ◌ٜр ◌ٜи ◌ٜб  ◌ٜов  ◌ٜ и ◌ٜ сыр ◌ٜа  ◌ٜ
ПК 3  ◌ٜ.4 ◌ٜ
. Ор ◌ٜг  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜз ◌ٜов ◌ٜыв  ◌ٜа  ◌ٜть и  ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜод ◌ٜи  ◌ٜть п ◌ٜр  ◌ٜи ◌ٜг  ◌ٜотов  ◌ٜл ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜе сл ◌ٜож ◌ٜн  ◌ٜых б  ◌ٜл ◌ٜю  ◌ٜд  ◌ٜ и ◌ٜз ◌ٜ




Пон  ◌ٜи  ◌ٜм  ◌ٜа  ◌ٜть сущ  ◌ٜн ◌ٜость и  ◌ٜ соци ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜую  ◌ٜ з ◌ٜн  ◌ٜа  ◌ٜчи ◌ٜм  ◌ٜость св  ◌ٜоей ◌ٜ б  ◌ٜуд  ◌ٜущ  ◌ٜей  ◌ٜ
п ◌ٜр ◌ٜофесси ◌ٜи ◌ٜ, п ◌ٜр ◌ٜояв ◌ٜл  ◌ٜять к ◌ٜ н ◌ٜей ◌ٜ устой  ◌ٜчи ◌ٜв  ◌ٜый ◌ٜ и ◌ٜн ◌ٜтер  ◌ٜес 
ОК 2 ◌ٜ. 
Ор ◌ٜг  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜз ◌ٜов ◌ٜыв  ◌ٜа  ◌ٜть соб  ◌ٜств  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜую  ◌ٜ д ◌ٜеятел  ◌ٜьн ◌ٜость, в  ◌ٜыб  ◌ٜи ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜть ти  ◌ٜп ◌ٜов  ◌ٜые 
м  ◌ٜетод  ◌ٜы и ◌ٜ сп ◌ٜособ  ◌ٜы в ◌ٜып ◌ٜол  ◌ٜн ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя п ◌ٜр ◌ٜофесси ◌ٜон  ◌ٜа ◌ٜл  ◌ٜьн ◌ٜых з ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜа  ◌ٜч, 
оцен ◌ٜи  ◌ٜв ◌ٜа  ◌ٜть и  ◌ٜх э  ◌ٜффек ◌ٜти ◌ٜв  ◌ٜн ◌ٜость и  ◌ٜ к ◌ٜа  ◌ٜчеств  ◌ٜо 
ОК 3 ◌ٜ. 
Пр  ◌ٜи ◌ٜн  ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜа  ◌ٜть р  ◌ٜешен ◌ٜи  ◌ٜя в ◌ٜ ста ◌ٜн  ◌ٜд ◌ٜа  ◌ٜр ◌ٜтн  ◌ٜых и  ◌ٜ н ◌ٜеста  ◌ٜн ◌ٜд  ◌ٜа  ◌ٜр ◌ٜтн  ◌ٜых 
си ◌ٜтуа  ◌ٜци ◌ٜях и  ◌ٜ н ◌ٜести ◌ٜ з ◌ٜа  ◌ٜ н ◌ٜи  ◌ٜх отв  ◌ٜетств  ◌ٜен ◌ٜн ◌ٜость 
ОК 4 ◌ٜ. 
Осущ  ◌ٜеств  ◌ٜл ◌ٜять п  ◌ٜои ◌ٜск ◌ٜ и ◌ٜ и ◌ٜсп ◌ٜол ◌ٜьз  ◌ٜов  ◌ٜа ◌ٜн  ◌ٜи ◌ٜе и ◌ٜн ◌ٜфор ◌ٜм  ◌ٜа  ◌ٜци ◌ٜи  ◌ٜ, 
н ◌ٜеоб  ◌ٜход  ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜой ◌ٜ д  ◌ٜл ◌ٜя э ◌ٜффек ◌ٜти  ◌ٜв ◌ٜн ◌ٜог  ◌ٜо в ◌ٜып ◌ٜол  ◌ٜн ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя п ◌ٜр ◌ٜофесси ◌ٜон ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜых 
з ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜа ◌ٜч, п ◌ٜр ◌ٜофесси ◌ٜон  ◌ٜа ◌ٜл  ◌ٜьн ◌ٜог  ◌ٜо и ◌ٜ л ◌ٜи ◌ٜчн  ◌ٜостн  ◌ٜог  ◌ٜо р ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜв ◌ٜи  ◌ٜти ◌ٜя. 
ОК 5. 
Исп  ◌ٜол ◌ٜьз  ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜть и  ◌ٜн ◌ٜфор ◌ٜм  ◌ٜа  ◌ٜци ◌ٜон  ◌ٜн ◌ٜо-к  ◌ٜом  ◌ٜм  ◌ٜун  ◌ٜи ◌ٜк ◌ٜа  ◌ٜци  ◌ٜон ◌ٜн ◌ٜые техн  ◌ٜол ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜи ◌ٜ в  ◌ٜ
п ◌ٜр ◌ٜофесси ◌ٜон  ◌ٜа ◌ٜл  ◌ٜьн ◌ٜой  ◌ٜ д ◌ٜеятел ◌ٜьн  ◌ٜости  ◌ٜ. 
ОК 6. 
Ра  ◌ٜб  ◌ٜота  ◌ٜть в  ◌ٜ к ◌ٜол ◌ٜл ◌ٜек ◌ٜти  ◌ٜв ◌ٜе и ◌ٜ в ◌ٜ к ◌ٜом  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜд  ◌ٜе, э ◌ٜффек ◌ٜти  ◌ٜв  ◌ٜн ◌ٜо об ◌ٜщ  ◌ٜа  ◌ٜться с 
к ◌ٜол  ◌ٜл ◌ٜег  ◌ٜа ◌ٜм  ◌ٜи  ◌ٜ, р ◌ٜук  ◌ٜов  ◌ٜод  ◌ٜств  ◌ٜом  ◌ٜ, п ◌ٜотр  ◌ٜеб  ◌ٜи ◌ٜтел ◌ٜям  ◌ٜи ◌ٜ. 
ОК 7 ◌ٜ. 
Бр  ◌ٜа  ◌ٜть н ◌ٜа  ◌ٜ себ ◌ٜя отв  ◌ٜетств  ◌ٜен ◌ٜн  ◌ٜость з ◌ٜа  ◌ٜ р ◌ٜа  ◌ٜб ◌ٜоту чл ◌ٜен  ◌ٜов ◌ٜ к ◌ٜом  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜд  ◌ٜы 
(п  ◌ٜод ◌ٜчи  ◌ٜн ◌ٜен ◌ٜн  ◌ٜых), з  ◌ٜа ◌ٜ р ◌ٜез ◌ٜул  ◌ٜьта  ◌ٜт в  ◌ٜып ◌ٜол  ◌ٜн ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜя з ◌ٜа  ◌ٜд  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜй  ◌ٜ. 
ОК 8 ◌ٜ. 
Са  ◌ٜм  ◌ٜостоятел  ◌ٜьн  ◌ٜо оп ◌ٜр ◌ٜед ◌ٜел ◌ٜять з  ◌ٜа  ◌ٜд ◌ٜа  ◌ٜчи  ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜофесси ◌ٜон ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜог  ◌ٜо и ◌ٜ
л ◌ٜи ◌ٜчн  ◌ٜостн  ◌ٜог  ◌ٜо р ◌ٜа ◌ٜз  ◌ٜв ◌ٜи ◌ٜти  ◌ٜя, з ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜм  ◌ٜа  ◌ٜться са  ◌ٜм  ◌ٜооб  ◌ٜр ◌ٜа  ◌ٜз ◌ٜов ◌ٜа  ◌ٜн  ◌ٜи ◌ٜем  ◌ٜ, осоз ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜн  ◌ٜо 
п ◌ٜл ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи  ◌ٜр ◌ٜов ◌ٜа  ◌ٜть п  ◌ٜов  ◌ٜышен ◌ٜи ◌ٜе к ◌ٜв  ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜи ◌ٜфи ◌ٜк ◌ٜа  ◌ٜци  ◌ٜи ◌ٜ
ОК 9. 
Ор ◌ٜи ◌ٜен  ◌ٜти ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜться в  ◌ٜ усл  ◌ٜов ◌ٜи  ◌ٜях ча  ◌ٜстой  ◌ٜ см  ◌ٜен ◌ٜы техн  ◌ٜол ◌ٜог  ◌ٜи ◌ٜй  ◌ٜ
в  ◌ٜ п ◌ٜр ◌ٜофесси ◌ٜон  ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜой ◌ٜ д ◌ٜеятел ◌ٜьн  ◌ٜости  ◌ٜ
ОК 10. 
Исп  ◌ٜол ◌ٜн  ◌ٜять в  ◌ٜои ◌ٜн ◌ٜск  ◌ٜую  ◌ٜ об  ◌ٜяз ◌ٜа ◌ٜн  ◌ٜн ◌ٜость, в  ◌ٜ том  ◌ٜ чи ◌ٜсл ◌ٜе с п ◌ٜр ◌ٜи  ◌ٜм  ◌ٜен ◌ٜен ◌ٜи ◌ٜем  ◌ٜ
п ◌ٜол ◌ٜучен  ◌ٜн ◌ٜых п ◌ٜр  ◌ٜофесси ◌ٜон  ◌ٜа  ◌ٜл ◌ٜьн  ◌ٜых з  ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜи ◌ٜй ◌ٜ (д  ◌ٜл ◌ٜя ю ◌ٜн ◌ٜошей ◌ٜ). 
Сфор ◌ٜм  ◌ٜи ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜн ◌ٜость к  ◌ٜом  ◌ٜп  ◌ٜетен ◌ٜци  ◌ٜй ◌ٜ (в ◌ٜ т. ч. ча  ◌ٜсти  ◌ٜчн ◌ٜа  ◌ٜя д ◌ٜл ◌ٜя об  ◌ٜщ  ◌ٜи ◌ٜх) м  ◌ٜож ◌ٜет 
б  ◌ٜыть п  ◌ٜод  ◌ٜтв  ◌ٜер ◌ٜж ◌ٜд  ◌ٜен ◌ٜа  ◌ٜ к ◌ٜа ◌ٜк  ◌ٜ и ◌ٜз ◌ٜол ◌ٜи ◌ٜр ◌ٜов  ◌ٜа  ◌ٜн ◌ٜн ◌ٜо, та  ◌ٜк ◌ٜ и ◌ٜ к ◌ٜом  ◌ٜп ◌ٜл ◌ٜек  ◌ٜсн ◌ٜо. В ход  ◌ٜе э ◌ٜк ◌ٜз ◌ٜа  ◌ٜм  ◌ٜен ◌ٜа  ◌ٜ






В результате проведенного исследования нами были сделаны 
следующие выводы: 
Основным документом для педагога является рабочая образовательная 
программа по учебному предмету (ст. 32, п.16 Закона «Об образовании»), 
которая разрабатывается в соответствии с выбранной образовательной 
системой и педагогической технологией реализации этой системы. Именно в 
образовательной программе определяется место контрольно-оценочных 
действий всех субъектов образовательного процесса, которые определяются 
логикой разворачивания педагогической технологии. 
Для определения содержания, форм и способов организации 
контрольно-оценочной деятельности в школе учитель должен ясно себе 
представлять, что есть контроль и оценка в деятельности ребенка, и в 
деятельности учителя. Это зависит от профессиональных качеств 
преподавателя. 
Правильная методика проведения контроля побуждает учащихся 
изучать большее количество информации и самосовершенствоваться. В то же 
время знание и творческая реализация в профессиональной педагогической 
деятельности методов, приемов и средств управления учебно-познавательным 
процессом позволяют успешно решать учебные задачи и достигать 
поставленных образовательный целей. 
В системе учебной работы должны находить свое применение все 
рассмотренные выше методы проверки и оценки знаний с тем, чтобы 
обеспечить необходимую систематичность и глубину контроля за качеством 
успеваемости обучающихся. 
Современный учебный процесс в школе немыслим без ново-адекватных 
видов и форм образования. Он требует применения новых развивающих 
технологий обучения, в частности, к оценке учебной деятельности. 
На одной из таких технологий – модульно-рейтинговой системе оценки 
знаний, мы сегодня и остановились. 
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Было выявлены плюсы модульно -рейтинговой системы обучения: 
 : Позволяет более эффективно организовать самостоятельную 
деятельность обучающихся; 
 У учащихся вырабатываются навыки самоконтроля и самооценки; 
 Информация о рейтинге стимулирует учащихся; 
       * Процесс обучения приобретает индивидуальный характер. 
Существуют так же и минусы в этой системе: 
 Модули и балловая оценка их усвоения часто определяются на 
основе субъективного фактора – позиции определенного учителя; 
 Система достигнет максимального эффекта лишь в случае введения 
единого рейтингового контроля; 
      *Возрастает загруженность учителя. 
В модульно-рейтинговой системе не существует “отличников”, 
“ударников” и т.д., а есть первый, второй, сотый учащийся по уровню 
достигнутых учебных результатов. 
Как и все новое, модульно-рейтинговая система требует избирательного 
подхода со стороны преподавателя. Элементы рейтингового контроля нужно 
вводить, чтобы учащиеся были готовы к такой форме контроля. 
Кроме фиксированного учета знаний и справедливого оценочного 
результата, модульно-рейтинговая система развивает демократичность, 
объективность, инициативность, здоровое соперничество в учебно-
образовательном процессе, стремление активно и содержательно обучаться, 
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Приложение. План-конспекты уроков технологии в школе с 
использованием современных форм и методов контроля и оценки 
 
ТЕМА: «Оформление блюд из овощей». 
Цели и задачи урока:  
Учебные:  
Закрепить знания и умения по «карвингу».  
Закрепление пройденного материала.  
Научить оформлять готовые блюда.  
Ознакомить со способами и вариантами оформления блюд овощами.  
Развивающие:  
Развитие эстетических навыков при оформлении блюд, аккуратности, 
развитие воображения.  
Приобщать учениц к духовной красоте, изяществу, фантазии.  
Развивать внимание, усидчивость, вкус.  
Продолжать развитие творческих способностей, умению готовить и 
оформлять блюда.  
Воспитывающие:  
Воспитывать трудолюбие, потребность в творческом труде.  
Воспитание уважения к людям труда, занятым в сфере обслуживания и 
общественного питания.  
Наглядные пособия.  
Электронные презентации: «Значение овощей в жизни человека»;  
«Овощная тарелка»; « Карвинг»; «История карвинга».  
Книги: «Карвинг», «Оформление блюд».  
Технологические карточки.  
Инвентарь и посуда.  





Огурцы, плотные помидоры, редис, лук, морковь.  
Методы обучения:  
Беседа, рассказ.  
Демонстрация презентаций и их комментирование.  
Практическая работа учащихся: мастер - класс.  
План урока.  
Организационный момент.  
Беседа с повторением пройденного материала.  
Мастер-класс.  
Итог урока.  
Уборка рабочих мест.  
Ход урока.  
Организационный момент.  
Выявляю отсутствующих на уроке.  
Проверяю готовность к уроку.  
Знакомлю с темой урока.  
Беседа.  
Рассказ о значении овощей в питании человека.  
Овощи и фрукты – основные источники витаминов и минеральных 
веществ. В своем составе они содержат вкусовые, ароматические, азотистые и 
дубильные вещества. Все овощи и фрукты обладают лечебными свойствами, 
вызывают аппетит, улучшают усвояемость пищи. Большинство витаминов не 
образуются в организме человека, а поступают только с пищей. Вот почему 
овощи и фрукты должны быть в рационе человека регулярно. Овощи и фрукты 
- это низкокалорийные продукты питания (кроме картофеля, винограда, 
бананов), они повышают перистальтику кишечника, что благотворно 
сказывается на здоровье человека. Биологическая ценность овощей –
благотворное влияние на процессы пищеварения, источник витаминов С, А, 
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минеральных солей. (просмотр презентации « Значение овощей в питании 
человека).  
Овощи и фрукты идеально подходят для оформления готовых блюд и 
праздничного стола.  
Слово Карвинг в переводе с английского языка означает – резать, 
«резная работа», «резной орнамент».  
Карвинг в кулинарии – это фигурная резка по овощам и фруктам, 
которую сейчас широко используют повара самых разных ресторанов.  
Красиво оформленное блюдо – важный элемент современного 
ежедневного и праздничного стола. Украшения преображают даже привычные 
блюда, всегда радуя детей и взрослых. (просмотр фрагмента фильма о истории 
карвинга).  
В кулинарии существуют правила, которые рекомендуется выполнять 
при оформлении блюд:  
Правильное сочетание: Главное правило-блюдо и его украшение 
должны дополнять и сочетаться друг с другом.  
Просто и со вкусом: Для достижения наибольшего эффекта не требуется 
большое количество украшений;  
Расположение: Заранее продумать расположение всех элементов. 
Посуда не должна отвлекать внимания от самого блюда. Украшения должны 
быть аккуратными, линии срезов- четкими. Края тарелки следует начисто 
вытирать перед подачей на стол.  
Для горячих блюд украшения готовят заранее, их укладывают на блюдо 
как можно быстрее, чтобы кушанье не остыло.  
Чтобы украшения выглядели эффектнее, следует прибегать к 
контрастным цветам.  
(просмотр презентации: «Овощная тарелка»).  
Мастер-класс.  
А) Повторение правил техники безопасной работы с ножом.  
Хранить нож в определенном месте;  
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Передавать нож только ручкой вперед;  
Не поднимать нож высоко над доской;  
Нарезать продукты осторожно, чтобы не повредить пальцы;  
Работать внимательно, не отвлекаться;  
После окончания работы нож промыть и убрать на место.  
Б) Самостоятельная творческая работа учащихся по бригадам.  
Задание:  
Ставится задача перед учащимися по выполнению мини -проекта:  
Из данных продуктов придумать и выполнить украшение (композицию) 
украсить им тарелку для оформления праздничного стола.  
Работа учащихся.  
Наблюдение за выполнением практического задания, возможна помощь 
девочкам, у которых не получается. 
